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A g n e s  S c o t t  B o y d .......................................................Baton Rouge, La.
W i l l i a m  F r a n k  G l a d n e y .................................Baton Rouge, La.
F .d w a r d  R o g e r  T o n e s ........................................Baton Rouge. La.
C and ida te  for M .A .  in College o f  A r ts  and  Sciences
T re a s u r e r  Co-ed C lu b ,  ’ 13-’14 ; V ic e  P r e s id e n t  Y .  W .  C. A . ,  ’ 15-’16; 
P r e s id e n t  B o y d  L i t e r a r y  S oc ie ty , ’ 1 6 1 7 ;  Y .  W .  C. A . C a b in e t ,  
’ 17-’ 18; M e m b e r  H o n o r  C o u n c i l ,  ’ 17-’ 18.
"B e tte r  to love amiss than nothing to have loved .”
C and id a te  for M .A .  in College o f  A r ts  and  Sciences
B .A .  L o u is ia n a ,  ’17; J e f f e r s o n  D a v i s  L i t e r a r y  So c ie ty ,  ’ ir>-’ lG - '17 ; 
P r e s id e n t .  *17; Y . M . C. A .  C a b in e t .  *17; P e aee  O r a t o r i c a l  C o n te s t  
a n d  G a r i g  M e d a l ,  ’ 17; S i l v e r  M e d a l  f o r  I n d i v i d u a l  C o m p e t i t i v e  
D r i l l ,  '16 ;  R e g is t r a r ,  ’ 18; P r e s id e n t  Y .  M . C. A . ,  ’ 17-*18.
“ Trifles themselves are elegant in h im .
E N - L I N  S u n ..................................................................Koayu, Kiangsu, China
C and id a te  for M .S .
" I t  is good  
To lengthen to the last a sunny m ood ."
C and id a te  for M .S .  in En tom ology
W i n n e r  F o u r r i e r  M e d a l ,  ’ 16; L . S. U . B a n d ;  M e n ’s G le e  C lu b ,  
’ 15-’ 16-’ 17; S e c r e t a r y - T re a s u r e r  S e n io r  C la ss , ’ 16; A s s o c ia t e  E d i t o r  
“ R e v e i l l e . ”  ’ 16-’ 17-’ 1S.
“ M u s ic  is the universal language o f m a nk in d .”

tB e n j a m i n  E l p h e g e  A c h e e ......................... Labadieville, La .
■
C and id a te  for B .S . in College o f A g r icu ltu re
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ C ,”  ’ 15-*16; S e r g e a n t  C o m p a n y  “ D , ”  ’ 16-’ 17; 
F i r s t  L i e u t e n a n t  C o m p a n y  “ D , ” *17-’ 18; H o p  C lu b ,  17- 18.
“ P a in s  o f  love be sweeter fa r
T han  a ll other pleasures are.
D a l t o n  L y a l l  B a r r ....................... Crow ley, La.
C and id a te  for B .A .  in Co llege  o f  A rts  and  bciences
C o r p o r a l  H o s p i t a l  C o rp s , ’ 15-’ 16; S e r g e a n t  H o s p i t a l  C o rp s , ’ 16-*17; 
L i e u t e n a n t  H o s p i t a l  C o rp s , ’ 17-’ 18; H o p  C lu b ,  l < - l o .
"R e a d y  money brings medicine.
I n s F P H  O i .i v e r  B o u a n c h a u d ...........................N ew  Roads, La.
C and id a te  fo r B .A .  in College o f A rts  and  Sciences
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ D , "  ’ 15- '16; C o lo r  S e rg e a n t ,  ’ 16-’ 17; L i e u ­
t e n a n t  a n d  A d j u t a n t ,  •17-*18; L o u i s i a n a - B a y lo r  D e b a t e  17, 
P r e s id e n t  C o t i l l io n  C lu b ,  ’17-’18; H o p  C lu b ,  1 7- 18 ; V a le d ic t o i  i a n  
S e n io r  C la ss , ’ 17-’18.
“ In  bed we laugh, in bed we cry, 
A n d , born in  bed, in  bed we d ie .'
A Z
A  X  A
I  N, T K  A ,  A K  A,  Dagger
E d w i n  C h a r l e s  B o u d r e a u x .........................Lake Charles, La .
A X  2:
C and ida te  for B .A .  in College o f  A r ts  and Sciences
“S ilence  is the perfectest hera ld  o f jo y ;
I  rvere but little happy  i f  I  cou ld say hoiv m uch ."
M a r k  B o a t n e r  B o w m a n ........................................W ildw o o d , La.
K  1 '
C and ida te  for B .A .  in College o f  A r ts  and Sciences
C o rp o r a l  C o m p a n y  “ B , ”  ’15-’ 16; F i r s t  S e r g e a n t  C o m p a n y  “ E , ”
' 16-' 17; C a p t a i n  C o m p a n y  “ E , ”  ’ 17-’ 1S ; P r e s id e n t  S e n io r  C lass , 
’ 17-’ 1S.
"L o v e  is not to be reason'd do ivn , or lost in h igh am b itio n ."
M a r i o n  O v e r t o n  B r o o k s ...............................B a to n  R o ug e ,  L a .
K  A
C and id a te  for B .A .  in Teachers’ College
B o y d  L i t e r a r y  S oc ie ty , ’ 15, ’ 16, '17 ;  Y .  W .  C . A .  C a b in e t ,  ’ 16, ’ 17,
’ IS ;  Co-ed K n i t t in g :  C lu b ,  ’ 17-’ 18.
“ Love , siveetness, goodness in her person sh ined ."
E d w a r d  J a m e s  B r o p h y .....................................N ew  Orleans, La.
K I
C and id a te  for B .S . in  C iv i l  Eng ineering
C o rp o r a l  C o m p a n y  “ C ,"  ’ 14-’ 15.
“ The gods mat^e sport o f  men in  wondrous w ay s ; a n d  in wondrous 
fash ion  do  they send dreams in s le e p ”
C h a r l e s  C l i f t o n  B r o w n .....................................Prairieville, La .
C and id a te  fo r B .S . in Co llege  o f A gricu ltu re  
“ H e  is wise who tal^s but little .”
J o s i e  J o n e s  B u r r i s ...............................................B a to n  R o ug e , L a .
A Z
C and id a te  for B .A .  in Teachers’ College
V ic e - P re s id e n t  N ic h o ls o n  L i t e r a r y  S o c ie ty , ’16-’ 17; Y . W .  C . A . 
Treasurer, '15, '16 , ’ 17.
“A  nob le type o f  good
H p r m r  T n nm n nnnnn
W i l l i a m  F r a n k l i n  C e c i l ................................. G r e a t  M ills , M d .
A  X  I
C a n d i d a t e  fo r  B .S .  in  A u d u b o n  S u g a r  S ch o o l 
“ T r i f l e s  t h e m s e l v e s  a r e  e l e g a n t  in  h i m . ”
A r t h u r  R i c h a r d  C h o p p i n ....................................A le x a n d r ia ,  L a .
C a n d i d a t e  f o r  B .A .  in  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c es
S e r g e a n t  C o m p a n y  “ E , ”  ’1 6 - '1 7 ;  F i r s t  L i e u t e n a n t  C o m p a n y  " E , ” 
’1 7 - ’1 8 ;  P r e s i d e n t  H o p  C lu b ,  ’1 7 - ’18.
"  ' T i s  r e m a r k a b l e  th a i  t h e y
T a l l ;  m o s t  m h o  h a v e  th e  le a s t  to  s a y . "
E r n e s t  S t o c t o n  C l e m e n t s .......................................... O b er l in ,  L a .
0  0
C a n d i d a t e  f o r  B .A .  in  C o lle g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c es
C o r p o r a l  C o m p a n y  " A , ”  ' 1 5 - ' 1 6 ;  S e r g e a n t  C o m p a n y  “ A ,”  '1 6 - '1 7 ;  
L i e u t e n a n t  a n d  A i d e - t o - P r e s i d e n t ,  ' 1 7 - '1 8 ;  J e l l  D a v i s  L i t e r a r y  
S o c i e t y ,  ’15, ’16, ’ 17, ’1 8 ;  A l t e r n a t e  V a r s i t y  D e b a t e ,  *16-’1 7 ;  H o p  
C lu b ,  ’1 7 - ’1 8 ;  M i l i t a r y  E d i t o r  “ G u m b o , ”  ' 1 7 - ’1 8 ;  L o u i s i a n a -  
G e o r g i a  D e b a t e r ,  ’1 7 - ’18.
" I  w o u l d  r a t h e r  b e  w r o n g  w i t h  th i s  m a n  t h a n  b e  r ig h t  w i t h  o th e r s . "
G e o r g e  H u n t e r  C o a t e s .................................................Abilene, Texas
Friar
C and ida te  for B .S .  in A u d u b o n  Sugar School
S e c re t a r y  J u n i o r  C la ss , ’ 15-’ 16; C o t i l l io n  C lu b ,  ’ 16-’ 17.
“ B o rn  but to banquet, and  to d ra in  the bow l.
H u g h  D a v i s .....................................................................................Colum bia , L a . 
Friar
C and ida te  for B .S . in M echan ica l Engineering
Q u a r t e r m a s t e r  S e rg e a n t  C o m p a n y  “ A , ” ’ 16-’ 17.
“ A  close m outh catches no flies.”
P a u l  D e a n  . .................................................................................... O ak land , La.
A Z
C and ida te  for B .S . in College o f Agr icu ltu re  
“ /  am resolved to grow fa t , and  loof( young till fo r ty .”
E u a l  David D y k e s ........................................ Kentwood, La.
Candidate for B.A. in College of Arts and Sciences
Jeff Davis Literary Society, ’16-’17; Vice-President Y. M. C. A., 
’17-’18.
“ We measure great men by their character.**
A lvin  Thomas E d g e r to n ............................Coushatta, La.
K A, Dagger
Candidate for B.A. in College of Arts and Sciences
Corpora] Company “C,” ’15-’16; Cotillion Club, ’17-’1S.
“I to myself am dearer than a friend."
James C h ris to p h e r E th e r e d g e ...................Leesville, La.
Friar, A X I
Candidate for B.S. in Audubon Sugar School 
"Fain would I climb, yet fear I to fall."
E m i l e  C h a r r o p p i n  F r e e l a n d .....................Baton Rouge, L a .
A X  I
Candidate for B.S. in Audubon Sugar School
K e r r  P r iz e ,  *17; S t u d e n t  B r a n c h  A . S. M . E . ,  ’ 16-’ 17.
“ G reat oafys from  little acorns g row ."
J a m e s  U l o n  G a l l a w a y ................................................V iv ian , La. 
I I  K  A, A K  A,  Dagger 
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ D , ” * 15-’ 16; F i r s t  S e r g e a n t  C o m p a n y  “ A ,”
* 16-’ 17; M a jo r  C a d e t  B a t t a l i o n ,  ’ 17-’ 18; J e f f  D a v is  L i t e r a r y  S o ­
c ie ty , '15, ’ 16, ’ 17, '1 8 ;  P r e s id e n t  J e f f  D a v is  L i t e r a r y  S oc ie ty , ’15;
H o p  C lu b ,  ’ 17-’ 18; S e n io r  R i n g  C o m m i t t e e ,  '17-’ 18; W h i t e  L a w  
C lu b ,  '17-’ 18.
"T h u s  can the dem i-god , A u th o r ity ,
M al?e  us pay  dow n fo r  our offense by weight
N e l l e  G i b b s .......................................................................W innfie ld , La .
a  a n, a r a
Candidate for B .A . in College of Art3 and Sciences
Y .  W .  C. A „  ’15, '16, '17, '18 ;  N ic h o ls o n  L i t e r a r y  S o c ie ty , '15, '16,
’ 17, ’ 18; S e c re ta ry  Co-ed C lu b ,  ’ 16-’17 ; A c c o m p a n is t  M e n ’s G lee  
C lu b ,  '17-’ 18.
" A t  whose sight a l l  the stars 
H id e  their d im in ished heads ."
A n n i e  W i l l s o n  H a n n a ............................................S h r e v e p o r t ,  L a .
A  A  I I ,  M  2  P
C a n d i d a t e  fo r  B . A .  in  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ien ces
E n t e r e d  f r o m  R a n d o l p h - M a c o n ; D r a m a t i c  C l u b ,  ’1C, ’ 17, ’1 8 ;  
P r e s i d e n t  D r a m a t i c  C l u b ,  ’ 1 6 - ’ 17 ;  N i c h o l s o n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,
’16 ’17, ’1 8 ;  “ R e v e i l l e ”  S t a f f ,  ’16, ’17, ’1 8 ;  “ G u m b o ”  B o a r d ,  ’ 16- 
’17’; A s s o c i a t e  E d i t o r  “ G u m b o , ”  ’1 7 - ’1 8 ;  C o m u s  E d i c ,  ’1 7 - ’ 18 ;
Y. W .  C. A . ,  ’ 16, ’17, ’1 8 ;  C a b i n e t  Y .  W .  C . A . ,  ’1 7 - ’1 8 ;  S e n i o r  
R i n g  C o m m i t t e e ,  ’1 7 - ’1 8 ;  T r e a s u r e r  N i c h o l s o n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  
*17- ’18.
“ /  a m  m o n a r c h  o f  a l l  I  s u r v e y ;
M y  r ig h t  t h e r e  is n o n e  to  d i s p u t e ”
L e r o y  S t a f f o r d  H a v a r d  ............................................... M e lv i l l e ,  L a .
K  A
C a n d i d a t e  fo r  B .S .  in  C iv i l  E n g in e e r in g
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ A , ”  ’1 5 - ’16.
" B e w a r e  o f  t h e  s i l e n t  d o g  a n d  s t i l l  w a t e r . ”
R o s a l i e  G o t t l i e b ..................................................... B a to n  R o u g e ,  L a .
C a n d i d a t e  f o r  B .A .  in  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c iences
“ R e v e i l l e ”  S t a f f ,  ’1 7 - ’18.
" S t e a d y  w o rk tu r n s  g e n i u s  to  p r o s p e r i t y . "
C l a r a  S u e  H e f l e y .............................................................. H o m e r ,  L a .
K  A, M  2 ' P
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
Y . W .  C . A . C a b in e t ,  15, ’ 16, ’ 17. ’ 18; P r e s id e n t  Y .  W .  C. A ., 
'17-’ 18; S e n io r  R i n g  C o m m it t e e ,  ’ 17-’ 18; D r a m a t i c  C lu b ,  ’ 17-’ 18.
“5/ie hath a lean an d  hungry look .
A r t h u r  W r i g h t  H e r b e r t ................................Alexandria , La.
K  A
Candidate for B.S. in Electrical Engineering
B a s e b a l l ,  ’ 15, ’ 16, ’17; F o o t b a l l ,  ’ 16, '17, ' IS .
‘‘0 ,  he sits high in a l l  the people s hearts.
W i l l i a m  E d w a r d  H i c k s ............................................ Coushatta, La.
Candidate for B.S. in College of Agriculture
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ C ,”  '15-’ 16; S e r g e a n t  C o m p a n y  “ C ,”  ’ 16-’ 17;
F i r s t  L ie u t e n a n t  C o m p a n y  “ C ,”  ’ 17-’ 18; H o p  C lu b ,  ’ 17-’ 18.
“ M e a n  as I  am , yet have the M uses made  
M e  free , a  member o f the tune fu l trade.
M a r y  A d e l i n e  H o p k i n s ............................................... M a r io n ,  L a .
a  a  n
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
“ A n d  when a la d y ’s in  the case,
Y ou  know  a ll other things give p la ce ."
C o m p t o n  R u s t  H u m m e l .................................. Baton Rouge, La.
A  X  A ,  2  A  X ,  Dagger
Candidate for B.S. in College of Agriculture
D r a m a t i c  C lu b ,  '15 , '16, '17 ; “ R e v e i l l e "  S ta f f ,  '16, '17, '18 ; F r a ­
t e r n i t y  E d i t o r  “ G u m b o , ”  ’ 17-’ 1S.
“ M e n tio n  money, and  the w orld  is silent
L e s l i e  C a r l  H u n t .............................................................. Tucker , L a .
Candidate for B.S. in Electrical Engineering
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ A , "  ’ 15-’16; S e r g e a n t  C o m p a n y  “ D , ”  ’ 16-’ 17.
‘ O f  manners gentle, o f  affections m ild ."
R u t h  M i l d r e d  I s r a e l ........................................Newburgh, N . Y .
K A, A I 1 A
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
T re a s u r e r  S o p h o m o r e  C la ss , ’ 15-’ 16; Y .  W .  C. A . C a b in e t ,  ’ 15-’ 16;
B o y d  L i t e r a r y  S o c ie ty , ’ 15-’ 16; D r a m a t i c  C lu b ,  ’ 17-’ 18; S p o n s o r  
S ta f f ,  ’ 17-'18.
“ The beauty o f a lovely woman is lil^e m usic .”
M i l d r e d  K e l l y ....................................................................Zachary , La.
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
Y .  W .  C. A ., ' 17-* 18; W o m e n ’s G le e  C lu b  ; L .  S. U . G i r l s ’ Q u a r ­
te t te , ’ 17-’ 18.
“ E ven  virtue is fa ire r  when it appears in a  beau tifu l p e rso n ”
M a y  K i l l g o r e ............................................................Baton Rouge, La.
K A, M 2  P
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
Y . W .  C. A . ,  ’ 15, '16, ’ 17, '1 8 ;  S e c re ta ry  J u n i o r  C la ss , ’ 16-’ 17.
“ W h a t  w om an can resist the force o f  p ra is e ? ”
S y d n e y  M a r g e r y  K i l p a t r i c k ..........................Alexandria, La. 
A  A  I I
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
S e c re ta ry - T re a s u re r  N ic h o ls o n  L i t e r a r y  S oc ie ty , '16, ’ 17, '18 ; 
P r e s id e n t  C o m u s  E d ic ,  '16, ’ 17. ’ I S ;  S e c re ta ry - T re a s u re r  a n d  V ice- 
P r e s id e n t  P a n - H e l le n ic ,  ’16, ’ 17, ’ 18; V ic e - P re s id e n t  Co-ed C lub , 
’ 17-’ 18.
“ A l l  w ill spy in thy fa c e ;
A  blushing womanly-discovering grace.”
C h e s t e r  F l o y d  L a G r o n e ....................................... D eR idder, L a . 
A  X  A ,  2  A  X ,  Dagger
Candidate for B.S. in College of Agriculture
C o rp o r a l  B a n d ,  ’ 14-’15; G le e  C lu b ,  ’ 15-’ 16; O r c h e s t r a ,  ’1 3-14 ; 
T r a c k  T e a m ,  ’ 13-’14, ’ 16-’ 17; “ R e v e i l l e ”  S ta f f ,  ’ 17-’ 18.
“ S igh  no more , lad ies , sigh no m ore !
M e n  were deceivers ever;
O n e  fo o t in  sea an d  one on shore,
To one th ing constant never.”
E d w y  S im o n  L a n d r y ......................................... Donaldsonville, La .
Candidate for B.S. in College of Agriculture 
N e ithe r to seefy nor to despise honors.”
W illiam  L eonard  M o rg a n ......................... Shreveport, La.
Candidate for B.S. in Mechanical Engineering 
"How various his employments, whom the world calls idle.”
N o lan  P e y r o u x ....................................... New Orleans, La.
Candidate for B.A. in Teachers’ College
Fii\3t Lieutenant Company “C,” ’17-’18; Physical Director U. D.H. S., ’17-’18.
"He is the very pineapple of politeness.”
W illiam  Lois P ic k e n s ..........................................Lillie, La.
A X A, A Z
Candidate for B.S. in College of Agriculture
Corporal Company “A,” ’15-’16.
“// fame comes after death, / am in no hurry for it.”
J a m e s  E d w a r d  P i t c h e r ..........................................H am m ond, La.
K  A
Candidate for B.S. in College of Agriculture
B a s e b a l l ,  ’ 15-’16; F o o t b a l l ,  ’ 17-’18; C a p t a i n  F r e s h m a n  F o o t b a l l  
T e a m , ' 14-* 15; C a p t a in  S o p h o m o r e  F o o t b a l l  T e a m , ’ 15-’16.
“/ /  she undervalue  me,
IV h a i care I  ho tv fa ir  she b e ? ”
F r e d e r i c k  A d d is o n  P o r t e r ........................................ V iv ian , La.
2 ' A X
Candidate for B .A . in College of Arts and Sciences
C o r p o r a l  C o m p a n y  “ D , ”  ’15-’ 16; F i r s t  S e r g e a n t  C o m p a n y  “ D , ” 
’ 16-’ 17; C a p t a in  C o m p a n y  “ D , ” ’ 17-'1S; W i n n e r  I n d i v i d u a l  D r i l l ,
’ 15-’ 16; S e c re ta ry - T re a s u re r  H o p  C lu b ,  ’ 17-’ 18; “ R e v e i l le ” S ta ff , 
'16-’ 17, ’ 17-’18; J e f f  D a v is  L i t e r a r y  S oc ie ty , , 14-’ 15-’ 16-’ 17-’ 1 8 ; 
P r e s id e n t  J e f f  D a v is  L i t e r a r y  S oc ie ty , ’ 16-’17; B u s in e s s  M a n a g e r ,  
“ G u m b o , ”  ’ 17-’ 18.
“Firm a n d  resolved by sterling worth to gain 
Love and  respect, thou shalt not strive in v a in .”
W i l l i e  M a y  P o r t e r ................................................Sicily Island, La.
Candidate for B .A . in Teachers’ College
O r a to r io ,  ’ 17-’ 18; W o m e n 's  G le e  C lu b ,  ’ 17-’ 18.
” She preferred to be good rather than to seem so.”
F r a n k  K e a r n e y  P o s t e l l ....................................P laquem ine , L a .
2  A  E , Dagger
Candidate for B.S. in Civil Engineering
B a s e b a l l ,  ’ 13-’ 14, ’ 16-’ 17; C o r p o r a l  C o m p a n y  “ C ,”  ’ 13-’ 14; A . S.
M . E . ,  ’ 16-’ 17.
" H e  know s not on w hich leg to d an ce ."
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“A  good lawyer is a bad neighbor."
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The Legal Vampire
With Apologies to R. K.
A fool there was, and he studied law.
(Even as you and I.)
He learned to brag, to wag his jaw,
To disbelieve whate’er he saw,
To pick in every truth a flaw.
(Even as you and I.)
Oh, the years we waste and the jeers we taste.
And the work of our pen and ink,
Belong to that study we did not know,
(And now we know we never could know.)
Especially if we think.
A fool there was, and his time he spent.
(Even as you and I.)
His back was bent, his clothes were rent, 
Even the smile on his face was lent.
But a fool must follow his natural bent.
(Even as you and I.)
Oh, the toil we gave, and the coin we save,
And the excellent things we had,
Belong to the law; we didn’t know why,
(And now we know we never knew why,)
Unless that it’s a fad.
The fool he studied like a horse.
(Even as you and I.)
He plugged through Coke and Kent, of course.
And pushed Sir Blackstone to the source.
And thereby lost his manly force.
(Even as you and I.)
And it isn’t the blame, and it isn’t the shame, 
Of being a lawyer, hurts us;
It’s the coming to know we never knew why, 
(Seeing at last we could never know why) 
We studied such a muss.
—Selected.
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T he Junior
I am monarch of all I survey,
A  colossus of knowledge am I.
Men think they are wise, but say,
I am the real clever guy.
Of course you know I’m no fool,
That I’ve been in this college two years, 
For I am a Junior in school,
And a Junior has simply no peers.
(56)
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T h e  S o p h o m o re
I am monarch of  all I survey,
It’s true no matter how trite.
I ’m as wise as long is the day.
A n d  keep knowing far into the night.
I guess I ’m a bit of a dancer,
T he  girls all fall for me;
But of course that’s just the answer 
T o  good looks and popularity.
(60)
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T h e  F resh m an
I am monarch of all I survey,
You ought to know me, 1 guess,
But you’d wonder forever and ever and aye, 
Unless I up and confess.
I’m not a professor at college,
I ’m not a ruler of state,
I ’m not the inventor of knowledge,
But I' m a high school graduate.
(64 )
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Assistant Commandant, Ordnance Sergeant,
T h o m a s  H o c a n
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(6 7 )
The Staff
The Staff has always enjoyed the reputation of 
being “the gravy train,” or the sinecure of the battalion. 
W e have boasted or gloried in this title, for we wear 
more stripes and do less work, from a military viewpoint, 
than anyone else. W e are exempt from reveille, drill 
and confinements.
The one with the five stripes, or our honorable 
Major, is familiarly known and feared as “Jug,” and 
has struck terror to many a Freshies heart as he has 
snooped along the forbidden pathways of “off limits.” 
Even lofty Seniors throw away perfectly good “pica­
yunes” and “camels” when his stripes flash into view.
(68)
Adjutant Bouanchaud’s stripes cost even more than 
the Major’s, and he is Sergeant Hogan’s right-hand 
man. He is better known in social circles as “Theda”
Bouanchaud, for obvious characteristics.
“Fillilu” Byrd is Lieutenant Quartermaster, but we 
admit that his title is merely nominal. Lieutenant Clem­
ents is misnamed aide to the President. “Cy” Farr 
(called “Cy” because of his exhaustive knowledge of 
psychology) and “Red” Pickens, or the athlete with 
the sun-kissed curls, are our Color Sergeants, and carry 
“Old Glory” and “ The Pelican” in dress parade; if 
they do anything else, no one knows it. L. Robinson,
Sergeant-Major, makes out morning reports and a few 
other things, and Quartermaster Sergeant Provost, who 
is another quartermaster who does not issue anything 
except permits and explanation blanks, which are not 
gratis, complete the list. ADJUTANT BOUANCHAUD
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“A ” Company
M o t t o : Avant Toujours
All know we’re first in Company A.
For many various reasons,
We lead the Corps from day to day,
As spring leads all the seasons.
In springtime when new life is born 
And winter’s course is run,
We set the pace in the early morn 
Toward the reappearing sun.
—Selected.
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FIRST SERGEANT BAZET CAPTAIN LAPEYRE LIEUTENANT ST. DIZIER
“ A ”  C o m p a n y
E  s h a l l  n o t  k e e p  y o u  in  s u s p e n s e  a n y  l o n g e r .  C a p t a i n  L a p e y r e  h a s  b e s t o w e d  
t h e  h o n o r  o f  S p o n s o r  o f  “ A ”  C o m p a n y  u p o n  M i s s  G r e t c h e n  V o n  P h u l ,  o f  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l . ,  a n d  s u f f ic e th  i t  t o  s a y  “ L a p  d i d  n o t  m a k e  a  b a d  c h o i c e . ”  
E m i l e  M i n o r  L a p e y r e ,  o f  N e w  O r l e a n s ,  is  t h e  C a p t a i n  o f  “ A , ”  l i k e d ,  
e s t e e m e d ,  a n d  r e s p e c t e d  b y  e a c h  a n d  e v e r y  m a n  in  h i s  c o m p a n y .  A l l  o f  
u s  w h o  k n o w  “ L a p ”  a s  a  f r i e n d  a n d  C a p t a i n  r e a l i z e  w e  h a v e  g a i n e d  m u c h  
o u r s e l v e s  b y  c o n t a c t  w i t h  h i s  m a n y  s t e r l i n g  q u a l i t i e s .  H i s  a b i l i t i e s  e x t e n d  
t o  a l l  c a d e t  a c t i v i t i e s ,  b u t  s o o n  a l l  o f  t h e s e  w i l l  b e  l e f t  b e h i n d ,  a n d  w e  
w i s h  h i m  a l l  s u c c e s s  f o r  t h o s e  d a y s  t o  c o m e  a f t e r  J u n e  3 ,  1 9 1 8 .
A m o n g  t h e  c e l e b r i t i e s  o f  “ A ”  is  F i r s t  L i e u t e n a n t  M i d d l e t o n ,  w h o s e  g r e a t e s t  d e s i r e  
is t o  b e  a b s e n t — r e v e i l l e ,  b r e a k f a s t ,  d r i l l  a n d  r e t r e a t .  O u r  S e c o n d  L i e u t e n a n t  is  R o g e r  
V o l s y  S t .  D i z i e r  ( w h o s e  n a m e  s o u n d s  I r i s h ) .  S a i n t  w o u l d  p r e f e r  c o m m a n d i n g  t h e  
c o m p a n y  f r o m  t h e  file  c lo s e r s .  A s  a  m i l i t a r y  g e n iu s  h e  r i v a l s  V o n  H i n d e n b u r g .
O u r  F i r s t  S e r g e a n t  is  H .  W .  B a z e t ,  w h o  w i l l  s o o n  lo s e  h i s  p o p u l a r i t y  w i t h  t h e  
m e n  in  t h e  c o m p a n y  o w i n g  t o  h i s  p r o m p t n e s s  in  b e i n g  p r e s e n t  a t  r e v e i l l e .  T h e  h i g h  
a m b i t i o n  o f  o u r  Q u a r t e r m a s t e r  S e r g e a n t ,  M .  J .  L a s s e i g n e ,  is t o  b e  C o l o n e l  o f  t h e  r e g i m e n t  
n e x t  y e a r ,  s h o u l d  o u r  a t t e n d a n c e  b e  s u c h .  A m o n g  t h e  l in e  S e r g e a n t s  r a n k s  N .  H .  P o l m e r ,  
w h o  h a s  t h e  h o n o r  o f  b e i n g  t h e  “ l a r g e s t  a l l  a r o u n d ”  m a n  in  “ A ” — t h a t  is ,  a r o u n d  t h e  
e q u a t o r .  O u r  n e x t  l in e  S e r g e a n t  is  E .  W .  K r a e m e r ;  t h e  f u t u r e  h a s  n o t h i n g  in  s t o r e  f o r  
y o u ,  E d w o i r .  T h o m a s  F o r e m a n  is  o u r  o t h e r  S e r g e a n t ,  w h o  h a s  n o  a m b i t i o n  a n d  n o  
d i s t i n c t io n .
A l l  S e n i o r s ,  J u n i o r s ,  a n d  S e r g e a n t  H o g a n ,  k n o w  t h a t  a  C o Y p o r a l  is  t h e  m o s t  u s e l e s s  
b i t  o f  h u m a n i t y  a r o u n d  t h e  p e n t a g o n .  O u r  c r o p  o f  t h e s e  is t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n ,  
b u t  i t  is f i t t in g  a n d  p r o p e r  t o  m e n t i o n  “ A m b i t i o u s  H a m ”  ( J .  D .  H a m i l t o n ) ,  w h o  a f t e r  
f ive  y e a r s  o f  to i l ,  s t r u g g l e  a n d  t r o u b l e ,  f i n a l l y  w a s  a w a r d e d  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
c o r p o r a l s h i p .  “ A t - a - b o y ! ”  H a m .
“ A ”  C o m p a n y  h a s  a l s o  h e r  s h a r e  o f  t h e  a t h l e t i c  h o n o r s ,  f o r  h e r  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  
c a u s e  o f  f o o t b a l l  a r e — S t .  D i z i e r ,  P o l m e r ,  S m i t h e r m a n ,  A p p l e b a u m ,  B e n o i t ,  C o l l i n s ,  
F a n c h e r ,  a n d  S p e n c e r .  A s  to  h e r  F r e s h i e s ,  t h e y  a r e  s p r e a d  a l l  o v e r  t h e  c a m p u s  f r o m  
t h e  G l e e  C l u b  to  a th l e t i c s .  A n  i n s t a n c e — “ W i l d  B i l l ”  G r a h a m ,  k n o w n  l ik e  “ I z z y , ”  
f r o m  c o a s t  t o  c o a s t .
T a p s  is  b l o w i n g  a n d  t h e  O .  D .  s a y s  “ t u r n  o u t  t h e  l ig h t s .
“B ” Company
R. Y. M ills, Jr...................................... Captain
H. H. W inters . . . .  First Lieutenant
E. A. Blanchard....................First Sergeant
C. L. O sterberger . . Quartermaster Sergt.
S e r g e a n t s
C. Colomb R . M. Shilling
I. S. H eyman J. W.  Barnett
C o r p o r a l s
C. L. Cason J . M. McRae
I. S. H eyman J . M. Landry
X.  D.  H ays S. F. Sonnier
P r iv a t e s
Becnel, E . A . D upont, H. C. H enry, T . M. Ross, W . A .
Breaux, S. J. E llender, C . J. Irwin, B. A . R oy R . S.
Butcher, L. L. Frey, R . F. Jarnagin, C. M. Sevier, W . P .
Camp , S . N . Gauthreaux, M. O . McCandless, F . F. Snider, H . B.
Clarke, T . Gross, J . S. M ills, T . L. Stanfill, D . F
Coen, E . J. Guidroz, E . C. Mounger, A . R. T hames, H. R.
Colvin, H. J. H aas, C. H . Muse, R . B. V aughn, W . P .
Couvillion, L. H. H ains, W . A . N ichols, J . I. V entre, E . K.
D aniel, W . R. H amiter, J . B. Pavy, A.  V. W hite, J . P .
Douthit , D . O . H arrington, J. L. P ipes, S. Y . W hite, E. E.
D augherty, C. H . H arper, T . H . P owell, W . G.
Beer, D . K. Gladney, R . C. Laycock, L. Norred, J . C.
Davis, E. T. Kleinpeter, H . E . Madere, G. W. R abenhorst, O. D
D ear, J . Kroger , H . J . Montalbano, A. Smith, H . W.
T own Students
C A P T A I N  M I L L S  L I E U T E N A N T  W I N T E R S  F I R S T  S E R G E A N T  B L A N C H A R D
“ B ” C o m p a n y
H E N  C o l o n e l  T i m e  r e v i e w s  t h e  a r m y  o f  t h e  g r e a t ,  h e  w i l l  b e  i m p r e s s e d  b y  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  C o m p a n y  B  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  g r e a t  p r o c e s s i o n .  S h e  
a p p e a r s  l ik e  a  t r a i n  o f  l o c o m o t iv e s  in  c a d e t  u n i f o r m — t h e  i m p e r s o n a t i o n  o f  
p o w e r  a n d  f o r c e .  H e  s e e s  in  h e r  m e n ,  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  t h e  s o l d i e r ;  f a i t h ­
f u l ,  l o y a l  a n d  b r a v e .  “ B ”  is  c o m p o s e d  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
b a t t a l i o n  w h o  p l a y  a  l e a d i n g  p a r t  in  e v e r y  g o o d  t h i n g  in  s c h o o l ,  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n — c o - e d s .  F i r s t  a m o n g  t h e s e  n o t a b l e s  is o u r  w o r t h y  C a p t a i n ,  
R .  Y .  M i l l s ,  J r . ,  w h o  h a i l s  f r o m  t h e  h i l l s  o f  C l i n t o n .  H e  is a  t y p i c a l  
“ H i l l  B i l l y , ”  a n d  p o s s e s s e s  q u i t e  a  “ l o f t y ”  i n t e l l e c t .  H e  is n o t  t h e  b e s t  c a p t a i n  in  t h e  
w o r l d ,  b u t  h e ’s t h e  b e s t  y o u  h a v e  e v e r  s e e n .  “ B o b ”  h a s  h a d  q u i t e  a  b i t  o f  m i l i t a r y  
e x p e r i e n c e ,  h a v i n g  s e r v e d  t h r e e  m o n t h s  o n  t h e  M e x i c a n  b o r d e r ,  d o w n  b y  t h e  R i o  G r a n d e ,  
in  t h e  L o u i s i a n a  N a t i o n a l  G u a r d ,  a n d  b e l i e v e  m e ,  h e  k n o w s  s o m e  m i l i t a r y .  C a p t a i n  M i l l s  
h a s  a t  a l l  t im e s  p r o v e d  t o  b e  w o r t h y ,  a b l e  a n d  c o n s c i e n t i o u s .  B  C o m p a n y  h a s  p r o f i t e d  
u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p .
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N e x t  i n  o r d e r  c o m e s  F i r s t  L i e u t e n a n t  H .  H .  W i n t e r s ,  w h o s e  m i l i t a r y  k n o w l e d g e  
i s  v e r y  l im i t e d .  H e  w o u l d  r a t h e r  s e e  ‘ ‘F a t t y ”  A r b u c k l e  a t  t h e  C o l u m b i a  a n y  d a y  t h a n  
p a r t i c i p a t e  in  a  d r e s s  p a r a d e ,  a n d  w o u l d  p r e f e r  a n  e x t r a  h a l f  h o u r  o f  s l e e p  t o  a n y  s p i r i t e d  
r e v e i l l e  e x e r c i s e .  A t  d r i l l  h e  g iv e s  h i s  c o m m a n d s  f r o m  t h e  s id e l in e s  o f  t h e  f i le  c lo s e r s  
r a t h e r  t h a n  in  f r o n t  o f  t h e  c o m p a n y ,  w h i c h  is  t h e  r i g h t  p o s i t i o n  o f  a  c o m m a n d i n g  o f f ic e r  
o f  B  C o m p a n y .
T h i s  b r i n g s  u s  d o w n  to  t h e  n o n - c o m s ,  a m o n g  w h o m  F i r s t  S e r g e a n t  E .  A .  B l a n c h a r d  
p r e s i d e s .  H e  w i l l  s o o n  l o s e  h i s  p o p u l a r i t y  u n l e s s  h e  q u i t s  c a l l i n g  t h e  r o l l  a t  r e v e i l l e  a n d  
d e t a i l i n g  m e n  f o r  g u a r d  d u t y  j u s t  w h e n  t h e y  d o n ’t  w a n t  t o  g o .  H e  is o u r  V a r s i t y  b a s k e t ­
b a l l  m a n .  A m o n g  t h e  o t h e r  n o n - c o m s  is  Q u a r t e r m a s t e r  S e r g e a n t  C .  L .  O s t e r b e r g e r ,  
w h o s e  h o b b y  is c o - e d s .  O u r  m o t e l y  b u n c h  o f  l in e  s e r g e a n t s  a l l  h a v e  a  p o s i t i o n  in  ro l l  
a s  f o l l o w s :  “ H e n r y  S t r a u s s ”  C o l o m b ,  “ I k e y ”  H e y m a n ,  “ T i g h t y  H i m e s ”  S h i l l i n g ,  a n d  
“ C o u n t ”  B a r n e t t .  T h e y  a r e  a  m o s t  r e s p e c t f u l  b u n c h  o f  c r u m b s ,  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
n a m e d  a n d  m e r e l y  s e r v i n g  a s  o r n a m e n t s  t o  t h e  f i le  c lo s e r s .
W e  a r e  n o w  r e a d y  f o r  a  c o m p o u n d  m i c r o s c o p i c  a n a l y s i s  o f  t h e  m o s t  i n s i g n f i c a n t  
“ V a r m i t s ”  e v e r  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e — C o r p o r a l s  C a s o n ,  H a y s ,  M c R a e ,  L a n d r y  a n d  
S o n n i e r ;  t h e y  a r e  a l l  a l i k e  a n d  n e e d  n o  d e s c r i p t i o n .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  a r e  o u r  f i f ty -  
f o u r  p r i v a t e s ,  w h o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  o f  “ S h o r t y ”  M i l l s .  M o s t  
e v i d e n t  a m o n g  t h e s e  a r e :  “ I .  W . ”  H a r p e r ,  “ A r b u c k l e ”  C l a r k ,  ‘ ‘B u d w e i s e r ”  B e e r ,  
a n d  “ L a w y e r ”  E l l e n d e r .  B u t  a s  l o n g  a s  “ O l d  G l o r y ”  w a v e s  a n d  r i p p l e s  in  t h e  b r e e z e  
o f  t h e  p e n t a g o n ,  s o  l o n g  w i l l  B  C o m p a n y  h e l p  u p h o l d  t h e  h o n o r  a n d  d i g n i t y  o f  t h e  
b a t t a l i o n .
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s~>C Company
John Marston, J r. . ....................  Captain
N. R. P eyroux ...................... First Lieutenant
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Bondy, R . C. Fourmy, J. V . McIlwaine, J. G. Simon, F . H.
Braud, H . J. Garbo, S. F . McNulty, M.J .  Shelton, R . B.
Boucere, C. C. Gautreaux, H . W .  Marshall, K. Smelly, E . B.
Builteman, O . C. G ianelloni, L . L. Murphy, J. H .  St . Cyr, B. F.
Caldwell, J. R. Gonsoulin, E. A . P owers, F . P. T seu, Y . E.
Caraway, L. P .  Gerlicher, J. F . P epper, E . J . W hite, R . L.
Campbell, W . M. Kyes, W . H . Roberts, B. F . W hitely, J. F.
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T own Students
A lexander , O . B . Kroger, J . M . R ichardson, M . G .  T seu , T .
Bauer, C. D. Lefebre, G . R .  Su , L . C. W ilson, G. V.
Chang, S. H . Millican, A . Selic, F. D.  W asson, R. A.
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C A P T A I N  M A R S T O N L I E U T E N A N T  P E Y R O U X F I R S T  S E R G E A N T  B A D O N
L, C o m p a n y
O M P A N Y  “ C ”  is  t h e  m e m o r a b l e  c o m p a n y  w h i c h  in  r e c e n t  y e a r s  h a s  
s h o w n  s o  m u c h  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s  in  e v e r y  c o n t e s t ;  i t  h a s  
c o n t i n u e d  t h e  g o o d  w o r k  t h i s  y e a r  a n d  h a s  s h o w n  t h e  w o r l d  w h a t  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  c a d e t s .  T h e  c o m p a n y  s t a n d s  o u t  p r e - e m i n e n t l y  a s  b e i n g  
t h e  o n l y  c o m p a n y  w h i c h  h a s  a n  i n d i v i d u a l  n a m e .  T h i s  n a m e  is  “ C r a p p o , ”  
w h i c h  is  t h e  F r e n c h  w o r d  f o r  f r o g .  W e  k n o w  n o t  w h e r e  th is  n a m e  o r i g i ­
n a t e d ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  “ C ”  C o m p a n y ,  l ik e  i ts  n a m e s a k e ,  t h e  f r o g ,  w i l l  
j u m p  a t  a n y  o p p o r t u n i t y  w h i c h  m i g h t  i m p r o v e  i ts  s t a n d i n g  in  t h e  b a t t a l i o n  
o f  c a d e t s .  W i t h  C a p t a i n  J o h n  M a r s t o n ,  o f  C o u s h a t t a ,  a t  i ts  h e l m  “ C ”  C o m p a n y  c a n ­
n o t  h e l p  b u t  b e  a  g o o d  c o m p a n y .  C a p t a i n  M a r s t o n  is n o t  o n l y  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r ,  b u t  
a l s o  t h e  s o c i a l  l e a d e r  t o  w h o m  a l l  t h e  a s p i r i n g  F r e s h i e s  g o  to  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e .  
H i s  l e a d e r s h i p  m a k e s  C o m p a n y  “ C ”  w h a t  i t  is.
N .  R .  P e y r o u x ,  l a t e l y  o f  T u l a n e ,  b u t  a  s t a u n c h  T i g e r  n o w ,  is o u r  F i r s t  L i e u t e n a n t ,  
a n d  W .  E .  H i c k s ,  o r i g i n a l l y  o f  t h e  t h i c k l y  p o p u l a t e d  c i t y  o f  C o u s h a t t a ,  b u t  n o w  o f  A l l e n ,
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w h e r e  t h e  o w l s  c o m e  d o w n  a n d  e a t  w i t h  t h e  c h i c k e n s  a n d  t h e  c o o n s  s p e n d  t h e  n i g h t s  o n  
t h e  f a r m e r s ’ f r o n t  p o r c h e s ,  is o u r  e s t e e m e d  S e c o n d  L i e u t e n a n t .
A  r e p r e s e n a t i v e  o f  S t .  M a r t i n v i l l e  is t h e  o n e  w h o  c a l l s  t h e  r o l l  f o r  u s ,  a n d  “ S a r g e ”  
H o g a n  c a l l s  h im  F i r s t  S e r g e a n t  B a d o n .  H e  t a k e s  g r e a t  d e l i g h t  in  s t i c k i n g  “ R e d ”  M a r ­
s h a l l  w h e n  h e  f o l lo w s  h i s  u s u a l  c u s t o m  o f  j u m p i n g  f o r m a t i o n s .  G e o r g e  G i l m e r ,  o f  S t o n e ­
w a l l ,  is Q u a r t e r m a s t e r  S e r g e a n t .  O u r  o t h e r  S e r g e a n t s  a r e  “ S n o o k s ”  M a r s t o n ,  t h e  a l l -  
s t a r  g u i d e ;  “ G r a n d p a ”  V e r n o n ,  o f  T a n g i p h o a ,  a n d  “ R e v e r e n d ”  W a l l i s ,  w h o  w i l l  s o m e ­
d a y  b e a t  F i t z p a t r i c k ’s w a l k i n g  r e c o r d .
T h e  f o l l o w i n g  h o n o r a b l e  C o r p o r a l s  a d o r n  t h e  f r o n t  r a n k :  G e o r g e  F .  W h i t e ,  M a r i o n  
M .  B a k e r ,  E a r l  M .  W i g g i n s ,  F r e d  M .  C u m m i n g s ,  J .  A t w o o d  T a y l o r ,  B .  P .  B a b i n ,  
E a r l  E .  S t a r n s ,  a n d  A .  M .  G a r r e t t .  E a c h  o f  t h e s e  d i s t i n g u i s h e d  S o p h o m o r e s  h a s  a  
w h o l e  s q u a d  in  c h a r g e  a t  d r i l l ,  a n d  w e  m u s t  s a y  t h a t  t h e y  a t t e n d  to  t h e i r  d u t i e s  t o  a  p e r ­
f e c t io n ,  m o r e  o r  l e s s ,  u s u a l l y  t h e  l a t t e r .
D u e  to  t h e  l a c k  o f  s p a c e  w e  c a n n o t  m e n t i o n  a l l  t h e  p r i v a t e s ,  b u t  w e  w i l l  e n d e a v o r  
t o  te l l  s o m e t h i n g  a b o u t  a  f e w  o f  t h e m .  W e  c a n  c l a i m  w i t h o u t  b e i n g  f a r  w r o n g  t h e  h o n o r  
( ? )  o f  h a v i n g  t h e  l a z i e s t  m a n  in  t h e  p e r s o n  o f  E .  B .  S m e l l y ,  w h o  p r e f e r s  t o  b e  s i c k  r a t h e r  
t h a n  d r i l l .  “ R e d ”  M u r p h y  m a k e s  h i m s e l f  c o n s p i c u o u s  b y  b e i n g  l a t e  t o  a l l  f o r m a t i o n s  
a n d  t h e n  t r y i n g  t o  s n e a k  in  u n h e r a l d e d  a n d  u n s e e n .  W e  a l s o  h a v e  l i t t l e  F l o u  B o n d y ,  
w h o s e  c h i e f  d e l i g h t  is t e a s i n g  S m e l l y .  N e x t  in  l in e  is E v e r e t t ,  M a j o r  L e e ’s p r o t e g e .  
“ N u f  s e d . ”  Y u k  E m  T s e u ,  t h e  a l l - s t a r  s o n  o f  “ H e r p i c h o r e ”  a n d  u k e l e l e  s p e c i a l i s t ,  is 
o u r  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  m u s i c i a n .  B u t  j u s t  a  m in u t e — w e  w e r e  a b o u t  t o  f o r g e t  J .  F .  W h i t ­
l e y ,  w h o s e  h i g h e s t  a m b i t i o n  is to  b e  a  C o r p o r a l  n e x t  y e a r .  W e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a s s u r e d  
b y  S e r g e a n t  H o g a n  t h a t  h i s  a p p l i c a t i o n ,  h a n d e d  in  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t e r m ,  w i l l  b e  
f a v o r a b l y  c o n s i d e r e d .
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C A P T A I N  P O R T E R  L I E U T E N A N T  A C H E E  F I R S T  S E R G E A N T  K I N G
“ D ”  C o m p a n y
A T S  o f f  t o  t h e  l o y a l  s o n s  o f  “ D ”  C o m p a n y ,  w h o  h a v e  a n s w e r e d  o u r  c o m ­
p a n y ’s c l a r i o n  c a l l ,  f o r  “ D ”  is a l w a y s  f i rs t  in  w a r  a n d  f i r s t  i n  t h e  c a d e t  
b a t t a l i o n .  F o r  m a n y  y e a r s  “ D ”  h a s  h e l d  h e r  s p h e r e  p r o u d l y  a b o v e  a l l  
t h e  r e s t  in  m i l i t a r i s m  o f  t h e  O l e  W a r  S k u l e — a l w a y s  f u r n i s h i n g  h e r  q u o t a  
o f  L o u i s i a n a ’s i l l u s t r i o u s  m e n  a n d  p r o v i d i n g  h e r  s h a r e  o f  t h e  c a d e t  m i l i t a r y  
o f f ic e rs .  I n  t u r n i n g  t o  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  t h e  p e n t a g o n  r i n g s  w i t h  t h e  n o t e s  
o f  “ f a l l  i n , ”  a n d  C a p t a i n  P o r t e r  t a k e s  h i s  p l a c e  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c o m ­
p a n y  w h i c h  h e  h a s  so  f a i t h f u l l y  s e r v e d  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  O u r  i l l u s t r i o u s  
C a p t a i n ,  F r e d  A .  P o r t e r ,  c o m e s  to  u s  a l l  t h e  w a y  f r o m  t h e  o i l - s t a i n e d  h i l l s  o f  C a d d o ,  
a n d  t o  h i m  b e l o n g s  t h e  c r e d i t  a n d  h o n o r  f o r  t h e  a t t a i n m e n t s  o f  C o m p a n y  D  th is  y e a r .  
H e  h a s  c a p t u r e d  a l l  m i l i t a r y  h o n o r s  p o s s i b l e  t o  h i m  w i t h o u t  l e a v i n g  t h e  r a n k s  o f  h is  
b e l o v e d  c o m p a n y — h a v i n g  b e e n  C o r p o r a l ,  F i r s t  S e r g e a n t ,  C a p t a i n ,  a n d  w i n n e r  o f  t h e  
c o m p e t i t i v e  d r i l l .
(7 9 )
L i e u t e n a n t  A c h e e  is  n e x t  in  o r d e r  ( s n e e z e  a n d  y o u  h a v e  h i s  n a m e ) .  “ M e  n o  C r a p p o ,  
n o !  b u t  I  a m  f r o m  L a b a d i e v i l l e ,  o n  B a y o u  L a f o u r c h e . ”  W e  w i l l  s t o p  d i s c u s s i n g  B e n n i e ’s 
m i l i t a r y  a m b i t i o n s  w h e n  i t  is h i s  w e e k  f o r  r e v e i l l e .
F i r s t  a m o n g  o u r  S e r g e a n t s ,  f i r s t  in  h e i g h t  a s  w e l l  a s  in  r a n k ,  is F i r s t  S e r g e a n t  K i n g .  
T h e  g r e a t e s t  a n d  o n l y  r e a s o n  a g a i n s t  h i s  e x i s t e n c e  is  h i s  f i d e l i t y  t o  d u t y  in  c a l l i n g  t h e  
r o l l  a t  r e v e i l l e  a n d  m a k i n g  d a i l y  g u a r d  d e t a i l s .  N e x t  in  r a n k  is  Q u a r t e r m a s t e r  S e r g e a n t  
L o e ,  w h o  c o m e s  f i r s t  o n  t h e  c i n d e r p a t h  w i t h  S .  I .  A .  A .  h o n o r s  to  h i s  c r e d i t .
O u r  o t h e r  S e r g e a n t s  a r e  a  w o r t h y  l o t — S e r g e a n t  “ S p a r r o w ”  V o e l k e r  is  o f  t h e  s a m e  
s p e c i e s  a s  E l m o  E a s t  w h e n  i t  c o m e s  to  s l e e p  a n d  r e c e iv i n g  s p e c i a l s  a n d  c a n d y  d a i l y .  
“ A g r i ”  B l a n c h e  c a n  l e a v e  t h e  b a r r a c k s  in  “ r e g ”  u n i f o r m ,  p a s s  t h r o u g h  a  p e c u l i a r  m e t a ­
m o r p h o s i s ,  a n d  a p p e a r  o n  S t .  F e r d i n a n d  S t r e e t  in  t h e  f o r b i d d e n  c i t y .  S e r g e a n t  M o r r i s  
d o e s  n o t  y e t  s e e  t h e  n e e d  o f  a t t e n d i n g  b r e a k f a s t  f o r m a t i o n s .  “ S c h r e e c h ”  M c K n i g h t  is a  
l i v i n g  e x a m p l e  o f  t h e  S h a k e s p e a r e a n  a x i o m  o f  “ a l l  t h e  w o r l d  is b u t  a  s l a u g h t e r h o u s e ,  
w h e r e  e v e r y o n e  s h o o t s  t h e  b u l l . ”
I n  t h e  l is t  o f  C o r p o r a l s  is B r u n e r ,  w h o  h a n d l e s  t h e  g u n  l ik e  a  b r o o m s t i c k ;  L a n d r y ,  
w h o  c a n n o t  k e e p  s t e p ;  F .  J .  T h o m p s o n ,  w h o s e  f a v o r i t e  c o l o r  is  g r e e n ;  K l i n e ,  w h o  d e l i g h t s  
in  d r i l l i n g  h i s  s q u a d ,  a n d  M e l t o n ,  o n  A .  M .  D .
B e f o r e  p a s s i n g  o n  w i t h  t h e  m e r i t s  o f  ‘ ‘D ’s ”  m e n ,  l e t  u s  s t o p  a  m i n u t e  i n  m e m o r i a m  
a n d  m e n t i o n  F .  J .  T h o m p s o n  a n d  H a a s ,  w h o  d i d  n o t  b e l i e v e  in  t h e  b i b l i c a l  r u l e ,  “ S p a r e  
t h e  s t r a p  a n d  s p o i l  t h e  F r e s h i e . ”
L a s t ,  b u t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  s u c h  a  c o m p a n y  a s  “ D ”  a r e  o u r  c l e a n  s l e e v e s — t h e  p o o r ,  
d o g g e d ,  d o w n t r o d d e n ,  o f f i c e r - p e c k e d  p r i v a t e s ,  w h o  h a v e  p u t  “ D ”  o n  i ts  p i n n a c l e  o f  g r e a t ­
n e s s .  T h e  m o s t  v o l u m i n o u s  o f  t h e s e  is  J o h n  Q u i n c y  P i t c h f o r d ,  a l i a s  “ Q u e e n i e , ”  a n d  
l e a d i n g  m a n  in  t h e  m e l o d r a m a ,  e n t i t l e d  “ T h e  M i s s i n g  V e s t ; ”  R o b e r t s ,  w h o s e  h o b b y  is 
2 5 - 1 5 ;  W i l l  P h i l l i p s ,  w h o  h o p e s  t o  b e c o m e  a  S e r g e a n t ;  “ F e w  D a y s  W i l l i e ”  C l i n t o n ,  
w h o  k e p t  h i s  t r u n k  p a c k e d  to  b e a t  t h e  h o g  l a w  h o m e ;  C a g l e  a n d  S m i t h ,  w h o  p r e f e r  t h e  
s k a t i n g  r i n k  t o  b e i n g  p r e s e n t  a t  s p e c i a l  i n s p e c t i o n s ;  F r e s h i e  J a c k s o n ,  w h o  b o r e s  h is  c o m ­
p a n i o n s  w i t h  h i s  W i l d  W e s t  n a r r a t i v e s ;  “ B a b y ”  D u t t o n ,  b o a s t e r  o f  2 4 0  a v o i r d u p o i s ,  a  
1 1 s h o e  a n d  7 * /2  h a t ;  M u r p h y  J .  F o s t e r ,  J r . ,  c h a m p i o n  k n i t t e r  o f  t h e  D a g g e r  K n i t ­
t i n g  C l u b .
T h i s  is  o n l y  a  f e w  o f  t h e  c o m p a n y .  B u t  w h i l e  t h e  b a t t l e  is b e i n g  w a g e d  f o r  d e m o c ­
r a c y  a n d  c iv i l i z a t i o n  a c r o s s  t h e  s e a s ,  m a y  t h e  m e n  o f  C o m p a n y  “ D ”  b s  a l w a y s  t h e  f i rs t  
t o  “ g o  o v e r  t h e  t o p ”  a n d  d o  t h e i r  p a r t  in  th is  g i g a n t i c  s t r u g g l e  f o r  r i g h t .
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C A P T A I N  B O W M A N L I E U T E N A N T  C H O P P I N F I R S T  S E R G E A N T  B R I N K L E Y
‘E ” C o m p a n y
S T A N D S  f o r  e x c e l l e n c e ,  t h e  w a t c h w o r d  o f  t h i s  n o b l e  c o m p a n y ,  w h i c h  
s t a r t e d  i ts  c a r e e r  o n l y  l a s t  y e a r  a s  a  u n i t  o f  t h e  b a t t a l i o n  a n d  f o r t h w i t h  
c a r r i e d  o ff  t h e  l a u r e l s  a t  t h e  c o m p e t i t i v e  d r i l l .  I t  b i d s  f a i r  t o  u p h o l d  i ts  
g l o r i o u s  r e c o r d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  i ts  p o p u l a r  C a p t a i n — B o a t n e r  B o w ­
m a n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s ,  b o r n  f i n a n c i e r ,  s o c i a l  l io n  a n d  m i l i t a r y  
g e n i u s ,  l o v e d  a l i k e  b y  c a d e t  a n d  c o - e d .
T h e n  c o m e s  o u r  u n d e r - v a l u e d  F r i s t  L i e u t e n a n t ,  A .  R .  C h o p p i n ,  P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  H o p  C l u b ,  a n d  s o l e  d i s t r i b u t o r  o f  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  a n d  i n e x ­
h a u s t i b l e  l in e  o f  “ B U L L ”  in  t h e  b a t t a l i o n .  “ L a t e  t o  b e d  a n d  l a t e  t o  r i s e ,  m a k e s  m e  a  
r e g u l a r  d e v i l , ”  is  h is  m o t t o .  R e v e i l l e  is a s  u n k n o w n  to  h i m  a s  P a r i s i e n n e  f a s h i o n s  t o  t h e  
b e n i g h t e d  s a v a g e s  o f  i n n e r m o s t  A f r i c a .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t  c o m e s  h i s  a b i l i t y  t o  “ r o l l  d e m  
b o n e s , ”  i t  m a t t e r s  n o t  h o w ,  w h e n  o r  w h e r e .  O u r  S e c o n d  L i e u t e n a n t ,  “ S o a p ”  C a s t i l l e ,  
c o m e s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o n l y  w h e n  h i s  n a m e  is r e a d  o u t  a t  r e t r e a t  f o r  O .  D .
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S i n c e  “ E ”  C o m p a n y ,  f r o m  t h e  C a p t a i n  t o  t h e  l o w e s t  r a n k i n g  p r i v a t e ,  is s t r o n g  f o r  
t h e  l a d i e s ,  w e  n o w  s e l e c t  f o r  o u r  S p o n s o r  t h e  f a i r e s t  o f  t h e s e ,  M i s s  A n n i e  H a n n a ,  a  y o u n g  
l a d y  o f  m a n y  a n d  v a r i e d  a c c o m p l i s h m e n t s ,  w h o  is  k e e n l y  i n t e r e s t e d  in  t h e  c o m p a n y  f o r  
c e r t a i n  r e a s o n s .  A s k  C a p  w h y .
T h e  b r i g h t e s t  s p o t  o n  t h e  d i m  h o r i z o n  is t h e  f l o w i n g  a u b u r n  lo c k s  o f  o u r  m a n l y  F i r s t  
S e r g e a n t ,  H .  L .  B r i n k l e y .  H i s  h a z e l  e y e s  g l o w  w i t h  t h e  p o i s o n  d a r t s  o f  C u p i d .  I n  h i m  
“ E ”  C o m p a n y  a d d s  t o  h e r  l is t  o f  P r e s i d e n t s  a n o t h e r  m e m b e r ,  f o r  i t  is  h e  w h o  g u i d e s  t h e  
d e s t i n i e s  o f  t h e  J u n i o r  C l a s s .  N o t  in  w a r ,  b u t  f i r s t  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  l a d i e s  a n d  f i r s t  
in  “ E ’s ”  l i s t  o f  n o n - c o m s  h e  s t a n d s .
A s  t h e  b o y s  g o  m a r c h i n g  b y  w e  s e e  p r e - e m i n e n t  in  t h e  f o r e g r o u n d ,  s o b e r ,  s t a u n c h ,  a n d  
s t a i d ,  B e n n y  H o p k i n s ,  Q u a r t e r m a s t e r  S e r g e a n t ,  t h e  o n l y  q u i e t i n g  in f lu e n c e  in  t h i s  c o m p a n y  
o f  d r e a m y  a d o l e s c e n c e .
A  g l a n c e  d o w n  t h e  file  c lo s e r s  d i s c lo s e s  t h e  m e n  w h o  a n s w e r  t h e  C a p t a i n ’s o f t -  
r e p e a t e d  c a l l  f o r  g u i d e s ,  S e r g e a n t s  V a r n a d o ,  L o g a n ,  a n d  K o p f l e r ,  a n d  e n v io u s  s u b s t i t u t e s ,  
J u n i o r  P r i v a t e s  H e a r d ,  H e s t e r ,  a n d  J o s e p h .
T h e n  c o m e s  t h e  C o r p o r a l s ,  t h a t  e a g e r  a n d  e v e r - r e a d y  b a n d  o f  a s s i s t a n t s  u p o n  w h o m  
d e p e n d s  t h e  d i s c ip l i n e  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  c o m p a n y .  H e r e  w e  f in d  N e l s o n ,  T r a y l o r ,  
P e l t i e r ,  N e w e l l ,  E a s t e r l y ,  G r a v o i s ,  S m o l l e n ,  K e e n ,  a n d  H a r r i n g t o n ,  s t r i v in g  h a r d  t o  
m a k e  g o o d  o n  th i s  t h e i r  f i r s t  s t e p  t o w a r d  m i l i t a r y  a c c o m p l i s h m e n t .  A s  v i c t i m s  o f  t h e  
s t e r n  c o m m a n d s  o f  w a r  l o r d s ,  n e x t  t o  t h e  C o r p o r a l s  c o m e  t h e  p r i v a t e s ,  w h o s e  f i d e l i ty  is 
m e a s u r e d  b y  t h e i r  h a t r e d  f o r  t h e  p e r p e t u a l  m o t i o n  o f  t h e  f l a g  p o l e .  U p o n  t h e i r  s h o u l d e r s  
r e s t s  t h e  e f f i c ie n c y  a n d  f u t u r e  f a m e  o f  “ E ”  C o m p a n y .
E. S. C l e m e n t s , J r . . 1st L i e u t  & C o m m a n d e r
H . J.  Y o u n g ...........................S e c o n d  L ie u te n a n t
E. S. V o e l k e r ...............................................S e rg e a n t
C .  B. Y o u n g ............................................S e r g e a n t
S ig n a l  C o rp s
P r i v a t e s
A p p l e b a u m , J .
C o r k e r n , E .  E .
F o s t e r , M .  J . ,  J r .
M c N u l t y , M .  J .
P e t e r s o n  , J . R .
P o s t e l l , C .  E .
I v e s , C .  A .
P a v y , A .  V .
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S ig n a l  C o rp s
F o r  t h r e e  y e a r s  t h e  S i g n a l  C o r p s  h a s  b e e n  a  p r o m i n e n t  a t t a c h m e n t  o f  t h e  M i l i t a r y  
D e p a r t m e n t  o f  th is  i n s t i t u t io n .  L a s t  y e a r  th is  o r g a n i z a t i o n  r e c e i v e d  f a v o r a b l e  c o m m e n d a ­
t io n  f r o m  M a j o r  M c F a r l a n d  a t  t h e  A n n u a l  F e d e r a l  I n s p e c t i o n ,  a n d  th i s  y e a r  i t  w i l l
u n d o u b t e d l y  s u r p a s s  i ts  p r e v i o u s  r e c o r d .  N o  t a s k s  a r e  
u n c o n q u e r a b l e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  l e a d e r s h i p  o f  its 
c o m m a n d e r ,  F i r s t  L i e u t e n a n t  E r n e s t  S .  C l e m e n t s ,  w h o  is 
a b l y  a s s i s t e d  b y  S e c o n d  L i e u t e n a n t  H .  J .  Y o u n g ,  a n d  
S e r g e a n t s  E .  S .  V o e l k e r  a n d  C ,  B .  Y o u n g .
O u r  C o m m a n d e r ,  L i e u t e n a n t  C l e m e n t s ,  is k n o w n  a s  
t h e  m a n  o f  s m i le s .  H e  s e e m s  to  b e  a f f e c t e d  w i t h  t h e  
“ g e r m  o f  l o v e , ”  t h a t  s p e d s  h i m  o n  to  h i g h e r  i d e a l s ,  w h i c h  
p r e p a r e  h i m  to  r e c e iv e  h i s  “ t r e a s u r e s ”  o n  t h a t  p r o m i s e d  
d a y .
N e x t  in  l in e  o f  i m p o r t a n c e  c o m e s  S e c o n d  L i e u t e n a n t
H .  J .  Y o u n g ,  w h o s e  m i l i t a r y  a b i l i t y  is o n l y  e x c e e d e d  b y  
h i s  a b i l i t y  t o  c o n s u m e  “ S t a r  T o b a c c o ”  a n d  d o  z o o l o g i c a l  
a c r o b a t i c  s t u n t s .
T h e  h i g h e s t  r a n k i n g  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f ic e r  is o u r  
a b l e  a n d  d i s t i n g u i s h e d  S e r g e a n t ,  E d w a r d  S .  V o e l k e r ,  
w h o  a l w a y s  w e a r s  a  p e c u l i a r  d o w n c a s t  l o o k ,  s o  b e c o m ­
in g  to  o n e  in  lo v e ,  w h e n  h e  f a i l s  t o  r e c e iv e  h i s  d a i l y  
e p i s t l e ,  w h i c h  c o m e s  l ik e  a  d a r t  f r o m  C u p i d ’s a r r o w ,  f r o m  
o n e  so  f a r  a n d  y e t  so  n e a r .
N o w  c o m e s  o u r  n o b l e  S e r g e a n t ,  C .  B .  Y o u n g ,  
w h o s e  m i l i t a r y  a b i l i t y  w i l l  n o  d o u b t  p l a c e  h im  in a  p o s i t io n  t h a t  w o u l d  b e  d e s i r e d  b y  
m a n y .  F o r  C .  B .  w e  p r e d i c t  a  b r i g h t  c a r e e r  w i t h  U n c l e  S a m .
T h e  p r i v a t e s  w h o  a i d  in  m a k i n g  th i s  a  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  a r e :  I v e s ,  s t a r  f u l l ­
b a c k  o f  t h e  ' V a r s i t y  f o o t b a l l  t e a m ;  F o s t e r ,  s o n  o f  E x - G o v .  M .  J .  F o s t e r ,  a n d  P o s t e l l ,  
M c N u l t y ,  P e t e r s o n ,  A p p l e b a u m ,  o f  b a s k e t b a l l  f a m e ,  P a v y  a n d  C o r k e r n .
#»
(8 5 )
M A J O R  S Y D N E Y  S M I T H ,  U . S. A.
C o m m a n d a n t  o f  C a d e ts
(8 6 )
<r


>W e a r e r s  o f  th e  “ L ”
F o o t b a l l  
B e n o i t , R .  L .  
D u t t o n , J .  G .  
F o u r n e t , J .  B .  
H e n r y , J .  H .  
H e r b e r t , A .  W .  
Iv e s , C . A .
J o n e s , K .  E .  
M c K n i g h t , O .  U .  
O ’Q u i n n , A .  
P i t c h e r , J .  E .  
R u t l e d c e , D .  H .  
S t . D i z i e r , R .  V .  
S p e n c e r , H .  F .  
S t a f f o r d , D . G . 
W i l b a n k s , T .  F .
T r a c k  
B r o w n , J .  E .  
B r y a n t , J .  T .  
F r e y , F .  C .
F u n k ,  J.  L .  
J e n k i n s , D .  B .  
L e w i s , W .  S .  
P i c k e n s , F .  W .  
T h o r g e s o n , R .  C .
B a s k e t b a l l  
B l a n c h a r d , E .  A .  
C a v e t t , J .  R .  
H a g u e , P .  G .  
H a y s , R .  B .
Iv e s , C .  A .  
L e o p o l d , J .  T .  
R o y ,  R .  S .
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L. S. U. Athletic Association
□ □
O f f ic e r s
J. R. Ca v e t t ................................................................................  P r e s id e n t
D. G. Sta ffo r d .................................................................................................................... V i c e - P r e s i d e n t
A. W. H e r b e r t ...........................................................................  S e c r e t a r y
M e m b e r s  o f  A t h l e t i c  C o u n c il
James P itcher, Senior Representative 
E. A. Blanchard, Junior Representative 
John H enry, Student Manager Football, 1917
F a c u l t y  M e m b e r s
Col. T homas D. Bo'.d, Ex-officio Member 
P rof, T hos. W. A tkinson, C-.airrr.an 
Dr. C. E. Coates 
P rof. R. L. H imes 
P rof. G. F. Flowerday 
Dr. C. C. Stroud
(90)
r
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T h e  R e v ie w  of th e  F o o tb a ll S eason  1 9 1 7
H E N  t h e  w h i s t l e  o n  t h e  g r i d i r o n  s o u n d e d  l a s t  f a l l  t h e  c a l l  w a s  n o t  u n h e e d e d  
b y  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  O l d  G o l d  a n d  P u r p l e .  B u t  o n l y  a  r e m n a n t  o f  t h e  
o n c e  g r e a t  m a c h i n e  r e t u r n e d  f o r  t h e  s e a s o n .  W a r  w i t h  i ts  c a l l  t o  t h e  y o u t h  
o f  t h e  n a t i o n  p l a y e d  h a v o c  w i t h  t h e  f i g h t i n g  m a c h i n e  o f  t h e  y e a r  p e r v io u s .  
M a n y  o f  t h e  b o y s  w h o  h a d  w o r n  t h e  m o le s k i n s  a n d  w o n  a p p l a u s e  a n d  a d ­
m i r a t i o n  f r o m  t h e  f a i r  s e x ,  w e r e  w e a r i n g  t h e  k h a k i  o f  U n c l e  S a m ’s a r m y ,  
a n d  p l a y i n g  a  f a r  m o r e  s e r i o u s  g a m e .
“ S w e e t  P a p a ”  J o n e s ,  “ M i c k e y ”  O ’Q u i n ,  D a u n e  R u t l e d g e ,  “ D o c ”  H e r b e r t  
a n d  F r a n k  S p e n c e r ,  c o n s t i t u t e d  t h e  m e a g e r  n u c l e u s  w i t h  w h i c h  C o a c h  W a y n e  S u t t o n  
w a s  t o  b u i l d  a  m a c h i n e  t h a t  w o u l d  u p h o l d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  “ O l e  W a r  S k u l e . ”
H a r d e r  h i t  b y  lo s s  o f  m e n  t h a n  h e r  v a r i o u s  r i v a l s ,  t h e  g r i m  o l d  T i g e r  f o u g h t  t h r o u g h  
a  s e a s o n  b e s e t  w i t h  d i f f i c u l t i e s  a n d  h a n d i c a p s  w i t h  t h e  s a m e  o l d  g r i t  a n d  f i g h t i n g  s p i r i t  
t h a t  h a s  a l w a y s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  t o u g h  o l d  b e a s t .  A n d  n o t  l e a s t  a m o n g  t h e  t h in g s  t o  b e  
p r o u d  o f  w a s  t h e  w a y  t h e  s t u d e n t  b o d y  s t o o d  b e h i n d  t h e  t e a m .  W i n  o r  l o s e  e v e r y  s in g l e  
m a n  f r o m  F r e s h  t o  p o s t - g r a d u a t e  s u p p o r t e d  t h e  t e a m  w i t h  t h e  s a m e  l o y a l t y  a n d  c h e e r .
T h e  s e a s o n  o p e n e d  w i t h  t h e  d e f e a t  o f  L a f a y e t t e  b y  a  s c o r e  o f  2 0  t o  6 .  T h e  t o u c h ­
d o w n  b e i n g  t h e  o n l y  o n e  e v e r  m a d e  b y  S o u t h w e s t e r n  a g a i n s t  L .  S .  U .  T h e  g a m e  b r o u g h t  
o u t  t h e  f a c t  w h i c h  s t o o d  o u t  p l a i n l y  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n  t h a t  t h e  T i g e r s ,  w h i l e  h a v i n g  
a  s t r o n g  l in e  o n  t h e  d e f e n s e ,  w e r e  r a t h e r  w e a k  o n  t h e  o f f e n s e .
I n  t h e  n e x t  g a m e  L o u i s i a n a  s w a m p e d  “ O l e  M i s s ”  in  a  o n e - s i d e d  f r a y ,  t h e  s c o r e  b e i n g  
5 2  t o  7 .  T h e  g a m e  w a s  p l a y e d  a t  O x f o r d  a n d  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p l e n d i d  f o r w a r d  
p a s s i n g  a n d  l o n g  e n d  r u n s  b y  t h e  T i g e r  p l a y e r s .
C o a c h  S u t t o n  
(92)
The first defeat of the season came at the hands of our old rival,' Sewanee, when 
Wortham, the great half-back of the Tennessee team, kicked a field goal in the last min­
ute of the game. The Tiger team went down to the city, flushed with two successive 
victories and accompanied by a crowd of loyal backers. The game was one of the 
hardest fought ever witnessed in New Orleans, and the outcome depended solely on 
which side should put a goal from field between the bars. Sewanee did it and Sewa­
nee won.
Bad luck seemed to come in droves, for the Tigers lost to the Texas Aggies, 27-0, 
and to Arkansas to the tune of 1 4 to 0, giving the Razorbacks their first victory in sev­
eral years. W e have no excuse to offer; we were met by a better team.
Mississippi A. and M. overturned the dope and defeated the Tigers by a lone 
touchdown. Bobo, the individual star of the game, ran seventy-five yards through a 
broken field for the score.
But what broke the hearts of the followers of the Old Gold and Purple was the 
defeat by Tulane by a score of 28 to 6, in the annual Turkey Day game. This was 
Tulane’s first victory in thirteen years. Old grads from all over the state smilingly walked 
out on the field to see the old Tiger pull off his annual feast upon goat meat, but instead 
returned home minus their cheerfulness and spare change. But the grim old Tiger 
attempts no alibi. The team composed of several old veterans and a bunch of fighting 
youngsters put up a game fight. Every man fought with all the snap and pep at his com­
mand, but the wearers of the Olive and Blue were too much for them. The Tiger tasted 
the dregs of defeat and the dregs were bitter. However, the old battle-scarred beast 
is lying in wait for another Turkey Day and a chance to feed upon choice goat meat.
Football Results, 1917
L afayette ............................................. 6  Louisiana............................................. 20
University of Missisippi .....................  7  Louisiana............................................. 52
S ew an ee .............................................  3  Louisiana.............................................. 0
Texas A. and M.................................  27  Louisiana.............................................  0
A rkansas.............................................. 14  Louisiana.............................................  0
Mississippi A. and M.......................  6  Louisiana.............................................. 0
Tulane ....................28  Louisiana....................................................  6
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1917  F o o tb a l l  S q u a d
T o p  R o r » — C o a c h  S u t t o n , P . D. F a n c h e r , T .  F .  W i l b a n k s , J .  A p p l e b a u m , L. L. J o n e s , L. P .  
B a c k e s , J .  R .  T h o m a s .
M i d d l e  R o w — T .  M .  S t a p l e s , D .  H .  R u t l e d g e , C. A .  Iv e s , P .  G .  H a g u e , R .  L .  B e n o i t , D .  G .  
S t a f f o r d , J . E . P i t c h e r , J.  H .  F e t z e r .
B o t to m  R o w — R .  V . S t . D i z i e r , A .  O ’Q u i n n , H .  F .  S p e n c e r , J .  G .  D u t t o n , O .  U .  M c K n i c h t ,
S O M E  O F  T H E  1 9 1 8  G A M E S
N o v e m b e r  2 — L o u i s i a n a  v s .  A r k a n s a s ,  a t  S h r e v e p o r t .
N o v e m b e r  9 — L o u i s i a n a  v s .  M i s s i s s i p p i  A .  &  M . ,  a t  S t a r k s v i l l e ,  M i s s .
N o v e m b e r  1 6 — L o u i s i a n a  v s .  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  a t  B a t o n  R o u g e .
N o v e m b e r  2 8 — L o u i s i a n a  v s .  T u l a n e ,  a t  N e w  O r l e a n s .
(9 5 )
“L ” Men
“ M I C K IE ”
C a p t a i n  “ M i c k i e ”  O ’Quinn played his la3t game for Louisiana 
against Tulane with the same grit and determination that he dis­
played throughout his football career. Captain O ’Quin will live 
in the traditions of the University as one of the great fighters for 
the “O ld  Gold and Purple .” H e  played light end, and our many 
opponents will testify he was mighty clevci in the forward pass 
game.
“ S W E E T  P A P A ”
" S w e e t  P a p a ”  J o n e s , left 
tackle, has played his four years 
on the team, and was always a 
hard fighter and a dangerous 
man for his opponents to han­
dle. “Sweet” had wonderful 
endurance and was never put 
out of the game for injuries 
during his four years of foot­
ball.
“ D O C ”
“ D o c ” H e r b e r t , Captain-elect 
for 1918, plays a great game. 
H e  hits hard and low and is a 
terror to all opponents. “ Doc,” 
too, is good on the defense, and 
is an inspiration to the whole 
team.
“ B L U E ”
“ B l u e ”  S t .  D i z i e r , left end, has played two years on the varsity. 
H e  is as dependable a man on the offensive as on the defensive.
(9 6 )
“L ” Men
“SCREECH”
“Screech” McKnight, left guard, was kept out of the game most 
of the season on account of injuries. He has the unconquerable 
spirit of the true tiger and is a fighter to the last yard.
“FRANK”
Frank Spencer, right tackle, 
never has much to say, but he 
is right there when it comes to 
taking care of his part of the 
line. Frank is the third loyal 
Spencer to wear the “L.” 
George and Floyd are his 
brothers.
“DAUNE”
Daune Rutledge, left end, i3 
an aggressive player and be­
lieves in fighting from whistle 
to whistle. Daune is a good 
man at breaking up interfer­
ence and getting the man with 
the ball. His tackling was one 
of the features of the Tulane 
game.
“JIM ”
J im P itcher, halfback, hits the line with all his weight. This is 
Jim’s first year on the team, but the opposing backs find it hard 
to get by him.
(97)
“ L ” M en
" G R O V E "
G ro v e  S t a f f o r d  was shifted from half to full at the beginning of 
the season. H e  13 rather light, but makes up for his weight in 
speed. This was his first year on the varsity, but he has made a 
rep for himself in that time.
“ W I L B A N K S ”
T .  F . W i l b a n k s  came to L. 
S. U .  with a splendid prep 
school record behind him. H e 
is always good for a line buck 
gain. This was his first year 
under the banner of  the “Old 
Gold and Purple.”
“ R A B B I T ”
■‘R a b b i t ’* B e n o i t , quarterback, 
played a great game for a first- 
year man, and is expected to 
develop into one of the best 
backs Louisiana has ever boast­
ed of. Roy is clever at carry­
ing the ball and hard to tackle.
“ F O U R N E T ”
J. B. FoURNET, left guard, is a good man for opening up holds in 
the line and a powerful man at stopping a buck. H e  starred sev­
eral years on the State Normal team.
r
“ L ” Men
"IVES"
Clarence Ives, at left half, won for himself the reputation of 
being one of the best punters this section has had in recent years. 
He has lots of endurance and is a hard worker. Ives came from 
Baton Rouge High, and played his first year of college football 
this season.
"JOH N"
J ohn H enry, football manager, was always with the team and an 
inspiration to them. Although a Junior, John has already won 
for himself a memory in the annals of the “Ole War Schule."
“P ete” D utton, center, played his first year at L. S. U. this 
season. The opposing team found it hard to get around "Big 
Pete” when they attempted to come through center on a line buck. 
He is “Tom’s big brother."
“PE T E ”
(99)
(100)
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T h e  T eam
J a m e s  R. C a v e t t , of Shreveport ........................................ (Captain, Guard and Center
E. A. B l a n c h a r d , of L abad iev ille ...............................................................................................  Guard
J. T . L e o p o l d , of Grand C a n e ..................................................................................... Center and Forward
P e r r y  H a g u e , of Baton R ouge....................................................................................................  Forward
R. B. H a y s , of C heneyville.........................................................................................................  Forward
C l a r e n c e  I v e s , of Baton R o u g e ....................................................................................................  Guard
S a n f o r d  R o y , of N atchitoches....................................................................................................  Forward
S e b a s t i a n , C r o m b e t  a n d  H u n t ............................................................................................................................... Subs t i tu tes
R eview  of Basketball Season 1917
O R  t h e  f irs t  t im e  in  y e a r s  i t  is p o s s i b l e  f o r  t h e  r e c o r d  o f  t h e  T i g e r  b a s k e t b a l l  
t e a m  t o  b e  c h r o n i c l e d  f o r  t h e  s e a s o n  in  w h i c h  t h e  Gumbo  g o e s  t o  p r e s s .  I t  
is  a l s o  t h e  f i r s t  t im e  in  m a n y  y e a r s  t h a t  t h e  T i g e r s  h a v e  n o t  c l a s h e d  w i t h  
t h e i r  o l d  r i v a l s  a t  T u l a n e .  F o r  s o m e  r e a s o n  n o t  s a t s f a c t o r i l y  e x p l i c a b l e  to  
u s ,  t h e  v a u n t e d  e x p e c t a t i o n s  a n d  p u b l i c l y  c h e r i s h e d  h o p e s  o f  o u r  g o o d  f r i e n d s  
d o w n  t h e  r i v e r  h a v e  b e c o m e  d i s s i p a t e d  a s  t h e  s e a s o n s  h a s  p r o g r e s s e d  u n t i l  
h e s i t a t i o n  a n d  p o s t p o n e m e n t  h a v e  p r o d u c e d  a  p r a c t i c a l  c a n c e l l a t i o n .
T h e  T i g e r s  o f  1 9 1 6 - 1 7  r a n k e d  w i t h  G e o r g i a  f o r  t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  
t h e  S .  I .  A .  A .  T h e y  w o n  e v e r y  u n i v e r s i t y  g a m e .  S i x  o f  t h e  e i g h t  m e n  w h o  h a d  m a d e
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th is  r e c o r d  p o s s i b l e  h a d  g o n e  w h e n  t h e  c a l l  w a s  m a d e  f o r  t h i s  y e a r ’s t e a m .  A  n e w  
o r g a n i z a t i o n  h a d  p r a c t i c a l l y  t o  b e  m a d e ,  a n d  f r o m  a  s c a r c i t y  o f  m a t e r i a l .  T h e r e  a r e  
t r a d i t i o n s  o f  g o o d  b a s k e t b a l l  a t  L o u i s i a n a ,  a n d  t h e  m e n  r e s p o n d e d  f a i t h f u l l y .  C a p t .  
C a v e t t  a n d  B l a n c h a r d  r a l l i e d  a r o u n d  t h e m s e l v e s  a s  a  n u c l e u s  H a y s  a n d  H a g u e ,  o f  l a s t  
s e a s o n ’s s c r u b s ,  a n d  L e o p o l d  a n d  R o y ,  o f  S t a t e  N o r m a l .  I v e s  a n d  S e b a s t i a n ,  o f  t h e  
F r e s h m e n ,  s h o w e d  g o o d  p r o m i s e ,  t h e  f o r m e r  m a k i n g  a  r e g u l a r  b e r t h  a s  t h e  s e a s o n  a d v a n c e d .
T h e  a n n u a l  f o r a y  to  N o r t h  L o u i s i a n a  r e s u l t e d  in  t w o  e a s y  v i c t o r i e s ,  a n d  t h e  t e a m  
r e t u r n e d  a f t e r  t h e  h o l i d a y s  d e t e r m i n e d  to  c lo s e  t h e  g r e a t  g a p  t h a t  l o o m e d  b e t w e e n  T u l a n e ’s 
a l l - v e t e r a n  m e n  a n d  t h e m s e l v e s .  T h e  T i g e r s  r o d e  in  e a s y  f a s h i o n  o v e r  t h e  s m a l l e r  c o l ­
l e g e  t e a m s  o f  t h e  s e c t i o n ,  a n d  w h e n  A u b u r n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in  y e a r s  c a m e  a l o n g  w i t h  
a  r u s h i n g  t e a m ,  t h e  s c o r e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  t e s t i m o n y  w e r e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  g a p  b e t w e e n  
t h e  t w o  b i g  s t a t e  t e a m s  h a d  b e e n  w i p e d  o u t .  T h e  c r a c k  S t a t e  N o r m a l  t e a m  t h a t  h a d  
t a k e n  t h e  m e a s u r e  o f  L o u i s i a n a  l a s t  y e a r ,  p u t  u p  a  g a m e  f ig h t  in  t h e  P a v i l i o n ,  b u t  w e n t  
d o w n  u n d e r  a n  a v a l a n c h e  o f  t h e  b e s t  s h o o t i n g  e v e r  s e e n  o n  a n y  c o u r t .
T h e  S o u t h e r n  c e n t e r  o f  b a s k e t b a l l  is a t  B i r m i n g h a m  a n d  A t l a n t a ,  t h e  A t h l e t i c  C l u b  
t e a m s  o f  w h i c h  c i t i e s  m e e t  a l l  t h e  b e s t  u n i v e r s i t y  f iv es .  L .  S .  U .  a g a i n  m a d e  a  m o s t  f a v o r ­
a b l e  im p r e s s io n  in  h e r  t r i p  t o  B i r m i n g h a m ,  w h e r e  h e r  m e n  w e r e  r o y a l l y  e n t e r t a i n e d  a t  
t h e  c l u b  a n d  l a t e r  a t  t h e  “ Y . ”  A l t h o u g h  l e a d i n g  t h e  s t a r  c l u b  t e a m  1 4 - 1 3  a t  e v e n  t im e ,  
t h e  T i g e r s  h a d  to  y i e l d  in  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  T h e  n e x t  n i g h t  t h e  f i g h t i n g  s p i r i t  o f  t h e  
L o u i s i a n i a n s  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d ,  a n d  i t  w a s  t h e y  w h o  r o m p e d  h o m e  in  t h e  l a s t  f r a m e  
a f t e r  a  t i e - u p  a t  h a l f  t im e .  T h e  w i n n i n g  s t r e a k  w a s  m a i n t a i n e d  t h e  n e x t  n i g h t  o n  t h e  
m a g n i f i c e n t  A l a b a m a  c o u r t  a t  T u s c a l o o s a ,  w h e r e  t h e  t h i r d  t im e  in  t h r e e  y e a r s  t h e  T i g e r s  
w e r e  r e t u r n e d  t h e  v i c to r s .  O u r  m e n  t e s t i f y  t o  t h e  f in e s t  k i n d  o f  s p o r t s m a n s h i p  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  R e d  a n d  W h i t e  t e a m  a n d  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  g r a n d  f ig h t  t h e y  p u t  u p  to  
w i n  a g a i n s t  t h e  c l e v e r  T i g e r  q u i n t e t .  M i s s i s s i p p i  C o l l e g e  a n d  M i l l s a p s  w e r e  d e f e a t e d  
h a n d i l y  o n  t h e  w a y  o v e r ,  s o  f o u r  w i n s  in  five  s t a r t s  o n  t h e  r o a d  d i d  n o t  l o o k  s o  b a d ,  a n d  
m a y  in  a  m e a s u r e  e x p l a i n  w h y  o u r  g o o d  f r i e n d s  a t  T u l a n e  s a w  b e s t  t o  in s i s t  o n  w a i t i n g  
n e a r l y  t h r e e  w e e k s  m o r e  b e f o r e  p l a y i n g  t h e  T i g e r s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n  e n t i r e  w e e k  
a v a i l a b l e  a t  o n c e .
T h e  c r e d i t  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  b a s k e t b a l l  t e a m s  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  is d u e  to  
t h e  s p l e n d i d  s p i r i t  in  t h e  u p p e r  c l a s s m e n  o n  t h e  t e a m ,  w h o  h a v e  i n s p i r e d  t h e  F r e s h m e n  to  
c o n s c i e n t i o u s  s e r v i c e .  H i m e s ,  J o h n s o n ,  W i l k i n s o n ,  P e a r c e ,  L e w i s ,  C a v e t t ,  B l a n c h a r d  
a n d  o t h e r s  h a v e  t h e  s p i r i t  o f  s e r v i c e .  T h e y  h a v e  c h e e r f u l l y  t a k e n  t h e  r o a d  t h a t  h a s  l e d  t o  
s u c c e s s ,  a l t h o u g h  a t  t im e s  i t  h a s  b e e n  a  r o u g h  o n e  o f  s e l f - d e n i a l .  L a s t ,  b u t  f a r  f r o m  
l e a s t ,  t h e  T i g e r s  h a v e  w o n  t h e  m o s t  p r i z e d  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  t h e  c l e a n e s t  a n d  m o s t  
g e n t l e m a n l y  t e a m  in  t h e  S o u t h .
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1918 Scores
L S U ................................  42  Jefferson ............................................... 18
L S U ................................  38  Normal ................................................  25
L  S  U  ..........................  51  Shreveport ............................................. 20
L S  U  ..........  61  St. Charles College..............................  17
L S  U  ................ 36  Lafayette Institute...................................  7
L  S  U  .............................. 43  Auburn ...................................................  31
L  S  U  ............  34  Auburn ................................................... 27
L  S  U  ............  49  State Normal......................................... 22
L S  U  ............  64  Naval Reserves......................................  8
L S U ...........................  41  Mississippi College................................  24
L S U ............................ 66  Millsaps ...................................................  10
L S  U  ........  23  Birmingham Athletic Club..................  33
L  S  U  ................ 33  Birmingham "Y ” ...................................  22
L S U .................................................. 28  University of Alabama........................  25
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1 9 1 7  T ra c k  S eason
N  t r a c k  a t h l e t i c s  L o u i s i a n a  S t a t e  s t i l l  s t a n d s  a s  t h e  g r e a t e s t  s c h o o l  s o u t h  o f  
t h e  M a s o n  a n d  D i x o n ’s l in e .  T h e  s e a s o n  o f  1 9 1 7  r e s u l t e d ,  b y  a  p r o c e s s  
o f  e l i m i n a t i o n ,  i n  a n o t h e r  S .  I .  A .  A .  c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  b o y s  o f  t h e  
“ O l d  G o l d  a n d  P u r p l e , ”  m a k i n g  f o u r  o u t  o f  f ive  t im e s  t h a t  t h e  c i n d e r -  
p a t h  a r t i s t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  h a v e  b r o u g h t  b a c k  t h e  c o v e t e d  p r i z e .
A l t h o u g h  t h e  S .  I .  A .  A .  m e e t  w a s  c a l l e d  o ff  l a s t  s p r i n g  i t  is  c l e a r  t h a t  
C o a c h  “ T a d ”  G o r m l e y  e a r n e d  t h e  t i t l e .  T u l a n e  b e a t  M i s s i s s i p p i  A .  a n d  
M .  5 6 - 4 3 .  L .  S .  U .  w o n  f r o m  T u l a n e  b y  a  s c o r e  o f  6 9 - 5 3 .  L o u i s i a n a ’s 
o t h e r  v i c t o r y  o f  t h e  s e a s o n  w a s  o v e r  L a f a y e t t e  I n d u s t r i a l ,  6 3 - 5 3 .
I n  t h e  T u l a n e  m e e t  J e n k i n s  a n d  C a p t a i n  T h o r g e s o n  w e r e  t h e  s t a r s ,  J e n k i n s  w i n ­
n i n g  t h e  1 0 0 - y a r d  d a s h  a n d  t h e  4 4 0 ,  a n d  C a p t a i n  T h o r g e s o n  t h e  p o l e  v a u l t ,  b r e a k i n g  
t h e  S .  I .  A .  A .  r e c o r d .
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  t e a m  w a s  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  a b i l i t y  o f  C o a c h  G o r m l e y  to  g e t  
w o r k  o u t  o f  t h e  m e n ,  a n d  to  h i s  l o n g  e x p e r i e n c e  a s  a  c o a c h ,  w h i c h  h a s  e a r n e d  f o r  h im  
t h e  r e p u t a t i o n  a s  t h e  b e s t  t r a c k  c o a c h  in  t h e  S o u t h .  C a p t a i n  T h o r g e s o n  d e s e r v e s  m u c h  
c r e d i t  f o r  h i s  p e r s i s t e n t  w o r k  a n d  f o r  t h e  e n t h u s i a s m  t h a t  h e  i n s t a l l e d  in  h is  m e n .
T r a c k  T e a m
B r o w n , J .  E. 
B r y a n t , J .  T .  
C o l o m b , C .
F r e y , F .  C .  
F u n k , J .  L .  
G a l l a w a y , J .  U . 
G a n d y , F .  E. 
G r e e n , V . E. 
H a g u e , P .  G .  
J e n k i n s , D .  B .
J o s e p h , J .  S .  
L aG r o n e , C .  F. 
L e w i s , W .  S .  
P i c k e n s , F. W . 
S i n g l e t a r y , C .  N. 
S m i t h , W . F. 
S m i t h e r m a n , D. E. 
S m i t h e r m a n , R. G .  
T h o r g e s o n , R. C .
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Review of Baseball, 1917
U R  Louisiana baseball men proved themselves versatile members of society. 
Not only did they display a high grade of baseball, but they showed a zeal 
and a proficiency in tonsorial work worthy of a better time and place than 
the occasion of their exhibition. The University held that they had not yet 
taken out membership in the union, and gave them a dishonorable dismissal 
from baseball service in the midst of their Eastern invasion. Thus it was 
that the 1917 season came to an untimely end, just as the Tigers showed 
what they could really do by reversing on Alabama, 1 3-2. Captain W il­
kinson again proved himself one of the best college pitchers in the country, and only 
failure to meet the star teams of the Eastern S. I. A. A. group kept him from all-South­
ern. Tom Staples, the lefty Freshman from Alex, won fame at once by turning down 
Illinois, 3 to 1, after Wilkinson had made it 1-0 the previous day. “Doc” Herbert 
and Womack proved reliable backstops after Wardlow fell out of college. “Frenchy” 
Tate will be missed in the team, but he should show the West Point men how to play 
that third sack.
Drew, Herbert, Hamilton, Fancher, Staples, Postell, with Cavett and Dugas are 
the nucleus of old men who will be playing 1918 ball for L. S. U. when the Gumbo 
is being read. They have sworn to be ball players and never barbers, although they hope 
to be master trimmers.
Baseball 1917
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r
Louisiana ..............................................  1
Louisiana ............................................... 6
Louisiana ..............................................  5
Louisiana ......................................  3
Louisiana ..............................................  3
Louisiana ............................................... 7
Louisiana ..............................................  4
Louisiana ..............................................  1
Louisiana ............................................... 3
Louisiana ..............................................  0
Louisiana ..............................................  2
Louisiana ..............................................  2
Louisiana ............................................... 13
Jefferson ..............................................  2
St. Charles ..........................................  0
St. Charles ..........................................  1
Texas A. and M................................  3
Texas A. and M................................  6
Jefferson ................................................  1
Jefferson ................................................  3
Illinois ................................................... 0
Illinois ..................................................  1
Mississippi A. and M ............................ 0
(12 inn.)
Mississippi A. and M ...........................  5
Alabama ..............................................  12
Alabama ..............................................  2
Seven won, two tied, four lost. 
Disbanded April 14, war, etc.
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A lp h a  G am m a C h ap te r  of K a p p a  A lp h a
E s ta b l i s h e d  J u ly  7, 1885
F r a t r e s  i n  F a c u l t a t e  
J .  G .  L e e  S .  T .  S a n d e r s  A .  T .  P r e s c o t t
E .  L .  S c o t t  W .  O .  S cr o g g s
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e
J .  W .  B a r n e t t  
W .  H .  T .  B y n u m  
L .  W .  B r o o k s
A .  T .  E d g e r t o n  
S .  F .  E l d e r
F .  L .  H e a l y
O .  H e a l y  
J . H . H e n r y
A .  W .  H e r b e r t  
H .  W .  H il l
L .  S .  H a v ard
B .  E .  H o p k i n s  
W .  V .  L o g a n  
J .  E .  P i t c h e r  
J .  A .  T a y l o r
F r a t r e s  i n  M u n e r e  B e l l i
B . A . B a ss  
C l i f t o n  B r i l e y  
J .  C .  B u r d e n
E .  T .  C u l l o m  
J .  E .  C u l l o m
C .  E .  E d g e r t o n
E .  T .  E d g e r t o n
S . G . H e n r y  
E m m e t  I r w i n  
J .  B .  J o h n s t o n
D .  J .  M a n s h i p  
C l y d e  P e a r c e  
W .  M .  P h i l l i p s  
K e n n e t h  P i t c h e r
J .  B .  P r e s t o n  
G u y  R i c h  
H .  L .  R o c e r s  
N .  D .  T h o m a s  
S .  G .  T h o r n t o n  
H .  E .  W a l d e n  
R .  W .  W r i g h t
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( 1 1 5)
Kappa Alpha
i
ffl 03
A c t iv e  C h a p t e r s
A l p h a  . . . Washington and Lee University X i .............................. Southwestern University
G a m m a ......................... University of Georgia O m i c r o n .............................. University of Texas
D e l t a ........................................ Wofford College P i .............................. University of Tennessee
E p s i l o n ...........................................Emory College S i g m a ........................................ Davidson College
Z e t a ....................  Randolph-Macon College U p s i l o n  . . . .  University of North Carolina
T h e t a ......................... Kentucky State University C h i ................................... Vanderbilt University
K a p p a ................................... Mercer University P s i ........................................ Tulane University
L a m b d a ......................... University of Virginia O m e g a  . . Central University of Kentucky
/V u .................... Alabama Polytechnic Institute A l p h a - A l p h a  . . . .  University of the South
A l p h a - B e t a .................... University of Alabama
A l p h a - X i .................... University of California
A l p h a - O m i c r o n  . . . University of Arkansas
A l p h a - P i  . . Leland Standford, Jr., University
A l p h a - R h o  . . . .  West Virginia University 
A l p h a - S i g m a  . . Georgia School of Technology
A l p h a - T a u  . . . .  Hampden-Sidney College
A l p h a - P h i ................................... Trinity College
A l p h a - O m e g a  . North Carolina A. & M. College 
B e t a - A l p h a  . . . .  Missouri School of Mines 
A l p h a - G a m m a  . . Louisiana State University
A l p h a - D e l t a  . . . .  William Jewell College
A l p h a - Z e t a  . . William and Mary College B e t a - D e l t a ......................... Georgetown College
A l p h a - E t a ......................... Westminster College B e t a - E p s i l o n ......................... Delaware College
A l p h a - T h e t a  . . . .  Transylvania University  B e l a - Z e t a ......................... University of Florida
A l p h a  K a p p a  . . . .  University of Missouri B e t a - E t a .................... University of Oklahoma
A l p h a - L a m b d a  . . Johns Hopkins University B e t a - T h e t a .................... Washington University
A l p h a - M u .............................. Millsaps College  B e t a - I o t a .......................................Drury College
A l p h a - N u  . The George Washington University B e t a - K a p p a  . . Maryland State College of Ag.
B e t a - B e t a .............................. Bethany College B e t a - L a m b d a  . .Southern Methodist University
B e t a - G a m m a ....................College of Charleston B e t a - M u .............................. St. John s College
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(1 1 7 )
Gamma Chapter of Kappa Sigma
F r a t e r  i n  F a c u l t a t e
T . W . A tkinson
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e
Class of 1918
M. B. Bowman A . S. D rew E. J . Brophy G. H . R eymond
Class o f  1919
C. R . H eard G . S. R eddy R. S. R oy
L. B. Sandoz J . R . W hitaker
Class of 1920 
H . D upont
F r a t r e s  in  U r b e
A . P .  Daspit D r . H . G . McKowen T . J . Sincletary
Dr . H . J . Feltus T . M. Milling R ev. Spearinc
L. C. LeSage J no. F . O dom C. H . Staples
P. L. G uilbeau M. G. O sborne B. B. T aylor
C. C. McCrory Gov. R. G. P leasant W . W . T ennant
D. S. R eymond 
S. P . Schuessler
F r a t r e s  in  M u n e r e  B e l l i  
J . C. Buie H . H . H arcrove T . R . Mobley
E . A. D upont M. F. J ohnson D . C. P alfrey
J ulius D upont R . G . Kean D . M. Reymond
H . D upuy R . H . Littell W . P . R eymond, Jr .
R. N. D yer W . H . Louviere A . L. Ross
R. G. F uller J no McKowen L . W . Surchnor
D. I. Garrett Z. J . Meadors S. A. T heard
J . K. W right
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K a p p a  Sigm a
m eb
A c t i v e  C h a p t e r s
P s i ............................................... U n iv e r s i ty  o f  M a in e
A l p h a - L a m b d a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  V e r m o n t
A l p h a - R h o ........................................ B o w d o in  C o l le g e
B e l a - A l p h a ..................................B r o w n  U n iv e rs i ty
B e t a - K a p p a  . . . .  N e w  H a m p s h i r e  C o l le g e  
G a m m a - D c l t a  . . M a s s .  A g r i c u l tu r a l  C o l le g e
G a m m a - E p s i l o n ...........................D a r tm o u th  C o l le g e
G a m m a - E t a ..................................H a r v a r d  U n iv e rs i ty
G a m m a - P i  . . M as s .  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y
P i ...................................................... S w a th m o r e  C o l le g e
A l p h a - E p s i l o n ........................... D a r tm o u th  C o l le g e
A l p h a - K a p p a ..................................C o r n e l l  U n iv e r s i ty
B e t a - I o t a .........................................L e h ig h  U n iv e r s i ty
G a m m a - Z e t a ........................... N e w  Y o r k  U n iv e rs i ty
C a m m a - I o l a ..................................S y r a c u s e  U n iv e rs i ty
A l p h a - D e l l a  . . . P e n n s y lv a n i a  S t a t e  C o l le g e
A l p h a - B e t a ..................................M e r c e r  U n iv e rs i ty
A l p h a - P h i ........................................ B u c k n e l l  C o l le g e
B e i a - D e l t a  . . W a s h in g to n  & Je f fe r so n  C o l le g e
B e l a - P i ............................................... D ic k in s o n  C o l le g e
Z e l a .........................................U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a
E t a ........................................ R a n d o l p h - M a c o n  C o l le g e
M u  . . . .  W a s h in g to n  a n d  L e e  U n iv e rs i ty
N u ..................................W i l l i a m  a n d  M a r y  C o l le g e
U p s i l o n ...........................H a m p d e n - S i d n e y  C o l le g e
A l p h a - A l p h a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  M a r y l a n d  
A l p h a - E t a  . G e o r g e  W a s h in g to n  U n iv e rs i ty
B e l a - B e t a .........................................R i c h m o n d  C o l le g e
A l p h a - N u .........................................W o f f o r d  C o l le g e
E t a - P r i m e ............................................... T r i n i t y  C o l le g e
A l p h a - M u ,  . . U n iv e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l in a  
B c t a - E p s i l o n  .  N o r t h  C a r o l i n a  A .  & M .  C o l le g e
B e t a .........................................U n iv e r s i t y  o f  A l a b a m a
A l p h a - T a u  . G e o r g i a  S c h o o l  o f  T e c h n o lo g y  
B e t a - E t a  A l a b a m a  P o ly t e c h n ic  Ins t i tu te
B e l a - L a m b d a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  G e o r g ia  
G a m m a  . . . . .  L o u i s i a n a  S t a t e  U n iv e rs i ty
S i g m a ............................................... T u l a n e  U n iv e r s i ty
A l p h a - U p s i l o n ..................................M i l l s a p s  C o l le g e
T h e t a ........................................ C u m b e r l a n d  U n iv e rs i ty
K a p p a ........................................ V a n d e r b i l t  U n iv e r s i ty
L a m b d a ..................................U n iv e r s i ty  o f  T e n n e s s e e
P h i  . . . S o u th w e s te r n  P r e s b y te r i a n  U n iv e rs i ty
O m e g a ..................................U n iv e r s i ty  o f  the  S o u th
B e l a - N  u ...........................U n iv e r s i t y  o f  K e n tu c k y
A l p h a - Z e t a ...........................U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n
A l p h a - S i g m a ........................... O h i o  S t a t e  U n iv e rs i ty
B e t a - P h i  C a s e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  S c ie n c e
G a m m a - X i ..................................D e n is o n  U n iv e r s i ty
C h i ......................................................P u r d u e  U n iv e rs i ty
A l p h a - G a m m a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  Il l ino is
A l p h a - P i ............................................... W a b a s h  C o l le g e
A l p h a - C h i ........................... L a k e  F o r e s t  U n iv e r s i ty
B e t a - E p s i l o n  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  W is c o n s in
B e t a - T h e t a ........................... U n iv e r s i ty  o f  I n d i a n a
G a m m a - B e t a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o
A l p h a - P s i ...........................U n iv e r s i ty  o f  N e b r a s k a
B e t a - N u ...........................U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta
B e t a - R h o ........................................ U n iv e r s i ty  o f  Io w a
G a m m a - L a m b d a  . . . .  I o w a  S ta t e  C o l le g e  
A l p h a - O m e g a  . . W i l l i a m  a n d  J e w e l l  C o l le g e  
B e t a - G a m m a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  M isso u r i
B e t a - S i g m a ........................... W a s h in g to n  U n iv e rs i ty
B e t a - T a u ........................................ B a k e r  U n iv e r s i ty
B e t a - C h i ...........................M isso u r i  S c h o o l  o f  M in es
G a m m a - N u ..................................W a s h b u r n  C o l le g e
G a m m a - O m i c r o n  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  K a n s a s
X i ............................................... U n iv e r s i ty  o f  A r k a n s a s
G a m m a - K a p p a  . . U n iv e r s i t y  o f  O k la h o m a
I o t a ........................................ S o u th w e s te r n  U n iv e rs i ty
T a u ............................................... U n iv e r s i ty  o f  T e x a s
B e t a - O m i c r o n  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  D e n v e r
B e t a - O m e g a ..................................C o l o r a d o  C o l le g e
C a m m a - T a u  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  C o lo r a d o  
G a m m a - G a m m a  . . C o lo r a d o  S c h o o l  o f  M in e s
G a m m a - R h o ........................... U n iv e r s i ty  o f  A r i z o n a
B e t a - Z e t a  . . . .  L e l a n d  S t a n f o r d  U n iv e rs i ty
B e t a - X i ........................... U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a
B e t a - P s i ........................... U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g to n
G a m m a - A l p h a  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  O r e g o n
G a m m a - T h e t a ........................... U n iv e r s i t y  o f  I d a h o
G a m m a - M u  . . . .  W a s h in g to n  S ta t e  C o l le g e  
G a m m a - S i g m a  . . O r e g o n  A g r i c u l tu r a l  C o l le g e
(120)
( 121)
P h i C hap ter of Sigm a Nu
eb a
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e
C l a s s  o f  19 1 8
J .  O .  B o u a n c h a u d  R .  V .  S t . D i z i e r  J o h n  M a r s t o n  T h o m a s  D u p r e e
C l a s s  o f  1919
J .  R .  C a v e t t  W .  H .  C o o k  J .  S .  H e r c e t
L a w  C l a s s  o f  1919
A .  O ' Q u i n n
C l a s s  o f  1920
G .  F .  C o l l i n s  W .  T .  H e l m
W . M . B a r r o w  
C .  M .  B r o o k s  
W i l l i a m  B e l l
B .  A .  C ro s s  
W .  C o o k
D r . H .  V .  C o l l i n s  
S .  J .  D a m e r o n  
M . S . D o u g h e r t y  
G e o r g e  F u l l e r t o n  
S a m  G o u r r i e r  
R oy  G a l l a g h e r
F r a t r e s  i n  U r b e
R e v . T .  M .  H u n t e r  
W .  H a l l
C .  A .  I v e s  
H e n r y  J a s t r e m s k y  
J . H . J o l l y
F .  B .  J o n e s  
D r . T o m  S p e c  J o n e s  
D r . J o e  S .  J o n e s  
D r . R .  P .  J o n e s  
A . B . K il l g o r e  
W .  A .  L o b d e l l  
V ic  L e f e b r e
L .  M a t t a
F .  F .  M a x w e l l  
R .  M c M a h o n  
H a r r i s  M c V e a  
T .  S .  M c V ea
I .  B .  N o l a n d
E .  M .  P e r c y
C .  V .  P o r t e r  
J . J . R e y m o n d  
R .  P .  R e y m o n d  
H o r a c e  W i l k i n s o n
F r a t r e s  i n  M u n e r e  B e l l i
C .  H .  L e w i s  L .  O ' Q u i n  A .  D .  M a s o n  R .  C .  S m i t h
J .  A .  N a d l e r  J .  H .  T u c k e r , J r . W .  S .  W i l k i n s o n
(122)
(123)
Active Chapters of Sigma Nu
ffl ffl
University of Virginia North Georgia Agricultural College
Western Reserve University University of Missouri
Washington and Lee University Mercer University
Albion College William Jewell College
University of North Carolina Emory College
North Carolina College Missouri School of Mines
University of Illinois Stetson University
University of Iowa Washington University
Delaware College Bethany College
Iowa State College University of Oklahoma
Vanderbilt University Mount Union College
University of Nebraska University of Texas
Howard College Lombard University
University of Kansas Tulane University
Kansas State Agricultural College 
Auburn Polytechnic Institute 
University of Virginia 
University of Kentucky 
University of Georgia 
University of Alabama 
Ohio University 
University of Chicago 
Northwestern University 
University of Wisconsin 
University of Michigan 
University of Minnesota 
Georgia School of Technology
Case School of Applied Science Purdue University
Brown University University of Oregon
Lehigh University University of Indiana
Louisiana State University University of Montana
Lafayette College Rose Polytechnic Institute
University of Arkansas University of Maine
Cornell University University of Vermont
Colorado School of Mines Washington State College
Syracuse University Stevens Institute of Technology
University of Colorado Leland Stanford University
Pennsylvania State College Dartmouth College
University of Nevada University of California
DePauw University University of Pennsylvania
University of Washington Columbia College
( 124)
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(125)
Louisiana Epsilon of Sigma Alpha Epsilon
Class of 1918
F. K. P ostell F. W.  Sanford D. G. Stafford
Class of 1919
W. G. Randolph R. A.  W hitaker
Class of 1920
M. M. Baker G. R . D ameron
S. M. D oucherty Q . B. P ipes
M. J . Foster, J r . T . M. Staples
F r a t r e s  i n  F a c u l t a t e
R. P. Swire Major Sydney Smith Coach Sutton
F r a t r e s  in  U r b e
J . L. Baker C. W . C oyer
P reston Barnes C. J . H uguet
W . P . Denson O . W . Kern an
Morton Evans K. K. Knox
U . B . Evans C. B. Liukhart
W att Evans O tto P aulsen
V . J. G ianelloni P osey V entress
T . B. W ilson
F r a t r e s  in  M u n e r e  B e l l i
R. E . H . Blomney N. S. Dougherty G. M. Ronaldson
W ayne Borah Ernest D upont Ferd Sessions
H. F. Breard J. M. Dupont J. Y. Sanders, J r.
E. A.  Carey W illiam Jenkins E. B. Spiller
P. C. Burkholder E. T . Lamkin G. A.  Stafford
Cleveland Dear W illiam McCollam E. L. T racy
I. A.  D ougherty M. M. Moore
( 126)
(127)
Sigm a A lp h a  Epsilon
R o l l  o f  C h a p t e r s
U n iv e r s i ty  o f  M a i n e  
B o s to n  U n iv e rs i ty
M a s sa c h u se t ts  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y
H o w a r d  U n iv e r s i ty
W o o s t e r  P o ly t e c h n ic  Ins t i tu te
C o r n e l l  U n iv e r s i ty
C o lu m b ia  U n iv e rs i ty
S y r a c u s e  U n iv e r s i ty
S t .  S te v e n s  C o l le g e
A l l e g h e n y  C o l le g e
D ic k s o n  C o l le g e
P e n n s y lv a n i a  S t a t e  C o l le g e
U n iv e r s i ty  o f  P i t t s b u r g
B u c k n e l l  U n iv e r s i ty
G e t ty s b u r g  C o l le g e
U n iv e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n i a
G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n iv e r s i ty
U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a
W a s h in g to n  a n d  L e e  U n iv e rs i ty
V i r g in i a  M i l i t a r y  Ins t i tu te
U n iv e r s i ty  o f  N o r t h  C a r o l in a
D a v id s o n  C o l le g e
W o f f o r d  C o l le g e
U n iv e r s i t y  o f  M ic h ig a n
A d r i a n  C o l le g e
M o u n t  U n i o n  C o l le g e
O h i o  W e s l e y a n  U n iv e r s i ty
U n iv e r s i t y  o f  C in c in n a t i
O h i o  S t a t e  U n iv e rs i ty
C a s e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  S c ie n c e
F r a n k l i n  C o l le g e
P u r d u e  U n iv e r s i t y
U n iv e r s i ty  o f  I n d i a n a
N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i ty
U n iv e r s i ty  o f  I l l ino is
U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o
U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta
U n iv e rs i ty  o f  W is c o n s in
U n iv e r s i ty  o f  G e o r g i a
U n iv e rs i ty  o f  O k l a h o m a  
U n iv e rs i ty  o f  O k la h o m a  
M e r c e r  U n iv e r s i ty  
E m o r y  C o l le g e
G e o r g ia  S c h o o l  o f  T e c h n o lo g y  
S o u th e r n  U n iv e rs i ty  
U n iv e r s i ty  o f  A l a b a m a  
A l a b a m a  P o ly t e c h n ic  Ins t i tu te  
U n iv e r s i ty  o f  M iss o u r i  
W a s h in g to n  U n iv e rs i ty  
U n iv e r s i t y  o f  N e b r a s k a  
U n iv e r s i t y  o f  A r k a n s a s  
U n iv e rs i ty  o f  K a n s a s  
K a n s a s  S ta te  C o l le g e  
S ta te  U n iv e r s i ty  o f  Io w a  
Io w a  S ta t e  C o l le g e  
U n iv e rs i ty  o f  C o lo r a d o  
W a s h i n g t o n  A g r i c u l tu r a l  C o l le g e  
D e n v e r  U n iv e rs i ty  
C o lo r a d o  S c h o o l  o f  M in e s  
L e l a n d  S t a n f o r d ,  J r . ,  U n iv e r s i ty  
|  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  
U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g to n  
L o u i s ia n a  S ' a t e  U n iv e rs i ty  
T u l a n e  U n iv e r s i ty  
U n iv e r s i ty  o f  M iss iss ipp i  
U n iv e rs i ty  o f  T e x a s  
C e n t r a l  U n iv e rs i ty  
O r e g o n  S ta te  C o l le g e  
U n iv e r s i ty  o f  F l o r i d a  
B e lo i t  C o l le g e  
B e th e l  C o l le g e  
K e n tu c k y  S ta te  C o l le g e  
S o u th w e s te r n  P r e s b y te r i a n  U n iv e rs i ty  
C u m b e r l a n d  U n iv e rs i ty  
V a n d e r b i l t  U n iv e r s i ty  
U n iv e rs i ty  o f  T e n n e s s e e  
U n iv e r s i ty  o f  the  S o u th  
U n i o n  U n iv e rs i ty
(128)
(129)
A lp h a  G am m a C h ap ter of P i K a p p a  A lp h a
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e
C l a s s  o f  191 8  
J .  U .  G a l l a w a y  H .  H .  W i n t e r s
F i f t h  Y e a r  S u g a r
D . D . S u l l i v a n t
F o u r t h  Y e a r  S u g a r
O .  L .  M o r r is
C l a s s  o f  1919
H .  W .  B a z e t  W .  C .  K i n c  A .  R .  J o h n s o n
E .  S .  VOELKER C .  W .  LOE
C l a s s  o f  192 0  
W .  L .  B r u n e r
F r a t r e s  i n  U r b e
R o b e r t  B e a l e  D r . A .  S .  J .  H y d e  T .  B .  B e a l e
D r . A .  T .  M c H u g h  J .  T .  L a y c o c k
F r a t r e s  i n  M u n e r e  B e l l i
R .  A .  H i l l  C u r t i s  R i c h a r d s o n
D .  D .  M o r g a n  A .  W .  S m i t h
O . B . S t e e l e
(130)
#( 131)
Pi Kappa Alpha
B B
A c t iv e  C h a p t e r s
( 132)
r
A l p h a  ...............................University of Virginia K a p p a ......................... Transylvania University
B e t a ........................................ Davidson College O m i c r o n .............................. Richmond College
G a m m a .................... William and Mary College P i .................... Washington and Lee University
D e l t a ................................... Southern University T a u .......................University of North Carolina
Z e i a .............................. University of Tennessee U p s i l o n  . . . .  Alabama Polytechnic Institute
E t a ........................................ Tulane University P s i  . . North Georgia Agricultural College
T h e t a  . . Southwestern Presbyterian University O m e g a .................... Kentucky State University
I o t a ......................... Hampden-Sidney College A l p h a - A l p h a .............................. Trinity College
A l p h a - G a m m a  . . Louisiana State University
A l p h a - D e l t a  . . Georgia School of Technology
A l p h a - E p s i l o n  . North Carolina A. & M. College 
A l p h a - Z e t a  . . . .  University of Arkansas 
A l p h a - E t a  . . University of State of Florida
A l p h a - I o t a ............................Millsaps College
A l p h a - K a p p a  . . Missouri School of Mines
A l p h a - L a m h d a ....................Georgetown College
A l p h a - N u .................... University of Missouri
A l p h a - X i ....................University of Cincinnati
A l p h a - O m i c r o n  . . Southwestern University A l p h a - P s i ................................... Rutgers College
A l p h a - P i ................................... Howard College A l p h a - O m e g a  . . Kansas State Agricul. College
A l p h a - R h o .................... Ohio State University B e t a - A l p h a  . Pennsylvania State College
A l p h a - S i g m a  . . . .  University of California B e t a - B e t a  . . . .  University of Washington
A l p h a - T a u ......................... University of Utah B e t a - C a m m a .................... University of Kansas
A l p h a - U p s i l o n  . . .  New York University B e t a - D e l t a  . . . .  University of New Mexico
A l p h a - P h i ......................... Iowa State University B e t a - E p s i l o n  . . Western Reserve University
A l p h a - C h i ......................... Syracuse University B e l a - Z e t a  Southern Methodist University
(133)
Pi Chapter of Zeta Beta Tau
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a i e
J .  A .  A p p l e b a u m
M . A p p l e b a u m
R .  N .  B a u e r
H .  S .  B e n ja m in
I. S . H eyman
S . B . K l a u s
J .  R. P e t e r s o n
E .  W .  S c h l o s s
F r a t r e s  i n  U r b e
I .  G o t t l ie b  L .  G o t t l ie b
L o u is  K a u f m a n
( 134)
r
F r a t r e s  in  M u n e r e  B e l l i
I . M . G o l d b e r g
L .  J a c o u
F .  J o s e p h
H . M o y se
N . P r e s s b u r c
V .  V it e r b o
( 135)
Zeta Beta Tau
R oll  of C hapters
College of the City of New York 
New York University 
Columbia University 
University of Michigan 
University of Pennsylvania 
Cornell University 
Boston University 
Western Reserve University 
Case School of Applied Science 
Tulane University 
Union University 
Brooklyn Polytechnic University
Ohio State University
Massachusetts Institute of Technology
Syracuse University
Louisiana State University
Harvard University
University of Illinois
McGill University
University of Alabama
University of Virginia
University of Chicago
University of Wisconsin
Georgetown University
( 136)

A lp h a  A lp h a  C h ap ter of Sigm a Iota
F o u n d e d  a t L o u i s i a n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  in 1904
F r a t e r  i n  F a c u l t a t e  
A .  G u e l l
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e
A u d u b o n  S u g a r  S c h o o l  
N .  M a r i n  C .  V .  D a v i l l a
A .  C .  S a n c h e z
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
E .  J .  R o a  B .  R .  Y g l e s i a s
F r a t e r  i n  M u n e r e  B e l l i
F .  D .  Y z n a g a
(138)
r
(139)
Sigma Iota
A c t i v e  C h a p t e r s
Alpha Alpha . . . .  Louisiana Slate University . . . .  . . .  Baton Rouge, La.
Nu A l p h a .................... Alabama Polytechnic In s t i tu te ......................  .................... Auburn, Ala.
Nu D e l t a ......................... Syracuse University..........................................  . . . . .  Syracuse, N. Y.
Nu G a m m a .................... Rensselaer Polytechnic Institute . . . .  .................... Troy, N. Y.
Nu D0l t a .................... Atlanta Medical S c h o o l ................................. .................... Atlanta, Ga.
Nu Z e t a ......................... University of Pennsylvania ....................... . . .  Philadelphia, Pa.
Epsilon Alpha . . . .  Universite de G e n e v e ........................................  Geneve, Switzerland
Epsilon Beta . . .  Universite de L iege.........................  . . . .  Liege, Belgium
Gamma Alpha . . . .  Universidad de Guatemala . . .  . . .  Guatemala, S. A.
( 140)
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Upsilon Zeta of Lambda Chi Alpha
Law class o f  1920 
R. C. P arker
Class o f  1918
D. L. Barr C. F. LaGrone A. G. Reed, J r,
C. R. H ummel W . L. P ickens H . C. V etter
Class o f  1919
H . L. Brinkley C. J. Koch C. L. O sterberger
K. E. Jones J. W . Koonce D. H . R utledge
E. E. S tarnes
F r a t r e s  in  U r b e
F .  N .  C a l h o u n  A .  A .  F r e d e r ic k s
( 142)
IT
F r a t r e s  i n  F a c u l t a t e  
C .  H . C h r is t m a n  R. C .  T h o r g e s o n
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e  
Law Class o f  1919 
Cecil Morgan
Class of 1920
L. L. Jones O . M. T hompson
H . D. Lanier G. F. W hite
F r a t r e s  in  M u n e r e  B e l l i
A . B. Atkins J . D . Jones E . S O tt
D. L. Barr S. H . Jones P. W . Rutledce
L. E. D eas T . M. McLamore J. E. Snee
D . J. E wing C. F . LaGrone M. S . Sweet
B. A . Gabbert T . J . Magee W . L W harton
(143)
Z e ta s  of L am b d a  C h i A lp h a
A c t i v e  C h a p t e r s
A l p h a  .............................................................................................................................................................................. B o s to n  U n iv e rs i ty
G a m m a ...................................................................................................................................... M a s sa c h u se t ts  A g r i c u l tu r a l  C o l le g e
E p s i l o n ....................................................................................................................................................U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n i a
Z c t a .......................................................................................................................................................... P e n n s y lv a n i a  S ta te  C o l le g e
l o l a ...............................................................................................................................................................................B r o w n  U n iv e rs i ty
L a m b d a  .........................................................................................................................M a s sa c h u se t ts  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y
B e l a ...............................................................................................................................................................................U n iv e r s i ty  o f  M a in e
S i g m a  ................................................................................................................................................................. U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n
P h i ..................................................................................................................................................................................... R u tg e r s  C o l le g e
D e l t a  .................................................................................................................................................................  B u c k n e l l  U n iv e rs i ty
P i ..............................................................................................W o r c e s t e r  P o ly t e c h n ic
O m i c r o n  .................................................................................C o r n e l l  U n iv e r s i ty
M u  .................................................................................U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a
T a u .................................................................................W a s h i n g t o n  S ta te  C o l le g e
E t a  ............................................................. R h o d e  Is la n d  S ta t e  C o l le g e
T h e l a  ........................................................................................D a r tm o u th  C o l le g e
U p s i l o n ......................................................  . L o u i s i a n a  S ta te  U n iv e r s i ty
X i  ...........................  . . . .  . . . .  D e  P a u w  U n iv e rs i ty
C h i  .............................................................................................. U n iv e r s i t y  o f  Il l ino is
O m e g a .............................................................A l a b a m a  P o ly t e c h n ic  Ins ti tu te
K a p p a ..................................................................................................................................................................................... K n o x  C o l le g e
N u  ........................................................................................................................................................................U n iv e r s i t y  o f  G e o r g i a
R h o ............................................................................................................................................................................................U n i o n  C o l le g e
P s i  ...............................................................................................................................................................................P u r d u e  U n iv e rs i ty
A l p h a  A l p h a ........................................................................................................................................................................B u t l e r  C o l le g e
A l p h a  C a m m a ................................................................................................................................U n iv e r s i ty  o f  S o u th  D a k o ta
A l p h a  E p s i l o n ....................................................................................................................................................H a r v a r d  U n iv e rs i ty
A l p h a  Z e t a .......................................................................................................................................................... C o lg a te  U n iv e rs i ty
A l p h a  I o t a ....................................................................................................................................................N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i ty
A l p h a  L a m b d a  . . . .  ..............................................................................................O r e g o n  A g r i c u l tu r a l  C o llege
A l p h a  B e t a ........................................  U n iv e r s i ty  o f  W is c o n s in
A l p h a  S i g m a ........................................ ......  C u m b e r l a n d  U n iv e rs i ty
A l p h a  P h i ............................................... ......  U n iv e r s i ty  o f  A l a b a m a
A l p h a  D e l t a  . . .  M isso u r i  S c h o o l  o f  M in es
A l p h a  P i  . . .  U n iv e r s i ty  o f  D e n v e r
A l p h a  O m i c r o n ............................................................ U n iv e r s i ty  o f  In d ia n a
A l p h a  M u ...............................................  . . . .  U n iv e r s i ty  o f  T e x a s
A l p h a  T a u  ........................... Io w a  S ta t e  C o l le g e
A l p h a  E t a ............................................................ O k l a h o m a  A .  & M .  C o l le g e
(144)
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Psi Chapter of Alpha Chi Sigma
Founded December 2, 1902
M e m b e r s  in  F a c u l t y
D r  C .  E .  C o a t e s  P r o f . R .  L .  M e n v il l e  C .  H .  C h r is t m a n
A c t i v e  M e m b e r s
E . C. B o u d r e a u x  
W .  F .  C e c il  
O. H . C a s t il l e  
J. C. E t h e r e d c e  
E. C. F r e e l a n d  
A . J. S t e v e n s  
D .  D .  S u l l iv a n t
H o n o r a r y  M e m b e r
D r . C .  E .  C o a t e s
M e m b e r s  in  M i l it a r y  S e r v i c e
L. C .  S l a t e r  R H L it t e l
( 146)
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Alpha Chi Sigma
A c t iv e  C h a p t e r s
( 148)
A l p h a ......................... University of Wisconsin Z e t a ................................... University of Illinois
B e t a .............................. University of Minnesota E t a .............................. University of Colorado
G a m m a  . . Case School of Applied Science T h e t a .............................. University of Nebraska
D e l t a .............................. University of Missouri l o t a ......................... Ro;e Polytechnic Institute
E p s i l o n .............................. University of Indiana K a p p a .............................. University of Kansas
L a m b d a ......................... Ohio State University
M u .................... New Hampshire State College
/V u ......................... Pennsylvania State College
X i ........................................ University of Maine
O m i c r o n .............................. Harvard University
P i ........................................ Syracuse University
R h o .................... University of North Carolina
S i g m a ......................... University of California P s i .............................Louisiana State University
T a u .........................................Cornell University O m e g a ......................... University of Pittsburg
U p s i l o n ......................... Northwestern University A l p h a - A l p h a  . . Leland Stanford University
P h i ........................................ Alleghany College A l p h a - B e t a .................... University of Michigan
C h i ............................................. Vale University A l p h a - G a m m a  . . . .  Washington University
Alpha Zeta
H o n o r a r y  M e m b e r s
Dr . W . H . Dalrymple D ean W . R. D odson
F a c u l t y  M e m b e r s
P rof. A. F. Kidder W . H . Balis
P rof. A. R. Gwinn
Class of 1918
B. E. A chee 
P . D ean
E . M. Lapeyre 
J . Marston, Jr .
R. Y. Mills, Jr . 
W . L. P ickens
G . H . Reymond
H . F. Spencer 
R. V . St . D izier 
FI. C. V etter
Class o f  1919 
R. J. Badon 
H .  L. Brinkley 
G. M. Gilmer 
J .  FI. H enry, Jr . 
W . C. King
C. W . Loe 
E . A . Maier
C. L. OsTERBERGER
( 149)
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Louisiana Chapter of Tau Kappa Alpha
Established in 1912
ffl
A c t iv e  M e m b e r s
P r o f . J. Q . A d a m s , C o a c h  
J. O. B o u a n c h a u d
Louisiana-Baylor Debate, 1917.
W . F .  G l a d n e y
International Peace Oration, 1917.
R. C . P a r k e r
Louisiana College-Ouachita Debate, 1916. 
Louisiana-Alabama Debate, 1918 
D e w e y  J. S a n c h e z
Louisiana-Baylor Debate, 1916. 
Louisiana-S. M. U. Debate, 1917. 
Louisiana-Alabama Debate, 1918.
M e m b e r  in  C it y
L. G o t t l ie b
Louisiana-Arkansas Debate, 1915.
M e m b e r s  in  M il it a r y  S e r v ic e  -
C . I . D u p o n t
Louisiana-Baylor Debate, 1916.
D. J. E w in g
Louisiana-Texas Debate, 1910. 
Louisiana-Mississippi Debate, 1911. 
F r a n c is  A .  G e h r in g
International Peach Oration, 1915. 
Louisiana-Baylor Debate, 1916, 1917. 
J. B e n n e t t  J o h n s t o n , J r.
Louisiana-Texas Debate, 1915.
M. J. P e r r e t
Louisiana-S. M. U. Debate, 1916.
( 151)
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Louisiana Chapter of Sigma Delta Chi
Founded April 17, 1909.
A ctive M embers
T. O . B r o o k s  T .  G. L a w r e n c e
W .  F. G l a d n e y  R .  C. P a r k e r
C. R .  H u m m e l  F. A . P o r t e r
E. R .  J o n e s  A. G. R e e d , Jr .
J. W .  K o o n c e  J. C. R o g er s
C .  F .  L aG r o n e  D .  J .  S a n c h e z
H onorary M embers
H .  M .  B l a in  J o h n  M a r s h a l l
Y . B o a t n e r  M .  G .  O s b o r n e
C. P .  M a n s h ip  A . F. S m it h
M embers in M ilitary Service
J .  M .  B a r n e t t  H .  L .  J o h n s
Y. B o a t n e r  E . R. J o n e s
H .  O .  C a in  S .  H .  J o n e s
O .  C l a it o r  T . H .  M c L a m o r e
D. J .  E w in g  D .  D. M o r g a n
G. K. F a v r o t , J r . E. S. O t t
M. J .  H in s o n  A . F. S m it h
( 153)
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Alpha Delta Pi
Founded May 15, 1851 at Wesleyan Female College, Macon, Georgia
A c t iv e  M e m b e r s
Class of 1918 
Nellie G ibbs 
A nnie H anna 
Mary H opkins 
Sydney K ilpatrick 
Marion Stumberg
Class of 1919 
Frances Marston 
A nnie Rogers
Class of 1920 
E lla Mae Charleville 
H elene Robbins
H onorary Member 
Mrs. Mary C. H ercet
P atroness 
Mrs. Sydney Smith
SOROR IN FACULTATE
Mrs. R uth Bates Campbell
( 156)
(157)
'158)
(159)
Epsilon Chapter of Kappa Delta
Graduate Student 
A gnes Scott Boyd
Class of 1918
Marion O verton Brooks Merry May Killcore
Clara Sue H efley A my Leake
Ruth M ldred Israel Charlton A lma Locke
Law Class of 1918 
Mary H erron Bird
Class o f  1919
H elen Beale 
A nna Corrinne Cade 
Eleanor D alrymple 
Gertrude Caroline McConnell 
Daisy Mays
Evelyn W are P erkins 
Kate Carothers P erkins 
Lucy Stewart P rescott 
Sarah Elizabeth P ipes 
Inez Ione W ren
Class of 1920
Charlotte E lizabeth H ale Charlotte Louise R ice
SORORES IN URBE
Mrs. Sarah McKowen Blackshear Mrs. Glayds Doucherty Isaacks
Miss A nnie Foules Boyd Miss Margaret E rwin Jones
Mrs. O llie Maurin Coates Mrs. P enelope George Burden
Mrs. Nell Lemon Cross Miss Katherine Stirling Lemon
Mrs. Nora Mary D ougherty Miss Doris A rwin McH uch
Mrs. J eannette Cary Dougherty Mrs. Caroline D oucherty P ercy
Mrs. T helma O pdenweyer Dutton Miss E lizabeth Lawson P irie
Miss Katherine Rachel H imes Miss Mary T abor P irie
Miss Barbara Lawson P irie
H onorary Member 
Mrs. Lillian Maurin Breckinridge
( 160)
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Kappa Delta
Founded at Virginia State Normal, October 23, 1897
A c t iv e  C h a p t e r s
(162)
A l p h a  P r o v in c e
C o m m a  ......................... Hollins C o llege .............................................................................. Hollins, Va.
T h e t a .............................. Randolph-Macon Woman’s College......................................College Park, Va.
S ig m a  D e l t a .................... Trinity College.............................................................................. Durham, N. C.
E t a ....................................Hunter C o lle g e .................................................................... New York, N. Y.
P h i  T a u ..........................Bucknell U n iv e rs ity .................................................................... Lewisburg, Pa.
B e t a  P r o v in c e
Z e t a  ...............................University of A lab am a ..........................................................Tuscaloosa, Ala.
R h o  O m e g a  P h i  . . . .  Judson C o llege ..................................................................  Marion Ala.
K a p p a  A l p h a  . . . .  State College for W om en........................................................Tallahassee, Fla.
E p s i l o n  . . . . . .  Louisiana State University...................................................Baton Rouge, La.
M u ....................................Millsaps C o lle g e ......................................................................... Jackson, Miss.
S ig m a  A l p h a  . . . .  Southern Methodist University...................................................Dallas, Tex.
G a m m a  P r o v in c e
L a m b d a  ......................... Northwestern U niversity ............................................................. Evanston, 111.
O m e g a  X i .................... University of C incinnati..........................................................Cincinnati, Ohio
O m i c r o n ......................... Illinois Wesleyan University.....................................................Bloomington, III.
E p s i l o n  O m e g a  . . . .  University of Kentucky.............................................................Lexington, Ky.
D e l t a  P r o v in c e
S ig m a  S i g m a .................... Iowa State College.............................................................................. Ames, Iowa
A l p h a  G a m m a  . . . .  Coe C o l l e g e .......................................................................Cedar Rapids, la.
C h i ................................... University of D enver....................................................................Denver, Colo.
R h o  .............................. University of W yom ing .....................................................Laramie, Wyoming
P h i  E p s i l o n .................... Colorado Agricultural C o llege ...........................................Fort Collins, Colo.
E p s il o n  P r o v in c e
E l a ................................... Hunter C o llege .................................................................... New York, N. Y.
P h i  T a u ......................... Bucknell U niversity .................................................................... Lewisburg, Pa.
O m e g o  C h i .................... Sage College, Cornell U niversity ...............................................Ithaca, N. Y.
A l u m n a e  C h a p t e r s
Ames, Iowa Denver, Colo.
Baton Rouge, La. Louisville, Ky.
Birmingham, Ala. Montgomery, Ala.
Bloomington, 111. New York, N. Y.
Cedar Rapids, la. Selma, Ala.
Chicago, 111. Tuscaloosa, Ala.
Covington, Ky. Union Springs, Ala.
(163)
Sigma Chapter of Delta Zeta
( 164)
A c t i v e  M e m b e r s
C l a ss  o f  1918
J o s ie  B u r r is  M il d r e d  T u c k e r
I r m a  S c o t t  C a t h e r in e  W in t e r s
C l a ss  o f  1919
G l a d y s  B a c o n  G l a d y s  M e a n s  T h e l m a  W il s o n
C l a ss  o f  1920
O m a  A t k in s  O p a l  K e a r b y  L a u r a  P o w e r s
A m y  D a v id s o n  A l y s  S u t t o n
A l u m n a e
E l l a  M ay  A t k i n s  M a b e l  M il l e r  A u g u s t a  W a l s h
P a t r o n e s s e s
M is s  C a t h e r in e  H il l  M r s . G. F. N e s o m  M r s . A . F. K id d e r
M r s . W . H .  G a t e s  M r s . F. R . S t u n t z
(165)
D elta  Z e ta
F o u n d e d  a t  M ia m i  U n iv e r s i ty  in  1904
A c t i v e  C h a p t e r s
A l p h a ........................................ M i a m i  U n i v e r s i t y ..................................................................................................O x f o r d ,  O h i o
B e t a  ........................................ C o r n e l l  U n i v e r s i t y ................................................................................................. I th a c a ,  N .  Y .
D e l t a  ........................................ D e  P a u w  U n i v e r s i t y ....................................................................................G r e e n  C as t le ,  I n d .
E p s i l o n  ..................................I n d i a n a  U n i v e r s i t y ...........................................................................................B lo o m in g to n ,  I n d .
Z e t a  ........................................ N e b r a s k a  U n i v e r s i t y ...........................................................................................L i n c o ln ,  N e b .
E t a ............................................... B a k e r  U n i v e r s i t y ................................................................................................. B a l d w i n ,  K a n s .
T h e t a .........................................O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ....................................................................................C o lu m b u s ,  O h i o
I o t a ............................................... I o w a  S ta t e  U n i v e r s i t y ........................................................................................... I o w a  C i ty ,  la .
K a p p a ........................................ U n iv e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ............................................................................. S e a t t l e ,  W a s h .
L a m b d a  ..................................K a n s a s  S ta t e  A g r i c u l tu r e  C o l l e g e .........................................................M a n h a t t a n ,  K a n s .
M u ............................................... U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ............................................................................. B e r k e l e y ,  C a l i f .
/ \  u ............................................... L o m b a r d  C o l l e g e ................................................................................................. G a le s b u rg ,  111.
X * ................................................. U n iv e r s i t y  o f  C i n c i n n a t i ...........................................................................C in c in n a t i ,  O h i o
O m i c r o n ..................................U n iv e r s i t y  o f  P i t t s b u r g ....................................................................................P i t t s b u rg ,  P a .
F i  ........................................ .........E u r e k a  C o l l e g e ............................................................................................................ E u r e k a ,  III.
R h o ............................................... D e n v e r  U n i v e r s i t y ..................................................................................................D e n v e r ,  C o lo .
S i g m a ........................................ L o u i s i a n a  S ta t e  U n i v e r s i t y .................................................................................... B a t o n  R o u g e
A l u m n a e  C h a p t e r s
A l p h a ........................................ I n d ia n a p o l i s ,  I n d .
B e t a  ........................................ C in c in n a t i ,  O h i o
G a m m a  ..................................C o lu m b u s ,  O h i o
D e l t a ........................................ L i n c o ln ,  N e b .
E p s i l o n  ..................................N e w  Y o r k  C i ty
Z e t a  ........................................ S e a t t l e ,  W a s h .
E t a ............................................... L a f a y e t t e ,  I n d .
T h e t a ........................................ O m a h a ,  N e b .
I o t a ............................................... F o r t  W a y n e ,  I n d .
(166)
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The Friars
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e
C. S. E. B a b in c t o n  
G. H .  C o a t e s  
H .  D a v is
C. J .  D u c a s , J r .
J. C. E t h e r e d g e  
A . M . G a r r e t t  
R .  D .  H iv e l y  
F. B. L e a k e
D .  O. M o o r e
J . Q . P it c h f o r d  
C. A. P r o v o s t
J .  A. S c h e u e r m a n n  
A . L .  S e v ie r
F. J .  T h o m p s o n
F r a t r e s  in  M u n e r e  B e l l i
J .  J .  D o l e s
W .  C. G r e e n
L. A. PllMES
W . L a n d r y
G .  H .  M a r t in
M . M .  M e r r it
*C. A. N e u h a u s e r  
O. C. N e il
J .  B .  S m u l l e n
W . D. T a b o r
J .  B .  T h o r n h il l
*Deceased.
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Theta Theta
Class of 1918
E. S. Clements, A. & S. 
R. Y. Mills, J r ., Agri. 
A . O . W ing, E . E.
Class of 1919
P. H. Dupuy, A. & S.
T . G. Lawrence, A. & S. 
J. C. Rogers, A. & S.
Class of 1920
H . C. Comish, A . & S. 
R . S. H ays, Sug.
H . A . P eltier, A . & S.
( 170)
( 1 7 1 )
Mu Sigma Rho Chapter Roll
A c t i v e  M e m b e r s
J .  L .  F a r r  A m y  L e a k e
M r s . H .  L .  G a r r e t t  M a r y  L o u p
W .  F .  G l a d n e y  E l e a n o r  M a r io n n e a u x
A n n ie  F I a n n a  C e c il  M o r g a n
S u e  F Ie f l e y  A .  G .  R e e d , J r .
M ay  K il l g o r e  D .  J .  S a n c h e z
S y d n e y  K il p a t r ic k  M r s . E .  S .  T u c k e r
C a t h e r in e  W in t e r s
A l u m n a e  M e m b e r s
E l l a  M ay  A t k in s  M r s . A . P .  D a s p it
H o n o r a r y  M e m b e r s
M. L. B o n h a m  A . T .  P r e s c o t t  W . O. S cr o g g s
( 172)
( 1 7 3 )
The Dagger
J. O . B o u a n c h a u d , 2  N 
G. R. D a m e r o n , 2  A E 
C. J . D u g a s , Jr ., F r ia r  
A . T .  E d c e r t o n , K A
M . J. F o s t e r , J r ., 2  A E 
C. F .  L a G r o n e , A X A 
F .  K. P o s t e l l , 2  A E
F . _W . S a n f o r d  , 2  A E 
E. E .  S t a r n e s , A X A
E. S. V o e l k e r , II K A
FI. H .  W in t e r s , II K A 
J. R. W h it a k e r , K 2 
J. S. H e r g e t , 2  N 
C. R .  H e a r d , K 2  
J .  H .  H e n r y , K A
W . V. L o c a n , K A 
W .  T . H e l m , 2  N
G. S. R e d d y , K 2
( 174)
( 1 7 5 )
( 1 7 6 )
( 177)
( 1 7 9)
Adams Literary Society
O fficers
V o l n e y  V .  W h i t t i n g t o n .................................................................................................... P r e s id e n t
J .  N i c o l o s i .................................................................................................................................V i c e - P r e s i d e n t
T.  O.  B r o o k s ........................................................................................................... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M embers
S .  B. D u n b a r  C. B. M o t t
R .  H .  G o u d e a u  H .  A. P e l t ie r
W . B. G r a h a m  D. E.  S m it h e r m a n
W . A.  G r e e n  R. B. W il l ia m s
E.  O.  H u n t  E.  M . W e s t
C. E.  L o v e  A.  R.  L if e
J .  S .  J o r d a n  C .  A. P r o v o st
( 180)
4#
( 181)
Nicholson Literary Society
O f f i c e r s
M a r y  H .  B i r d ........................... ..................................................................................................................................................... President
C o l e t t e  R e s w e b e r .................................................................................................................. Vice-President
S y d n e y  K i l p a t r i c k .......................................................................................................Secretary
A n n ie  H a n n a ......................................................................... Treasurer
R o l l
A t k i n s , O m a  
B a c o n , G l a d y s  
B a d l e y , N a n  
B e a l e , P h o e b e  
B e r g e r o n , M a u d  
B ir d , M a ry  
B r o u s s a r d , C o n s u e l l a  
B u r r is , J o s ie  
C h a r l e v il l e , E l l a  M ae  
D a l r y m p l e , E l e a n o r  
D a s p i t , M r s . A .  
D a v id s o n , A m y  
G ib b s , N e l l ie  
G o u l a s  , A l ic e  
H a n n a , A n n a  
K e l l e r  , A g n e s
M a r io n n e a u x , E l e a n o r  
K il p a t r ic k , S id n e y  
L o u p  , M a ry  
M e a n s  , G l a d y s  
M o r a n  , A m y  
P u j o l , I r e n e  
R e s w e b e r , C o l e t t e  
R o g e r s  , A n n ie  
S c h e l l , E r m a  
S im m o n s , L o is  
T a t e , G e o r ia n a  
T r i c h e l , A l ic e  
T r ic h e l , E v e l in a  
V i a l e t , G e n e v ie v e  
W in t e r s , C a t h e r in e
( 192)
Agricultural Club
O f f i c e r s
M . H u l l .....................................................................................................................................................................................  President
H. C. V e t t e r ..........................................................................................................................................................  Vice-President
J .  M a r s t o n .............................................................................................................................................Secretary and Treasurer
Miss L o w e  R e a d e  M a y e r .................................................................................................................................................... Critic
R o l l
B a b in , S .  J .  M a r s t o n , M is s  F r a n c e s
B a d o n , J .  H e s t e r , H. H.
OsTERBERCER, C. L. LoGAN, W.  V.
B r a u d , H. J. M a ie r , E.  A.
B a c k e s , L. P.  M a r s t o n , D. H .
C a v e t t , J. R. N a q u in , E.  E.
• C a l d w e l l , J. R. L e v e r t , C. M.
C h o w n s , G .  W .  P o l m e r , I. F .
G r a v o is , F .  D .  R o g e r s , M is s  A .
C r o w , M .  J .  S t u m b e r g , M is s  M .
C u m m in g s , F. M. St . D i z i e r , R. V.
D o d s o n , R. V e r n o n , H. L.
D a n ie l s , W .  R. T r a y l o r , W. N.
G e r l ic h e r , J .  F .  K l i n e , W .  F .
G il m e r , G. M. W e b b , B. E.
H e n r y , J .  H .   K i n g , W. C.
C r o s s , J .  K l i n e , J .
B l a n c h a r d , E.  A.
D o u t h i t , D .  O .
( 183)
Catholic Coed Club
K K K
Motto: True to Our Faith and to Each Other
A im : To Promote Social Intercourse, Mutual Aid in School Work and to Study Catholic Literature.
O fficers
C o l e t t e  R e s w e b e r ............................................................ President
G e o r c ia n a  T a t e ..............................................................................................Vice-President
M a ry  L o u p ....................................................................................................................................................Secretary
E l is k a  K l e in p e t e r  . . .  ....................................................................................................................................... Treasurer
J u l ia  W e b e r ................................................................................................................................Parliamentarian
H il d a  N e s o m .................................................................................................................. Monitor
E l id a  B o d i n .......................................................................................Reporter
B e r g e r o n , M a u d e  
B e r c e r o n , R u t h  
B o d in , E l id a  
B o u r g e o is , G e o rg ia  
B r o u s s a r d , C o n s u e l l a  
C a i r e , C o r a  
C h a r l e v il l e , E l l a  M ae  
D r o z , C o r a  
G u il b e a u , M a n e t t e  
G o u l a s , A l ic e  
G r a c e , L u c il l e  M ay
R oll
H e b e r t , H a z e l  
H e b e r t , V e r a  
H il a c o , L o r e n a  
K l e in p e t e r , E l is k a  
K e l l e r , A g n e s  
L o c k e , C h a r l t o n  
L e g g io , L o u is e  
L.a b a u v e , M ary  
L o u p , M a ry  
M a r io n n e a u x , E l e a n o r  
M i l l e r , I r e n e
N e s o m , H il d a  
P u j o l , I r e n e  
R e s w e b e r , C o l e t t e  
R ic h a r d , M r s . M .  E  
S u t t o n  , A l ic e  
T a t e , G e o r c ia n a  
T o r r e s , C l o t h il d e  
W il l ia m s , D o r o t h y  
W i l s o n , T h e l m a  
Z a c h a r y , M ay
Y o u n g  M e n ’s C h r is t ia n  A sso c ia t io n
T h e  “ Y ”  h as  ca rr ied  on its w o rk  enthusiastica lly  from  the  beginning o f the  y ea r .  It 
en ro lled  a b o u t  seventy-five new  m em bers b e fo re  the  a n n u a l  Y .  M .  C .  A .  reception  given 
to the s tudents a t  the open ing  o f school. T h e  u n p lea san t  d e b t  th a t  h a d  been  ca rr ied  over 
from  the previous y e a r  h a s  been  l iq u id a ted  a n d  the  suite o f  room s in the  presen t 
Y .  M .  C .  A .  bu ild in g  h av e  been renova ted  a n d  fitted o u t  w ith  the  classic p a r lo r  gam es, 
e. g., chess, checkers  a n d  dom inoes, the  local new sp ap ers  a n d  a fa i r  collection  of 
Y .  M .  C . A .  books.
T h e  s tu d en t Y .  M .  C .  A .  w ill, w ith in  the  next session, h a v e  the benefit o f  the  e s ta b ­
lishm ent o f  a  city Y .  M .  C . A .  w ith in  a  five m inute  w a lk  o f the  cam pus . T h e  students 
d id  their sh a re  in the successful c am p a ig n  th a t  ra ised  a b o u t  $ 6 5 , 0 0 0  fo r the b u ild ing  fo r 
this city  “ Y . ”
T h e  U n iv e rs i ty  “ Y ”  h as  resp o n d ed  to the  calls  fo r  funds  fo r Y .  M .  C .  A .  w a r  
w o rk  am o n g  the  studen ts  o f  the  belligerents a n d  in the  cam ps o f o u r  ow n  country . L a s t  
fa l l ,  w ith in  one w eek , the  loca l o rgan iza tion  secured  p ledges fo r  m ore  th a n  a  th o u san d  
d o lla rs  fo r  this w o rk  from  the s tuden t b o d y , besides the  six o r  seven h u n d re d  con tr ib ­
u ted  b y  the  facu lty  separa te ly .
O th e r  causes h av e  no t been re fused , such as the A rm e n ia n  relief, fo r  w h ich  the 
Y .  W .  a n d  the  Y .  M .  C .  A .  tog e th e r  co n d u c te d  a  m ost successful “ T a g  D a y . ”
T h e  officers o f  the U n iv e rs i ty  A ssoc ia tion , a t  the close o f  its y e a r  a t  the  end  of 
the first semester, w e re :  E .  D .  D y k es ,  P re s id e n t ;  A .  R .  W a ll is ,  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ; 
W .  F .  G la d n e y ,  m em b er  o f cabine t.
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Y. W . C. A . Cabinet
( 186)
O f f ic e r s
Sue H e f l e y ................................................ P r e s id e n t
J osie Bu r r is ................................................T r e a s u r e r
L illian A n d e r s o n ................................S e c re ta r y )
A nnie H a n n a .........................................P u b l i c a t o r
Lois S im m o n s ..................... Religious Meetings
C harlotte H a l e ......................... B i b l e  S t u d y
M arion B r o o k s ........................M is s io n  Sludj;
G ladys M e a n s ..................................... M e m b e 's h i p
M ildred T u c k e r ................................Membership
A gnes Bo y d ................................................ Soc’ai
A my L e a k e ................................ S o c i a l  S e r v i c e
E velyn P e r k i n s .....................  . L ib r a r i a n
M em b er s
E lna A llen Laura H azen E velyn P erkins
E vla A llen Sue H efley Kate P erkins
L illian A nderson E rnestine H icdon E lizabeth P ipes
O mar A tkins E arle H ope W illie M ay P orter
E dith Barrett N elle G ibbs Lois S immons
G ladys Bacon M rs . G arrett M rs . Stopher
Susie Bates E lizabeth Kessinger A nnie Stewart
E mma Brasseaux M ay K illcore E vie Sanders
Josie Burris A my L eake Mrs . T ucker
A cnes Boyd C harlton L ocke M ildred T ucker
M arion B rooks M ildred Kelly H elene R obbins
Mary B ird C umalee H uggins Mrs . R uggs
Bessie Colomb G ladys M eans G enevieve V ialet
E leanor D alrymple P ersis M eans Catherine W inters
Carlotte H ale R uth Israel M rs . W ilbanks
A nna H anna M rs . O tt L illian W inters
B irdye H arelson E tta O bier
(187)
Home of the Department of Music
R o l l  o f  H o n o r
Names of those now in the United States Army or Navy who were in the Department 
of Music at the Louisiana State University since the fall of 1915:
A d a m s , M. W., Summer School Band and 
Orchestra.
B u ie , J. C., Band and Glee Club.
C r a n f o r d , J. O., Glee Club.
C u l l o m , J .  E„ G le e  C lu b .
F r id g e , C. R., Band, Glee Club and Orchestra. 
G il b e r t , T. B., Band.
G r e e n , V. E., Band.
G u il l o t , L., Band.
H e b e r t , F. S., Band and Glee Club.
H lM ES, L .  A., Glee Club and Oratorio Society. 
J o h n s , H .  L., Glee Club and Oratorio Society. 
J o h n s o n , L„ Glee Club.
J o n e s , E. R., Band, Glee Club, Orchestra and 
Oratorio Society.
L a g r o n e , C. F., Band, Glee Club and Orchestra. 
M e a d o w s , Z. J., Band.
* N e u h a u s e r , C. A., Band.
P e r e z , M., Band.
P e r r e t t , M. J., Glee Club.
R ic h a r d s o n , C. E., Band, Glee Club, and Ora­
torio Society.
R o d r iq u e , J. C., Band.
S a m u e l s , F. B., Band.
S l a t e r , L. C., Band Orchestra.
S m u l l i n , J. B., Band, Glee Club, Orchestra 
and Oratorio Society.
S n e e , J. E., Band.
S t e e l e , O. B., Band.
S w e e t , M. S., Band, Glee Club, Orchestra and 
Oratorio Society.
T o u p s , E. J., Band.
W h it t in g t o n , V. V., Glee Club.
W i l k in s o n , W. S., Glee Club.
W il l ia m s , L. K., Band.
*  Deceased.
(188)
I
Band Roster
B u t c h e r , L. L., Trombone. 
B r o w n , \ \  . R., Trombone. 
N ic o l o s i, J., Trombone. 
S a m u e l s , F. B., Trombone. 
V e n t r e , E. K., Baritone. 
S l a t e r , L. C .,  Baritone. 
A p p l e b a u m , M„ Bass. 
T a l b o t , S. M„ Bass.
B r o w n , J. E„ Bass. 
G r a h a m , W. B., Bass Drum.
The Band at Shreveport C a l v it , m „ Snare Drum.
By Rows, left to right.
F i f t h  R o w  —  B e n j a m i n , H il l , 
G r a h a m .
F o u r t h  R o w — G ib b s , M a s s o n , L e ­
n o ir , H il l .
T h i r d  R o w — F e t z e r , M il l s , V e t ­
t e r , H o p k i n s .
S e c o n d  R o w — F o w l e r , B r e a u x , 
S t o p h e r , B r in k l e y , T h o m a s .
F i r s t  R o w — B u t c h e r , V e n t r e , 
W h i t e , B r o w n .
The Shreveport Trip
The following men made ihe trip to Shreveport on November 2, 3 and 4:
H .  W. S t o p h e r , Director. 
W. T . H e l m , Drum Major. 
M a s s o n , E., Piccolo.
J o n e s , E. R., Clarinet. 
L e n o ir , L .  S., Clarinet. 
P y l a n t , J. E„ Clarinet. 
C o o t e r , R. M., Clarinet.
D e n s o n , W. P., Saxophone. 
G ib b s , C. B., Saxophone. 
H il l , H .  G „  Saxophone. 
W in g , A. O., Cornet. 
H o p k in s , B. P., Cornet. 
V e t t e r , H .  C„ Comet. 
M il l s , T. L., Cornet.
V id e s , G. A., Cornet. 
F e t z e r , J. H., Cornet. 
T h o m a s , J. R„ Alto. 
W h i t e , G. M„ Alto. 
B r e a u x , S. J., Alto. 
F o w l e r , E. B., Alto.
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The L. S. U. Band During 1917
N  January 16th the band played suitable selections for the Baton Rouge 
Centennial Celebration. This music was given as incidental to the tableaux 
presented at the Elks’ Theater on the night of the final prcgarm. La 
Marseillaise and Dixie were most heartily applauded.
The band has made the Mardi Gras trip so many times that it has 
come to be taken for granted. The University sent a larger band than 
usual last year. Thirty-five men made the trip. The Times-Picayune 
said, ‘‘The band has taken part in the Carnival for several years, but this 
year it excelled itself both in numbers and in size of its repertoire.”
The next day after returning from the Mardi Gras trip the band played 
for the Shriners’ parade in order to assist the University in paying the expenses of the 
Carnival trip.
On April 14th the band assisted the Men’s Glee Club in giving a concert at Cen­
tral School. This concert came just after the call to mobilize the National Guard, and 
so many of the Glee Club were members that the help of the band was greatly ap­
preciated.
The band played the usual concert for the pupils who came to the High School 
Rally on May, and for the dress parade on the same day.
During the first big Red Cross drive the Summer Schcol Band played upon ten 
different occasions to assist this worthy cause. Most of the “occasions” were street corner 
affairs, but the band never failed to draw the crowd.
From the Reveille: “To the band for its efforts in the State Fair we owe more 
than can be expressed. The rousing spirit which it encouraged among the rooters and 
the excellent advertisement which it offered for the University and its work are too well 
known. But this is a thing which it has been doing for years— since goodness knows 
when. The special credit is due on account of the means which it used to get to Shreve­
port and the time and trouble it took to prepare for the trip.
“The expenses of the band were not paid by the University, as usual. The announce­
ment that their trip would not be financed this year came like a crack of thunder out of 
a clear sky and for a time they didn’t know what to do. But they didn’t stay here. 
They went to Shreveport. With the assistance and guidance of the director they literally 
moved heaven and earth and scraped up every loose penny in town until the necessary 
amount was secured.
“But then this was not the only work of the band. It held daily rehearsals until it 
almost reached the proper degree of perfection to make a public showing before the crowds 
at the fair, and then, to cap the climax, it practiced from seven to ten-thirty Thursday 
night and was ready to give a little program in Garig Hall before leaving that met with 
the greatest approval and enthusiasm.
“From numerous expressions of opinion, it certainly did us credit in Shreveport. Of 
course it did.”
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O n e  o f  the  t ra d i t io n s  o f  the  un iv e rs i ty  b a n d  cen te rs  
a ro u n d  the  F o u r r i e r  m e d a l .  T h i s  m e d a l  is o f  go ld  a n d  
is a w a r d e d  b y  the  F o u r r i e r  M u s ic  H o u s e  o f  B a to n  
R o u g e .  I t  is g iven  u p o n  the  d ec i s ion  o f  the  d i r e c ­
to r  to  the  m a n  w h o  h a s  d o n e  the  m os t  to m a k e  the  
D e p a r t m e n t  o f  M u s ic  a  success  d u r in g  the  y e a r  ju s t 
p a ssed .
T h e  m e d a l  w a s  w o n  in  1 9 1 6 - 1 7  b y  J o h n  B u ie  S m u l -  
lin , J u n io r  in A r t s  a n d  S c ien ces .  H e  w a s  o n e  o f  the  
f e w  m e n  w h o  se rv e d  w i th  c re d i t  in  the  B a n d ,  G l e e  C lu b ,  
O r c h e s t r a ,  a n d  O r a t o r i o  S o c ie ty .  S m u l l in  re c e iv e d  his  
com m ission  as s ec o n d  l i e u te n an t  in  the  U n i t e d  S ta te s  
A r m y .
J O H N  B U I E  S M U L L I N
T h e  T i g e r  Q u a r t e t
T h e  T i g e r  Q u a r t e t ,  a lw a y s  a  fa v o r i t e  o rg a n iz a t io n  w i th  the  c a d e t s  as  w e l l  as w i th  the  o u t -o f - to w n  
a u d iences ,  h a d  a  h a r d  time in  1917.
O n  F e b r u a r y  12 the  Q u a r t e t ,  co m p o se d  o f  R .  M .  C o o te r ,  F .  S .  H e b e r t ,  M .  S .  S w e e t ,  a n d  O .  W .  
G l a d d e n ,  g av e  a  c o n c e r t  a t  M o r r o w s  d u r in g  the  G le e  C l u b  c o n ce r t  t r ip .  A n o t h e r  c o n ce r t  w a s  g iven  
a t  O p e lo u s a s  on A p r i l  12. M .  S .  S w e e t  jo in e d  the  a rm y  soon  a f t e r  th a t  a n d  F .  S .  H e b e r t  jo in e d  
a lso in the  e a r ly  su m m e r .  O .  W .  G l a d d e n  d id  no t  r e tu rn  in  the  fa l l ,  so the  q u a r te t  h a d  to  b e  m a d e  ove r .
W i t h  R .  M .  C o o te r  as the  first m a n  in it, H .  R .  T h a m e s ,  B .  G .  B r ig a n te  a n d  M .  J .  F o s te r ,  J r . ,  
the  q u a r te t  s t a r te d  on  the i r  w a y .  T h i s  q u a r t e t  w a s  e n th u s ia s t ic a l ly  r e c e iv ed  on  e a c h  p r o g r a m  o f  the 
G le e  C l u b  t r ip  ju s t  b e fo r e  the  h o l id a y s .  T h e  q u a r t e t  a p p e a r e d  in p u b l ic  f if teen  times d u r in g  1917.
T he Fourrier Medal
C o o t e r , T h a m e s , B r i g a n t e , F o s t e r .
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M e n ’s G le e  C lu b
F o u r t h  R o w — E .  B .  F o w l e r , E .  R .  J o n e s , J .  W .  K o o n c e , H .  W .  H i l l , Q .  B .  P i p e s , W .  B .  G r a h a m . 
T h i r d  R o n . — H .  R .  T h a m e s , C .  B .  G i b b s , H .  C .  V e t t e r , L .  L .  B u t c h e r , M .  J .  F o s t e r , J r .,
C .  B .  M o t t .
S e c o n d  R o w — F .  G .  B e n t o n , R .  L .  W h i t e , P r o f . E .  B .  D o r a n , P r o f . H .  W .  S t o p h e r , R .  M .
C o o t e r , V .  G .  B r i c a n t e .
F i r s t  R o w — W .  P .  D e n s o n , H .  F .  D a i c r e , A .  O .  W i n g , Y .  E .  T s e u , J .  A .  T a y l o r .
A b s e n t  f r o m  th e  P i c t u r e — H .  T .  T a y l o r , A .  G .  R e e d , J r ., B .  A .  TROUSDALE.
T h e  repu ta tion  th a t  w as  b egun  in 19 1 5 - ’ 16  w as  m ate r ia lly  s treng thened  in 
1 9 1 6 - 1 7 .  T h e  G le e  C lu b  can  m ake  the boast th a t it has never fa iled  to secure an  inv ita­
tion to  give a  re tu rn  engagem ent. C o m p lim en ta ry  press com m ent cam e  in v ar iab ly  a f te r  
e ach  p ro g ram . A r t ic le s  in the  fo llow ing p ap e rs  w ere  w o r th y  o f  no te : B a to n  R o u g e  
Sta te  T im e s , Z a c h a r y  C om m unity  L i fe ,  R eve i l le ,  B u n k ie  R e c o r d ,  M o n r o s  N ervs  Star,  
R u s to n  L e a d e r ,  S h rev ep o r t Journal  a n d  Tim es,  N a tc h ito c h e s  T im es  a n d  Enterprise ,  
A le x a n d r ia  T o w n  T a l k , N o rm a l  Current Sauce,  N e w  O r le a n s  Item, T im es P ica yu n e  
a n d  D a i l y  S ta les ,  L a fa y e t te  D a i l y  A d ver t i se r  a n d  L e d g e r ,  P a t te r so n  Tribune,  a n d  B a to n  
R o u g e  Journal.
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SOME PLACES THE GLEE CLUB HAS VISITED
T h e  M e n ’s G l e e  C lu b
T h e  M e n ’s G le e  C lu b  has  been h e a rd  in pu b lic  tw enty-n ine times in 1 9 1 7 .  T h e se  
ap p e a ra n c e s  hav e  been as fo llow s:
Z a c h a r y  H i g h  S c h o o l ,  J a n u a r y  5.
G a r i g  P e a c e  O r a t o r i c a l  C o n te s t ,  J a n u a r y  6. 
B a t o n  R o u g e  C e n t e n n ia l  C e l e b r a t i o n ,  J a n u a r y  16. 
C h a p e l  E x e rc i s e s ,  F e b r u a r y  9.
C e n t r a l  S c h o o l ,  F e b r u a r y  10.
B u n k ie  H i g h  S c h o o l ,  F e b r u a r y  12.
A l e x a n d r i a ,  C e n t r a l  S c h o o l ,  F e b r u a r y  13. 
M o n r o e  H i g h  S c h o o l ,  F e b r u a r y  14.
R u s to n  H i g h  S c h o o l ,  F e b r u a r y  15.
S h r e v e p o r t  C i ty  H a l l ,  F e b r u a r y  16.
N o r m a l  S c h o o l ,  N a tc h i to c h e s ,  F e b r u a r y  17. 
C e n t r a l  S c h o o l  ( s e c o n d  a p p e a r a n c e ) ,  A p r i l  14. 
U n i t e d  D a u g h te r s  o f  C o n f e d e r a c y  C o n v en t io n ,  
M a y  1.
U n iv e r s i t y  D e m o n s t r a t i o n  H i g h  S c h o o l  C o m ­
m e n c em e n t ,  M a y  3.
L o u i s i a n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  A l u m n i  L u n c h e o n ,  
J u n e  2 .
L o u i s i a n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  C o m m e n c e m e n t ,  
J u n e  4.
D e p a r t m e n t  o f  M u s ic  " G e t  T o g e th e r ,  O c t o ­
b e r  13.
S e v e n th  W a r d  S c h o o l ,  O c t o b e r  27 .
P r i d e  H i g h  S c h o o l ,  N o v e m b e r  10.
D u tc h to w n  H i g h  S c h o o l ,  N o v e m b e r  24 .  
H a m m o n d  H i g h  S c h o o l ,  N o v e m b e r  30 .
R e d  C ro s s  Benefi t ,  E lk *  T h e a t e r ,  D e c e m b e r  5. 
B a t o n  R o u g e  H i g h  S c h o o l ,  D e c e m b e r  18. 
S o u th w e s t  L o u i s i a n a  In d u s t r i a l  In s t i tu te ,  D e c e m ­
b e r  19.
J e f fe r s o n  T h e a t e r ,  L a f a y e t t e ,  D e c e m b e r  19. 
A r c a d e  T r e a t e r ,  P a t t e r s o n ,  D e c e m b e r  20 .  
P a t t e r s o n  H i g h  S c h o o l ,  D e c e m b e r  21 .
N e w  Ib e r i a  H i g h  S c h o o l ,  D e c e m b e r  21 .
E l k s  T h e a t e r ,  N e w  Ib e r ia ,  D e c e m b e r  21 .
M R S .  H .  W .  S T O P H E R ,  R E A D E R M IS S  N E L L E  G I B B S ,  A C C O M P A N I S T
( 1 9 4 )
SOME OF THE MEN ON OUR ROLL OF HONOR
(1 9 5 )
R o s te r  o f  th e  W o m e n  s G le e  C lu b
F i r s t  R o w — M r s . H .  W .  S t o p h e r , P r e s i d e n t ;  L u c i l l e  C a d e , S e c r e t a r y ;  C o n s u e l o  B r o u s  a r d ; 
J u l i a  H o l l a n d , T r e a s u r e r .
S e c o n d  R o w — L o i s  S i m m o n s , A c n e s  B l a c k m a n , P r o f . H .  W .  S t o p h e r , E t t a  O b i e r , B e s s i e  C o l o m b .
T h i r d  R o w — E l i s k a  K l e i n p e t e r , C a r r y e  B e l i s l e , L u c i l e  R o b e r t s o n , L e i l a  O p d e n w e y e r , D o r o ­
t h y  D i c k i n s o n , M a r t h a  B e n n e t t .
F o u r t h  R o w — U n d i n e  L i v a u d a i s , E v e l i n a  T r i c h e l , A l i c e  T r i c h e l , P e r s i s  M e a n s , E l e a n o r  D a l - 
r y m p l e , D o r o t h y  W i l l i a m s .
(1%)
Women’s Glee Club
Many attempts have been made in former years to start a women’s glee club, but 
owing to the small number of women students in the university and the lack of interest in 
the project, no permanent organization was possible until the present year. Recently, the 
number interested increased to such an extent that the success of the club seemed to be 
assured.
The following officers were elected for 1917-’ 1 8:
President— Mrs. H. W . Stopher.
Vice-President— Gertrude McConnell.
Secretary— Lucille Cade.
Treasurer— Julia Holland.
A  concert was given at Baker on November 8, and a place was well filled on the 
Red Cross benefit program of December 5.
All the members seem to realize that the future of the organization is in their own 
hands and are willing to work hard to thoroughly prepare numbers for public appearance.
Miss C harlton Locke, Reader. Miss L eila O pdenweyer, Accompanist.
(1 9 7 )
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(199)
C o e d  C lu b  O fficers
O f f i c e r s
M a r y  H e r r o n  B i r d ................................................................................................. ........................................................................................  P r e s i d e n t
S y d n e y  K i l p a t r i c k .................................................................................................................. V i c e - P r e s i d e n t
T h e l m a  W i l s o n .........................................................................................................................  S e c r e t a r y
O m a  A t k i n s ..........................................................................................................................................................................T r e a s u r e r
K a t h e r i n e  H e r c e t ..........................................................................................................................C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y
( 2 0 0 )
M e m b e r s
A dler, Celeste S. 
A llan, Elna 
A llen, E lva 
A nderson, Ethel 
A nderson , Lillian 
A tkins, A nna Belle 
Atkins, O ma 
Bacon, Gladys 
Badley, N an 
Ballowe, Genila 
Barrett, E dith M. J. 
Bates, Louise 
Beale, H elen 
Beale, P hoebe 
Belisle, Carrye F. 
Bennett, Martha E.  
Bergeron, Maude 
Bergeron , R uth 
Blackman, A gnes 
Bodin, E lida 
Bouanchaud, W innie 
Bourgeois, Georgia 
Bourgeois, V ilma M. 
Boyd, A gnes 
Brasseaux, E mma 
Brooks, Marion O. 
Broussard, Consuella 
Brown, Jessie 
Buchanan A nn S. 
Cade, Corinne 
Cade, Lucille 
Caire, Ccra 
Carpenter, A udrey 
C harleville, E lla M. 
Colomb, Bessie 
Cooper, E rie 
Cotten, A nnie B. 
Cox, P earl Ray 
Crenshaw, Lily Belle 
Dalrymple, E leanor 
Davidson, A my 
D ickinson, D orothy 
D roz, Cora E . 
D upont, E lodie 
E ckert, Matilda
Englande, E dwina 
Ferguson, Susie 
Foster, Martha 
Fuller, Lenore 
Garrett, Mrs. H . L 
Gebert, Ruth W ard 
Gehring, Catherine 
Gesell, Lucille 
Gibbs, Nelle 
Goulas, A lice 
Gottlieb , Rosalie 
Grace, Lucille Mae 
Greenwood , Daisy I . 
G uilbeau, J ulia 
Guilbeau, Manette 
H ale, Charlotte 
H anna, A nnie 
H arelson, Birdye 
H azen, Laura Belle 
H ebert, Celia H. 
H efley, Sue 
H epburn, Majorie 
H erget, Katherine 
H idalgo, Lorena 
H igdon, Earnestine 
H ogeman, Louise 
H olland, Julia 
H ope, Earle 
H opkins, Mary E . 
H uckabay, Mrs. G. C. 
H uggins, Cumalee 
Israel, R uth M ildre 
Johnson, E linor 
Jordan, Katherine 
Kasper, V irginia 
Kearby, O pal 
Keller, A gnes 
Keller, V iolet 
Kelly, L illian 
Kelly, Mildred 
Kennedy, Myra 
Kessincer , E lizabeth 
Killcore, May 
Kilpatrick, Sydney 
Kleinpeter , E liska
Kornegay, Ruth A gnes 
Labauve, M . H . 
LaCroix, A gatha 
Lambert, Irene 
Lawrence , E lmore 
Leake, A my 
Leathers, Martha 
LeBlanc, V irgie 
Leggio, Louise 
Livaudais, U ndine 
Locke, Charlton 
Loudon, Ruby E lla 
Loup , Mary 
Lyons, Leannis 
Mahier, Selina 
Major, Mrs. Louise V. 
Marionneaux, E leanor 
Marston, Frances 
Matthews, Eudolie 
Mayer , Lowe Reade 
Mays, D aisy 
McConnel, Gertrude 
Means, G ladys 
Means, P ersis 
Miller, Irene 
Moran, A my 
Morgan, A nna May 
Morgan, V ivian 
Morris , O reline 
2 . Mundincer, R uth 
Murray, Katie I. 
d McComb, A gnes M. 
McCcomb, Mrs. E dna 
N esom, H ilda 
O bier, E tta 
O gden, Margery 
P erkins, Evelyn 
P erkins, Kate 
P ipes, E lizabeth 
P orter, A lys 
P orter, W illie May 
P owers , Laura 
P rescott, Lucy 
P uckett, R uth 
P ujol, Irene
Q uine, Carrie 
R esweber, Colette 
Reymond, Mary L. 
R ice, Charlotte 
R ichard, Mrs. M. E . 
R obbins, H elene 
R obertson , Lucile 
Rogers, A nnie 
R ogers, W innifred 
Roy, May 
Rupp, Mrs. Chas. 
Sanders, E vie 
Schell, Erma J . 
Simmons, Lois 
Smith, A ngie 
Smith, E thel 
Smith, Lena 
Stewart, A nnie 
Stewart, Corinne 
Stopher, Mrs. H . W . 
Stuart, O live 
Stumberg, Marion 
T addiken, Florence 
T ate, Georgian a 
T erminki, T ina 
T orres, Clotilde 
T ouchstone, N orma 
T richel, A lice 
T richel, E velina 
T ucker, Mrs. E . S. 
T ucker, Mildred 
W all, J osie 
W alsh, Ida L.
W asson, E na 
W ebre, Julia 
W ebre, Louise M. 
W ilbanks, Mrs. T. F. 
W ilkinson, Sybil 
W illiams, D orothy 
W ilson, T helma 
W inters, Catherine Z. 
W inters, Lillian 
W ren, Inez 
Zachary, Clara M.
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O f f i c e r s
J.  O . Bouanchaud, 2  N, P r e s i d e n t .
C. J.  D ugas, J r ., F r i a r .
A.  T .  E dcerton, K A.
A.  R.  Johnson, II K A.
R. C. P arker, A X A.
G. S. Reddy, K 2
D . G.  Stafford, 2  A E
(2 0 4 )
The Cotillion Club
( 2 0 5 )
Cadet Hop Club
C f f i c c  rs
(2 0 6 )
L ie u t e n a n t  A .  R. C h o p . i n ..............................................................................................P r e s id e n t
C a p t a in  J. M a r s t o n .............................................................................................................................................  V i c e - P r e s i d e n t
C a p t a in  F. A. P o r t e r ................................................................................. S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M e m b e r s
M a jo r  J .  U .  C a l l a w a y  
C a p t a in  R. Y. M il l s , J r.
C a p t a in  M. B. B o w m a n  
C a p t a in  E . M. L a p e y r e  
L ie u t e n a n t  a n d  A d j u t a n t  J . O. B o u a n c h a u d  
L ie u t e n a n t  a n d  A id e  E . S. C l e m e n t s  
L ie u t e n a n t  Q u a r t e r m a s t e r  C .  R .  B y rd  
L ie u t e n a n t  D  . L .  B a r r  
L ie u t e n a n t  H .  H .  W in t e r s  
L ie u t e n a n t  H . H . M id d l e t o n  
L ie u t e n a n t  R .  V . St . D iz ie r  
L ie u t e n a n t  B. E .  A c h e e  
L ie u t e n a n t  O. H .  C a s t il l e  
L ie u t e n a n t  N. R. P e y r o u x  
L ie u t e n a n t  W .  E . H ic k s
(2 0 7 )
T he  1917 Victors
T o p  R o IB ( l e f t  t o  r i g h t ) — C e c i l  M o r c a n  ( a l t e r n a t e ) ;  J .  O .  B o u a n c h a u d , F r a n c i s  A .  G e h r i n g ,
G k i f f i n  T .  H a w k i n s , J r ., T h o m a s  E .  W r i g h t .
B o l l o m  R o w  ( l e f t  to  r i g h t ) — F r a n k  G l a d n e y , P r o f . J .  Q .  A d a m s , D e w e y  J .  S a n c h e z ,
E r n e s t  S .  C l e m e n t s  ( a l t e r n a t e ) .
T h e  R e c o r d
L . S . U .  h a d  a m ost successful d eb a tin g  season d u ring  the p as t y ea r .  I t  secured  
a n d  co n d u c te d  jo in tly  w ith  its an tagonists  three d eb a tin g  a n d  one o ra to r ica l contest, w hich  
constitu ted  its victories for the  season. O u t  o f  the  tw elve ju d g es  w h o  served in the four 
contests, L o u is ian a  w on  the  decision o f eleven.
T h e  S o u th e rn  M e th o d is t  d e b a te  a n d  the B a y lo r  d e b a te  w ere  bo th  w on  b y  unan i­
mous decisions, a l though  L o u is ian a  d e fe n d e d  the  affirmative in the first d e b a te  a n d  the 
negative  in the second . S u p p o rt in g  the  affirm ative aga ins t A la b a m a ,  L o u is ian a  w on  a 
tw o-to -one decision.
D e w e y  J .  S an c h e z  a n d  Griffin T .  H a w k in s ,  J r . ,  w ith  E rn e s t  S . C lem en ts  as a lte r­
n a te  rep resen ted  L .  S . U .  aga ins t S . M .  U . ; J .  O .  B o u a n c h a u d  a n d  F ra n c is  A .  G eh r in g , 
w ith  C ecil M o r g a n  as a l te rn a te ,  represen ted  L o u is ian a  ag a in s t B a y lo r ;  a n d  T h o m a s  E .  
W r i g h t  a n d  Griffin  T .  H a w k in s ,  J r . ,  represen ted  L o u is ian a  aga ins t A la b a m a .  W .  
F r a n k  G la d n e y  w on  a  unan im ous decision in the S ta te  In te rco lleg ia te  P e a c e  C on tes t  over 
representatives from  every  college e n d  university in the  state.
D e w e y  J .  S a n c h e z  a n d  F .  G .  B en to n  w ith  R .  C .  P a r k e r  as a lte rn a te  represen ted  
L o u is ian a  aga ins t A la b a m a  this y e a r ,  a n d  E rn e s t  S . C lem en t,  J .  B . N a c h m a n ,  a n d  P a lm e r  
rep resen ted  L o u is ian a  aga ins t G eo rg ia .
( 2 0 9 )
L .  S .  U .  D ra m a t ic  C lu b
O f f i c e r s
R a y m o n d  C .  P a r k e r ...............................................................................................................................P r e s i d e n t
C h a r l o t t e  R i c e .......................................................................................................................  V i c e - P r e s i d e n t
N .  H .  P o l m e r .......................................................................................................................S e c r e l a r \ ) - T r e a s u r c r
M e m b e r s
I o n e  B u r d e n  
N e l l e  G i b b s
A n n i e  H a n n a  
R u t h  I s r a e l
C .  F .  L a G r o n e
F r a n c e s  M a r s t o n  
G l a d y s  M e a n s
W .  B .  M y r i c k
J .  B .  N a c h m a n  
I r m a  S c h e l l
A .  G .  R e e d , J r .
D e w e y  S a n c h e z  
V a s h t i  S t o p h e r
M a r i o n  S t u m b e r G
H .  T .  T a y l o r  
L .  W .  V e t t e r
( 2 1 0 )
Dramatic Club
R . C . P A R K E R  M IS S  H A N N A M IS S  G I B B S M ISS M A R S T O N
H E  U niv ers ity  D ra m a t ic  C lu b  for the p as t several yea rs  h a s  p rospered . T h e  
activities for the c lub  h av e  fu rn ished  m an y  studen ts  a  ch an ce  to  a p p e a r  
b e fo re  the  footlights a n d  becom e accu sto m ed  to acting  a n d  speak ing  in 
public . In  this w a y  green a n d  tim id  freshies h a v e  ga in ed  confidence in 
themselves. In c id en ta l ly  the c lub  h as  given to the  s tuden t b o d y  a n d  to 
the p eop le  o f  B a to n  R o u g e  some p lay s  a n d  en terta inm ents  w ell w o rth  
seeing. T h e  an n u a l C o llege  N ig h t  p e rfo rm an ce  expresses to  the  h u n d red s  
o f h igh  school ra l ly  visitors the  life a n d  activities o f  the  university , a n d  has 
no sm all influence in b ring ing  prospective  studen ts  to L .  S .  U .
O u r  pres iden t, R a y m o n d  P a r k e r ,  from  ths  w ilderness o f  N o r th  L o u is ian a ,  has 
profited  from  the quieting  influence o f  the  club . H e  p la y e d  in “ P e rsev e r in g  M r .  
P a n m u r e ”  a n d  in “ T h e  F o r tu n e  H u n te r ”  w ith  g rea t success.
M iss C h a r lo t te  R ice ,  vice-president, possesses the  true  d ra m a tic  ta len t a n d  is con­
sidered  one o f the  m ainstays o f the  club.
N .  H .  P o lm e r ,  sec re ta ry - treasu rer, is the financial m an ag e r ,  a n d  is as c lever as an  
E n g lish  b u tle r  w hen  he sells tickets for a  d ra m a tic  c lub  dance .
T h e  D ra m a t ic  C lu b  h a s  on its a lum ni roll m an y  studen ts  w h o  w ere  p rom inen t in 
their d a y  a t  the  “ ole w a r  sku le .”  A m o n g  these a re  T .  E .  W r ig h t ,  D a v e  E w in g ,  B en n e tt  
Jo h n s to n , Sco ttie  W ilk in so n , M u r p h y  H in so n ,  D o ro th y  Israe l,  F ra n c e s  R o b e r tso n , P h ip  
Ph il l ip s , T .  J .  M a g e e  T .  M .  M c L e m o re ,  N a n  R o b e r ts ,  J .  E .  Snee, a n d  H a r r y  M orris .
( 2 1 1 )
A LBERT G . R EED , J r . 
Editor and Business Manager
T . G . LAW RENCE
Assistant Editor and Business Manager
The Reveille Staff
E d it o r s
A my Leake, '1 8 ......................................................................................................................... C o - e d  E d i t o r
Lois Simmons, '1 9 ......................................................................................E x c h a n g e  E d i t o r
A nnie H anna, '1 8 ............................................................ L i t e r a r y  E d i t o r
E. R. Jones, 16 . ...................................A s s o c ia t e  E d i t o r
T. O. Brooks, '1 9 ....................A t h l e t i c  E d i t o r
S t a f f
Rosalie Gottlieb, 18 D. J. Sanchez, '18
F. A. P orter, '18 S. B. D unbar, '21
R. C. P arker, '20 F. G. Benton, T9
L. W. Brooks, '20 P. H. Dupuy, T9
J. W. Koonce, T9 C. F. LaGrone, '18
J. C. Rocers, T9 W. A. Green, T9
C. R. H ummel, '18  C. A. P rovost, T9
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D E W E Y  J .  S A N C H E Z  I R E D  A .  P O R T E R
E d : t o r - i n - C h i e f  B usiness  M a n a g e r
T h e  G u m b o  B o a r d
A l b e r t  G .  R e e d , J r ............................................................................... A s s o c i a t e  E d i t o r
T .  O .  B r o o k s ................................. ............................................................ J u n i o r  E d i t o r
A n n i e  H a n n a . . .  ....................................................................................... L i t e r a r y
A m y  L e a k e ................................................................................................................. L i t e r a r y
M a r y  B i r d  . . . .  ..........................................................................C o - e d  E d i t o r
B e s s i e  C o l o m b .................................................................................................... A r t  E d i t o r
L u c i l e  R o b e r t s o n .................................................................................................. A r t  E d i t o r
L .  P .  R o y ......................................................................................................................................................... A r t  E d i t o r
C .  R .  H u m m e l ..................................................................................................................  F r a t e r n i t i e s
E .  S .  C l e m e n t s ..................................................................................................................... M i l i t a r y
C .  A .  P r o v o s t ....................................................................................... J u n i o r  B u s i n e s s  M a n a g e r
R .  C .  P a r k e r ................................................................................................................................................. A t h l e t i c s
M .  B .  B o w m a n ........................................................................................................... O r g a n i z a t i o n s
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T H O S E  W H O  H A V E  A N S W E R E D  O U R  C O U N T R Y ’S C A L L  T O  T H E  C O L O R S
H E N  in A p r i l  U n c le  S a m  m a d e  his fa te fu l decision a n d  took  up  the 
sw o rd  aga ins t G e rm a n y ,  the  c la r ion  ca ll o f  w a r  fo u n d  its w a y  into 
the deepest recesses o f  L .  S . U .  classroom s a n d  dorm itories , w h ich , 
since 1 8 9 8 ,  hav ing  know n noth ing  save the  qu ie t a tm osphere  of s tudy , 
w ere  ruffled to  em otion b y  the  stirring effects o f  transp ir ing  even ts ; 
an d , as d id  the “ flam ing cross o f  C la n  A lp in e ”  in the  d a y s  o f  the 
Scots , the  bug le  notes o f  w a r  a ro u sed  o ld  L o u is ian a  S ta te  to a  m an. 
E v e n  the  anc ien t pen tag o n  bu ild ings reca l led  w ith  vividness the  scenes 
o f ’6 1 ,  a n d  qu iv ered  in the  g rasp  o f passion , o f  emotion.
W h e n  the  doors  o f  the first tra in ing  cam p  w ere  th ro w n  open, a  h u n d re d  a n d  
h f ty  o f  L o u is ia n a ’s m an h o o d  le a p e d  to  arm s. A n o th e r  ree f  to h e r  c row n , a n d  a 
g rea t rebuff to the slacker, w as  h e r  an sw er  to the  second  tra in ing  cam p. P ro m p tly  
filled w as  h e r  a llo tm en t to the th ird , leav ing  num berless  d isg run tled  a n d  unsatisfied 
m ilitary  aspirants .
T h ro u g h o u t  the sum m er o f  1 9 1 7  a n d  on into the  fa ll a n d  w in ter , L o u is ian a  
U n iv ers ity  s tudents, m oved  b y  the  d ic ta tes  o f  a  pu re  pa tr io tism , m a d e  h as te  to  swell 
the  tide flowing heav ily  aga ins t G e rm a n y ,  a n d  n o w  the “ O l d  W a r  S k u le ”  is rep re­
sented  ab ly  in every b ra n c h  o f  service.
T h e se  “ y o u n g  N a p o le o n s”  h av e  m a d e  a  b ri l l ian t reco rd , a n d  h av e  represen ted  
L . S . U .  in h e r  true light. T h e y  hav e  influenced every  tra in ing  cam p  w ith  their 
lo f ty  ideals, a n d  b y  their genius a n d  perseverance  they  h av e  c lim bed  the  la d d e rs  of 
success w h ich  spell d e fe a t  to the K aiser .
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I f  w e  cou ld  b u t  end  here , the  p ic tu re  m ight be  ca lled  g r a n d ;  b u t  even n o w  the 
ominousness o f  com ing events casts its s h a d o w  upon  the  present,
“ O f  c o u r s e ,  e a c h  k n o w s ,  d e e p  in  h i s  s o u l ,
T h a t  a l l  w h o  l e a v e  w i l l  n o t  c o m e  b a c k ;
T h a t  s o m e  m u s t  p a y  t h e  c l o s i n g  to l l .
A n d  g o  W e s t  o n  t h e  t w i l i g h t  t r a c k . ”
F e w  o f  us, h ow ever, th o u g h t  th a t  such  a  sorrow , the  so rrow  o f  an o th e r  soul 
gone “ W e s t , ”  w o u ld  in v ad e  the  cam pus , even b e fo re  “ th ey ”  sa w  the  coasts of 
F ra n c e .  Y e t  theirs h a s  been the  h a r d e r  d e a th  to  d ie, a n d ,  as such, the kn o w led g e  
o f  the  d e b t  th ey  unflinchingly  p a id  w ill su r ro u n d  their mem ories w ith  a deep er  
feeling o f regret.
B u t  the  spirit o f  L .  S . U . ,  the  spirit th a t  show s its fight w hen  the  c louds  a re  
b lackest,  the spirit th a t  sends m en to the fron t trench  to  d ie, is the  spirit th a t  will 
m o u n t the w av e  o f  g rie f  th a t  w ill surely  com e, a n d  is the  spirit th a t  will c row n  the 
c res t in a  t ru ly  nob le  m anner .
( 2 2 0 )
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L. S. U. Men in Service
A tkins, A. B .,  1st Lieut. 
A tkinson, W . E . ,  Captain 
Bacque, F . M.
Baillio, George 
Baird, A. W., Jr.
Baker, W alter 
Banta, T . O .
Barbe, A . M .,  Capt.
Barnett, J . M ., 2nd Lieut. 
Barr, D. L.
Baus, Rene 
Beale, John K.
Becnel, T. B., 2nd Lieut. 
Bernstein, J. G.
Bernstein, M.
Bird, D r . T . B.
Blackshear, D. A.
Blanche, A . M.
Boatner, Y andell, 1st Lieut. 
Bodemuller, Rudolph 
Bolin, C. J . ,  2nd Lieut.
Borah, W . G . ,  1st Lieut 
Bordelon, S. A.
Bott, C. N .
Botto, C. L.
Boudreaux, A . T . ,  1st Lieut. 
Bouanchaud, J . R .
Bowden, W . G . ,  2nd Lieut. 
Bowers, P. R . ,  2nd Lieut. 
Brandon, W . W . ,  1st Lieut. 
Breard, H . F . ,  1st Lieut. 
Breard, R . M ., 2nd Lieut. 
Bridges, Murphy F . ,  2nd Lieut. 
Brogan, L. E . ,  1st Lieut 
Broussard, J. F. French In­
structor U . S. Naval Academy 
Brown, J. H . ,  1st Lieut. 
Brown, W . L . ,  Captain 
Brumfield, A. E . ,  2nd Lieut. 
Bryant, J. T .
Buckmaster, S. A.
Buie, J .  C.
Bullard , D . R ., 2nd Lieut 
Bullard, R. L ., J r ., 1st Lieut. 
Burden, Steele 
Burden, John C .,  2nd Lieut. 
Burke , P . J ., 2nd Lieut. 
Burkholder, P . C.
Burns, B. D.
Cain, H. O., 1st Lieut.
Cambell, B. A . ,  2nd Lieut. 
Carney, G.
Carruth, G. H., Captain. 
Carruth, J . H .
Carter, J. F . ,  2nd Lieut. 
Champerlain, J. O.
Chandler, H . ,  O . T .  C. 
Chapman, A.  W. ,  2nd Lieut. 
Christian , A . O ., 1st Lieut. 
Christian, C. A.
Claitor, Otto
Cline, A. W .,  O. T . C.
Cole, J. P .
Cook, F. M„ 1st Lieut.
Cook, W . C. - 
Connelly, W. A.
Cox, R. E.
Cranford, J. O., 1st Lieut. 
Cullom, E . T.
Cullom, J. E.
Cullom, P . E . ,  O. T . C.
D aigle, V . P . ,  2nd Lieut
D alby, J. O.
D ale, John J r . ,  1st Lieut. 
Dalferes, L inded F.
Dalferes, R . L.
Dameron, G. H . ,  1st Lieut. 
Dawkins, J . B.
D avis, E . T .
D ear, C .,  2nd Lieut.
Daspit, J. C.
D eas, L. E . ,  Signal Officer 
D enny, Francis O .,  2nd Lieut 
D eSoto, C. A.
D ickson, S. A . ,  2nd Lieut. 
D ixon, W . W . ,  1st Lieut. 
D odd, L. G ., 1st Lieut. 
D oles, J . J.
Doles , R. C .,  1st Lieut. 
Doran, C. R . ,  Captain 
D reyfus, H . C.
Drouett, J .  M.
Ducournau, J. A .
Dupont, C. I . ,  1st Lieut. 
D upont, E . A . ,  2nd Lieut. 
Dupont, E . D ., 2nd Lieut. 
D upont, Julius, 2nd Lieut. 
D upont, L. H .
D upuy, J. H .
D utton, G. A . ,  2nd Lieut. 
D yer, R. N . ,  2nd Lieut. 
E dcerton, C. E .,  1st Lieut. 
E dcerton, E . T . ,  2nd Lieut. 
Edmonds, W . R.
E dwards, F . M .,  1st Lieut. 
E lliot, F. L.
E nloe, E . A . ,  2nd Lieut. 
E rskins, G . B.
Evans, T . W .
Ewing, J . D ., Capt.
Ewing, D . J . ,  2nd Lieut. 
Fahey, J . K ., Major 
Fasting, G . F .
Faulk, C. O.
Favrot, G . K ., Jr . 
Fauntleroy, J . S. Y . 
F lanagan, H . F.
Floyd, J. C., Captain. 
Foreman, T . O . ,  O. T .  C. 
Foster, W . P . ,  1st Lieut. 
Frank, E dwin 
Freiler, E . G.
French, L. E . ,  1st Lieut. 
Frey, F. C . , 1st Lieut. 
Fridge, C. R . ,  1st Lieut. 
Fridge, M. L . ,  O . T .  C.
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F r i e r s o n , G .  P . ,  1st L i e u t .  
F u l t o n , W .  S .
F u q u a , O g d e n  
G a b b e r t , B .  A .
G a n d y ,  M .  H . ,  2 n d  L i e u t .  
G a r r o t , L .  P . ,  1st L ieu t .  
G e h r i n c , F .  A . ,  2 n d  L i e u t .  
G l A N E L L O N I ,  V .  J . ,  2 n d  L i e u t .  
G l a s s e l l ,  J o h n  
G l e n k ,  R o b e r t  
G o o d r i c h ,  G e n r y  
G o s s e r a n d , M .  L . ,  2 n d  L i e u t .  
G o y e r , C .  W .
G r a h a m , R .  E . ,  1st L i e u t .  
G r a v e s , C .  C .
G r a y s o n ,  W .  M .
G r e e n ,  W .  C . ,  2 n d  L i e u t .  
G r e e n , V .  E . ,  C a p t a i n  
G r i f f i n c ,  W .  R . ,  2 n d  L i e u t .  
G r o u c h y , C .  A .
G u e n o , H a r r y  W . ,  2 n d  L i e u t .  
G u e r r e , L .  F . ,  M a j o r  
G u i l l a u d , L .
G u i l l o t , L .
G u n b y , T .  S .
H a l l , J .  O . ,  1st L i e u t .  
H a m m o n d ,  M .  R . ,  1st L i e u t .  
H a n n a ,  R .  B .
H a r g r o v e , H .  H . ,  2 n d  L i e u t .  
H a r g r o v e , M .  D „  2 n d  L ie u t .  
H a r p , R .  E .
H a r p e r , N .
H a r r i n g t o n ,  C .  P .
H a r r i s , C .  M . ,  C a p t a i n  
H a r r i s o n , J .  S . ,  C a p t a i n  
H a w k i n s , A .  M .
H e a r d , W .  A .
H e b e r t , F .  S .
H e n d e r s o n , D .  A .
H e n r y ,  S .  G . ,  C a p t a i n  
H i c k s , W .  E . ,  O .  T .  C .  
H i m e s , L .  A . ,  1st L i e u t .  
H i n s o n , M .  J . ,  O .  T .  C .  
H o d c e s ,  C a m p b e l l  B . ,  L i e u t . -C o l .
H o g a n , A .  L .
H o l l o w a y , H .  G . ,  2 n d  L i e u t .  
H o w e l l , G .  C . ,  2 n d  L i e u t .  
H o w e l l , R .  B . ,  C a p t a i n  
* H u c k , H .  N .
H u c k a b y , M .  C . ,  1st L i e u t .  
H u e y , J .  M .
H u d s o n , R .  D .
H u g h e s , H .  L .
H u c u e t , A .  H .
H u n d l e y , K . ,  2 n d  L i e u t .  
H u n t e r , H .  O .
H u t c h i n s o n , C .  J .
I r i o n , D r . V .  K .
I r w i n , E .  L . ,  C a p t a i n  
I s r a e l , A .  F . ,  2 n d  L i e u t .  
J a c k s o n , T .  H . ,  2 n d  L i e u t .  
J a c o u , L .  M .
J a r m a n , S a n d e r f o r d , L i e u t . -C o l  
J e n k i n s , D .  B . ,  L i e u t .  
J e n k i n s , M .  R .
J e n k i n s , W .  D .
J E R W I N ,  L .  E . ,  2 n d  L i e u t .  
J o h n s , H .  L .
J o h n s o n , L „  1st L i e u t .
J o h n s o n , M .  F . ,  1st L i e u t .  
J o h n s t o n , B e n n e t t , C a p t a i n  
J o h n s t o n , C .  B . ,  C a p t a i n  
J o n e s , E .  R . ,  O .  T .  C .  
J o n e s , J .  D .
J o n e s , J .  V .
J o n e s , K .  E . ,  O .  T .  C .  
J o n e s , P .  H .
J o n e s , T .  J .
K a y , W .  L . ,  1st L i e u t .
K e e n e y , J .  R „  1st L i eu t .  
K e l l e y , O .  L .
K e r n a h a n , W .  J .
K i l b o u r n e , J .  H .
K i l p a t r i c k , D .  P .
K l o c k , A .  E .
K o p f l e r , W .  F . ,  2 n d  L i e u t .  
K r a u s e , C .  E .
K r e m e n t z , F .  B .
L a f a r g u e , A .  I.
L a m k i n , E .  T . ,  1s t L i e u t .  
L a n d , D .  T .
L a n d r y , R .  J . ,  2 n d  L i e u t .  
L a n d r y , W . ,  2 n d  L i e u t .
L a n i e r , E .  M . ,  O .  T .  C .  
L a w e s , R .  C . ,  2 n d  L i e u t .  
L a y c o c k , L .
L a y c o c k , W .  C .
L e a , E .  C .
L e B l a n c , J .  E . ,  S e r g t .  
L e B l a n c , J .  O . ,  J r . ,  1s t  L i e u t .  
L e B l a n c , P .  O . ,  C a p t a i n  
L e C o m p t e , T .  R .
L e d b e t t e r , G .  H .
L e e  , R . H . ,  1 st L i e u t  
L e s s e i g n e , G .  A . ,  1st L i e u t .  
L e w i s , C .  H . ,  2 n d  L i e u t .
L e w i s , R .  E .
L i t t e l l , R .  H .
L o f t i n , R .  C .
L o n g , L .  E .
L o u v i e r e , W .  H .
L o w r e y , E .  B .
M a r a i s t , G .  A . ,  2 n d  L i e u t .  
M a r a i s t , R .  V . ,  2 n d  L i e u t .  
M a r s h a l l , G e o f f r e y , 2 n d  L i e u t .  
M a r t i n , C .  Y .
M a r t i n , G .  H .
M a s o n , A .  D . ,  2 n d  L i e u t .  
M a s s o n , M .  M .
M a t h e w s , A .  C .
M a t h e w s , T .  M .
M e a d o w s , W .  F .  M . ,  2 n d  L i e u t  
M e l t o n , A l l e n  L . ,  2 n d  L i e u t .  
M e l t o n , J .  M . ,  1st L i e u t .  
M e r i w e t h e r , J .  S . ,  1st L i e u t .  
M e r r i t t , M .  M .
M e s t a y e r , O .  J .
M i d d l e t o n , H .  H . ,  O .  T .  C .  
M i l l e r , C .  S . ,  M a j o r  
M i l l e r , M .  D . ,  1st L i e u t .  
M i l l s , H .  P . ,  2 n d  L ie u t .
M o b l e y , L . ,  2 n d  L i e u t .
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Mobley, T. R.
Mackay, B. R.
Monette , J . D ., 2nd Lieut. 
Montgomery, A. E.
Moore, M.
Morgan, D. D . ,  1st Lieut. 
Morgan, W . D.
Morris, J. E„ Lieut.-Col.
Morris, J. L.
Moseley, D. L.
Moyse, H erman, 1st Lieut. 
Moyse, Isaac 
Munson, J . J.
Murff, A. J., Captain.
McCall, J. P . ,  2nd Lieut. 
McCallon, W .,  2nd Lieut. 
McClenaghan, R. A . ,  Captain 
McCrory, C. C .,  Adjt. Gen. 
McFetridge, J. F . ,  2nd Lieut. 
McGlathery, S. L., Captain. 
McLamore, T . M ., 1st Lieut. 
McMahon, P .  J.
McV ea, D r . Chas., Captain 
N a d l e r , J. A .
Neill, O. C.
Nettles, W . B .,  O. T . C. 
*Neuhauser. C. A., 1st Lieut. 
Neyland, J. J . ,  1st Lieut. 
N ichols, D. L.
O 'B r a n n o n , 1st Lieut.
O 'Q uin, A rthur, O. T .  C. 
O 'Q uin, J. C . ,  Captain 
O 'Q uin, Leon, Captain 
O tt , E. S .,  2nd Lieut.
P ace, G. L.
Palfrey, D. C., 1st Lieut. 
P arsons, W . D.
P aulsen, T . C.
P avy, A. B.
P avy, P . D .,  1st Lieut.
P ayne, O. U . ,  1st Lieut. 
P earce, J . C .,  2nd Lieut. 
P errault, L. L . ,  1st Lieut 
^Deceased
Perrett, M. J . ,  1st Lieut. 
P etrio, A . H . ,  1st Lieut. 
P hillips, W . A .,  2nd Lieut. 
P hilips, W . M .,  1st Lieut. 
P illet, F red. F., Captain. 
P itcher, J E . ,  O . T .  C. 
P onder, W . H .
P orter, C. V.
P orter, H . L . ,  2nd Lieut. 
Porter, T . P . ,  Captain 
P osey, E. L., 1st Lieut. 
P ourciau, L. V.
P owell, J . B.
Powell, T. J., 1st Lieut. 
Pressburg, C. N., Captain. 
PRESSBURC, S. B . ,  2nd Lieut. 
P reston, J. B .,  2nd Lieut. 
P ugh, P . S . ,  1st Lieut. 
P urnell, A. B .,  2nd Lieut. 
Randolph, E . D . ,  1st Lieut 
Randolph, J .  H .
Rayne, S., 1st Lieut.
Read, A. C .,  Lieut. Col. 
R ecord, C. F .
R edding, J . ,  Captain 
R eeves, R . B.
R eeves, R . R.
Reily, C. S.
R eymond, D . M .,  Jr ., 2nd Lt. 
Reymond, W . P . ,  2nd Lieut. 
R eynaud, A. J.
R ice, R. E . ,  Captain 
R ich, G. V . ,  2nd Lieut. 
R ichardson, C. E . ,  1st Lieut. 
R iche, M. J.
Ricou, C. A.
R oberts, W . B.
Robertson, T. W.
Rodriguez, J. C . ,  2nd Lieut. 
Rogers, H. L., 2nd Lieut.
Rocers, ------ 2nd Lieut.
Ross, A. L.
Roy, E . R.
R u t l e d g e , P .  W . ,  Lieut.
Ryan, W . F.
Samuels, F . B.
Sanders, J. Y . ,  Captain 
Sanford, Dr . H.
Sanford, J. B. 
Scarborough , D . C . 
Scheuerman, J .
Schartz, H„ 2nd Lieut. 
Schwing, C. E.
Scott, A . T . ,  2nd Lieut. 
Scott, M. E . ,  2nd Lieut. 
Scott, R. C.
Scott, W .
Sessions, J. F . ,  2nd Lieut. 
Sevier, A . L . ,  O. T .  C. 
Sevier, H . C . ,  2nd Lieut. 
Sherburne, T . L. 
Shlewsinger, J„ 1st Lieut. 
Siadous, C. H., 1st Lieut. 
Simon, G. H .  1st Lieut. 
Simonton, E . C . ,  1st Lieut. 
Simonton , S . D . 
Singletary, C. N.
Sinnott, J . B.
Slater, L. C.
Slocum, S. E . ,  2nd Lieut. 
Smith, A . F . ,  2nd Lieut. 
Smith, G .,  2nd Lieut. 
Smith, G. A . ,  2nd Lieut. 
Smith, J. E . ,  2nd Lieut. 
Smith, M. G . ,  2nd Lieut. 
Smith, M. P . .  2nd Lieut. 
Smith, R. C.
Smith, W . I . ,  2nd Lieut. 
Smullin, J. B .,  2nd Lieut. 
Snell, J. B . ,  1st Lieut. 
Snee, J. E.
Snodgrass, C. B.
Sorley, L. S ., Lt. Col. 
Sowar, E . A . ,  2nd Lieut. 
Spiller, E . B .,  Captain 
Spence, H . P .
Spencer, F. W . ,  O . T .  C 
Starnes, Isaac.
Steele, O. B., 1st Lieut.
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S m i t h e r m a n , R .  G . ,  2 n d  L ie u t  
S t e p h e n s ,  J .  H . ,  C a p t a i n  
S t e v e n s , L .  H . ,  1st L i e u t .  
S t e w a r t , J .  D .
S t o k e r , E .  R .
S t u b b s , F .  P . ,  C o lo n e l  
S u m r a l l ,  L .  C .
T a b o r , W .  D .
T a n n e r ,  E .  L . ,  C a p t a i n  
T a t e , A l b e r t ,  C a p t a i n  
T a y l o r , L .  N . ,  2 n d  L i e u t .  
T a y l o r , W .  B .
T e d d l i e , M .  F . ,  1st L i e u t .  
T h o m a s , N .  D . ,  1st L i e u t .  
T h o m p s o n , W .  W . ,  M a j o r  
T h o r n h i l l ,  J .  B . ,  C a p t a i n  
T h o r n t o n ,  S .  G . ,  1st L i e u t .  
T i m s , B .  Y ,
. T r a c e y , E .  L . ,  2 n d  L i e u t .  
T r a p p e y , A .  S .  H . ,  1st L i e u t  
T r i c h e ,  A . ,  1st L i e u t .  
T u c k e r , J .  H .
U p t o n ,  M .  R . ,  2 n d  L i e u t .  
V e r n o n ,  P .  M .
V i d r i n e ,  G .  C .
V i c n e s , S .  H .
V o o r h i e s ,  M .  B . ,  O .  T .  C .  
W a d d i l l , G .  D .
W a l d e n ,  H .  E . ,  1st L i e u t .  
W a l e t , P .  H . ,  1st L i e u t .  
W a s s o n , R .  A .
W a t s o n ,  W .  O . ,  2 n d  L i e u t .  
W e b e r ,  D .  L . ,  2 n d  L ieu t .  
W h a r t o n ,  W .  L . ,  1st L i e u t .  
W h i t e , H .  H . ,  2 n d  L i e u t .  
W h i t e , S .  A .
W h i t e , W .  C . ,  L i e u t .  
W h i t e h e a d ,  F .  j .
W h i t e h e a d ,  C .  L . ,  2 n d  L i e u t .  
W h i t t i n g t o n , V .  V . ,  O .  T .  C .  
W i l k e s , G .  G . ,  2 n d  L i e u t .  
W i l k i n s o n , W .  S . ,  1st L i e u t .  
W i l l i a m s , L .  K .
W i l l i a m s , S .  R . ,  2 n d  L i e u t .  
W i l l i a m s , W .  A .
W i l s o n , H .  A .
W i l s o n ,  N .  L .
W o m a c k ,  F .  M . ,  1st L i e u t .  
W o o d r i n c , D .  W . ,  2 n d  L i e u t .  
W r i g h t , J .  K . ,  2 n d  L i e u t .  
Y o u n g , R .  A . ,  M a j o r  
Y o u n g , D r .  T a c t i t u s  
Y z a n g a , F .  D . ,  L ieu t .
Z o o k , M .  L . ,  2 n d  L i e u t .
(2 2 4 )
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Dedication
that intolerant state 
of mind, w h ich  m ay 
lead some narrow-m inded 
souls to take offense at 
this vo lu m e, and w h ic h  
m ay lose for us some friend­
ships w h ich  are really not 
w o rth  having, this Feature 
Section, this W ilderness of 
W ily  W itticism s is 
disrespectfully 
dedicated.
F O R E W O R D
THE management has been approached by divers good girls and bad boys, who have offered sundry rewards, from chocolate fudge to chawin’ terbacker, from beer 
checks to kisses—in fact, everything good to eat—to keep 
their names and reputations out of this Philistinic Feature Sec­
tion. But even as that great, patriotic and modest governor, 
we have said to them all, “Get thee behind us, thou temptress!” 
That which we present hereinafter is without malice and 
without mercy. We are footloose and unmarried and have a 
pair of light running shoes. Therefore we can move and we 
will. If you are a student and your figurative toes have not 
been stepped on, it is not because you haven’t big feet; it is 
because the Feature staff does not consider that those number 
9s have carried you into anything worthy of notice.
We do not care much about what you think of yourself; 
to us you are merely an ordinary human, more ludicrous than 
important. We care less what you think of us; to ourselves 
we are the biggest beans in the soup. We fear nothing. Our 
last will and testament has been probated in advance. Every­
thing has been bequeathed—the whole thirty cents. Fifteen 
goes for a wreath for the Home Guard and fifteen for a ban­
quet at Izzy’s for the Faculty Committee. We are impar­
tially imperfect.
So, friend, read on into this sweet-scented manuscript of 
youth. If you are represented it is .because we love you for 
your faults, and the devil knows you have plenty of them! 
You may not like our wit, but go to your own room and read 
it, anyhow. You know you can t burn the book, for if costs 
you $3.00, unless you are doing, as a great many of our loyal 
students do, and read somebody else’s Gumbo. You know 
also that you can’t scorch the responsible parties, for they are 
already spoken for. Read the stuff, and if you still want to 
bite us—if your teeth ache for our tender meat—get a tooth 
brush and a file and sharpen up. If you just have to have 
satisfaction, you can get it from Jess Willard.
(2 3 1 )
Some of the Successes and A ttem pts A t Witticism 
in the Reveille-Gumbo Contest H eld  on 
the Campus, Dec. 5, 1 917
H O W  W O U L D  Y O U  C U T  D O W N  T H E  H I G H  C O S T  O F  L I V I N G ?
S to p  ea ting  a t  the  mess h a ll
D r in k  less b ooze
W e a r  S h o r te r  skirts
Q u i t  runn ing  a  F o r d
U s e  less a n d  th inner goods in clothes
D o n ’t fall in love
P u t  2  p e r  cen t milk in the  m ixture  served a t  meals 
G e t  m ar r ie d
W H A T  IS  Y O U R  B I G G E S T  C R I P  I N  S C H O O L ,  A N D  W H Y ?
C a m p u s t ry — n o  study ing
G a r ig o lo g y — because  y o u  kn o w  y o u  are  going to flunk it from  the beg inning an d  
y o u  d o n ’t w o rry  
B o ta n y — b ecau se  there  is fo rced  a tten tion  in class 
I never h a d  one 
N o  crips in the la w  school 
H o r t ic u l tu re — m y  line carr ies  me th rough  
I ’ve been  hun ting  tw o  y ears  b u t  h a v e n ’t fo u n d  it yet 
C h em is try  I a n d  2 — M o t to :  S leep  on 
T h e r e  a in ’t no  such an im al
T O  W H O M  W O U L D  Y O U  D E D I C A T E  T H E  G U M B O ?
T o  the  T u la n e  G o a t  for its victory 
M u t t  a n d  Jeff
T o  the  free flowing b u ll  a t  L .  S .  U .
T o  “ Iz z y  W o l f ”
(2 3 2 )
Legal Lights
( S C E N E — D e a n  T u l l i s ’ C la s s  R o o m .  M o o t  
C o u r t  is go ing  on , the  a i r  is th ick  w i th  
sm oke,  a n d  f r o m  t im e to  t im e the  sound  
o f  s t r a n g le d  coughs  f r o m  the  a u d ie n c e  
d r o w n  ou t  a l l  o th e r  sounds.
W h e a t o n  a n d  T u l l i s  a re  o n  the  p l a t fo r m ,  a n d  
the  s tuden ts  sea te d  a ro u n d  the  tab le .  A  
w i tness  is on  the  s ta n d ,  b e in g  e x a m in e d . )
N l C K O L O S l  (q u e s t io n in g  the  w i tn e s s )— D i d  y ou  
no t  see  the  a c c u s e d  d r a w  his  p is to l  fi rst?
D r e w — Y o u r  H o n o r ,  I  o b je c t  to  tha t  as a  l e a d ­
in g  quest ion .
P r o f . W h e a t o n — O b je c t io n  o v e r ru le d .
G l A N E L L O N I  ( c o n t in u in g  the  e x a m in a t io n  o f  w i t ­
n e s s ) — Is it no t  y o u r  op in io n  th a t  the  a c ­
cu se d  is a  m a n  o f  v io len t  te m p e r  a n d  th a t  
h e  d is l ik ed  d e ce a se d  v e ry  m u c h ?
D r e w — I  o b j e c t  t o  t h a t  q u e s t i o n .
P r o f . W h e a t o n — O b j e c t i o n  o v e r ru le d .
P i l c h e r  (g e t t in g  u n s te a d i ly  to  his  f e e t ) — Y o u r
H o n o r ,  I ( h e  fo rgets  w h a t  h e  i n te n d e d  to 
s ay  a n d  co l lap se s  in to  h is  c h a i r ) .
M c S w e e n  (b e g in n in g  to  c ro s s - e x a m in e ) — Y o u  
s a id  th a t  y o u  s a w  the  a c c u s ed  d r a w  his 
p is to l  ?
S a n f o r d — I o b je c t  to this ques t ion  as  im m a te r ia l ,  
i r r e l e v a n t  a n d  im pe r t inen t .
P r o f . W h e a t o n — O b j e c t i o n  sus ta ined .
M c S w e e n — I w ish  to  p r e s e r v e  a  bi l l  o f  a c c e p t ­
a n ce .  ( L o u d  la ughs  f ro m  the  o th e r  a t ­
to rneys ,  w h ic h  a re  q u ic k ly  c h e c k e d  as 
D e a n  T u l l i s  s n a tches  off h is  glasses  a n d  
g la re s  a t  th e m ) .
M c S w e e n — W e r e  y o u  in  c la ss  a t  the  t im e o f  
the  m u r d e r ?
D e a n  T u l l i s — A  s im ila r  qu es t io n  c a m e  u p  in  a 
case  th a t  o c c u r r e d  in  m y  p r a c t ic e  in  N e w  
O r l e a n s .  O n e  o f  the  a t to rn e y s  a s k e d  th a t  
s am e  q u es t ion  a n d  I o b j e c t e d ,  th e n — ( H e  
beg in s  to ta lk  to  h im s e l f  in  a n  u n d e r to n e  
a n d  keeps  th is  u p  fo r  som e t im e ) .
(2 3 3 )
" j u d g e ”
A p p l e b a u m  ( i n  a  tone  o f  d e e p  in t e r e s t ) — D o  
tell us m o re  a b o u t  tha t  case ,  D r .  T u l l i s .
D e a n  T u l l i s — It h a s  n o th in g  to  d o  w i th  the 
m a t te r  th a t  w e  a r e  d is cuss ing ,  no th ing  
w h a te v e r ,  M r .  A p p l e b a u m .
( P i l c h e r  a t  th is  p o in t  le aves  the  ro o m  a n d  re tu rn s  
w ip in g  h is  m o u th .  A l l  the  a t to rn e y s  sti r 
res t less ly  a n d  cas t  long ing  g lances  to w a rd  
the  d o o r . )
( A l y s  S u t to n  n o w  en te rs  the  w i tness  s t a n d . )
P i l c h e r — M is s  S u t to n ,  w h a t  a r e  y o u r  re la t ions  
w i th  the  a c c u s e d ?
A l y s  S u t t o n — I a m  no t  r e la te d  to h im  a t  a l l ,  
a n d  I th ink  tha t  y o u  a r e  r ea l  m e a n  to ask  
m e  that.
P r o f . W h e a t o n — M r .  P i l c h e r  m a y  I  a s k  a r e  
y o u  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o r  t h e  d e f e n s e ?
P l L C H E R — Y o u r  H o n o r ,  I a m  s tr ic t ly  n e u tra l .
D e a n  T u l l i s — N o w  the  o r ig in  o f  th a t  w o r d  
“ s t r ic t ly ”  is v e ry  in te res t ing .  T h e  “ t”  is 
d u e  to  the  F r e n c h  in f luence .  B u t  o f  course
a l l  o f  y o u  g e n t le m en  k n o w  tha t ,  i f  y o u  
k n o w  a n y th in g  ab o u t  the  E n g l i s h  lan g u ag e .  
T h e  la c k  o f  k n o w le d g e  d i s p l a y e d  b y  the  
a v e r a g e  s tu d e n t  is a p p a l l i n g — sim p ly  a p ­
p a l l in g .  T h e  id e a  o f  s tuden ts  a t  a  u n i ­
v e rs i ty  b e in g  ig n o ra n t  on  the  sub jec ts  o f  
g r a m m a r  a n d  s p e l l in g !  It s h o u ld  be  
c h a n g e d ,  it c e r ta in ly  sh o u ld !  ( H e  looks 
in to  space ,  a n d  h is  lips  m ove  r a p id ly . )  
D r e w  ( i n  an  u n d e r t o n e ) — I m ust  ge t a  b r e a th  of 
f r e sh  a ir .
( H e  s lips  q u ie t ly  ou t . )
S a n f o r d  ( l o u d l y ) — A i r — cal l  it a i r  i f  y o u —  
A p p l e b a u m — Y o u r  H o n o r ,  I m ove  tha t  h e  be  
fined fo r  c o n te m p t  o f  court .
P r o f . W h e a t o n — W a i t  a  m in u te  w h i le  I look 
u p  the  L o u i s i a n a  la w  o n  the  su b jec t .  O f  
cou rse  I a m  no t  th o ro u g h ly  f a m i l i a r  w i th  
it ye t ,  bu i  I soon w i l l  be .  N o w ,  in  M i n ­
n e so ta — ( h e  beg ins  to look  th rough  some 
books ,  bu t  is i n te r r u p te d  b y  a n  a u d ib le
“ r e d ”
(2 3 4 )
M c S w e e n —Bet you fifteen cents that he is ac­
quitted.
G ia n e l l o n i—•—I ’ll ta k e  y ou .
P r o f . W h e a t o n —Gentlemen, don’t you know 
that gambling in any form is wrong? If 
you will come to the Y. M. C. A. tomor­
row night you can hear me deliver a short 
talk on “Why Games of Chance Lead to 
Hell.” (The jury enters.)
P r o f . W h e a t o n — H av e  y o u  a g re e d  u p o n  a 
v e rd ic t?
F o r e m a n — W e h av e .
P r o f . W h e a t o n — W h a t  is v o u r  v e rd ic t?
F o r e m a n —Not guilty.
D e a n  T u l l is  (waking up with a start)—and I 
was saying when I was appointed Referee 
in Bankruptcy I decided—he goes on 
talking earnestly as the attorneys, one by 
one, leave the room and 
The curtain falls
(2 3 5 )
“ f r e d ”
“ a l y s ”
snore). If the gentleman who i3 snoring 
will please— (he looks around and sees 
that it is Dean Tullis, who is sleeping 
soundly) will please—wait, let me find 
the Louisiana law on the subject of sleep­
ing in the court room.
(The room is now almost empty, the audience 
having gradually diminished.)
P r o f . W h e a t o n —It is getting late, suppose we 
dispense with all addresses to the jury, and 
submit the case wi’hout argument. I will 
now chargs the jury.
(Turns to the jurors)—Gentlemen, you 
have heard the evidence and will be 
guided solely by it, but I fail to see how 
you can do otherwise than acquit the ac­
cused as he is clearly innocent. (The 
jury retires.)
GlANELLONl—And I had a very powerful and 
effective speech ready. A  man don’t get 
to display any real talent in this school.
M a y  I h a v e  a  d r in k ,  m o th e r  d e a r ?
Y e s ,  m y  d a r l i n g  d a u g h te r .
L e a v e  the  c a m p u 3, l e av e  the  c am p u s ,  d r e a i ,  
I f  y o u  m us t  h a v e  w a te r .
(2 3 6 )
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“What the ‘Profs’ Might Have Been”
Edward L. Scott 13 certainly wasting his nat­
ural abilities and inborn genius by teaching 
ancient languages at this university. A 
glance at the illustration will show what 
an excellent BARTEN D ER he would 
make.
Charles E. Coates was int:nded for a MINIS­
TER. His pompous, bland air, with his
frequent reiteration of “now gentlemen," 
all show theological tendencies.
T homas W. A tkinson would easily make a 
fine POLITICAL G RA FTER or 
W ARD BOSS. We cast no slurs on 
character, but merely call attention to the 
general appearance and the ever-present 
cigar stub.
(2 3 8 )
A l b e r t  M. H e r g e t , or “Uncle A l” is another 
who is wasting his inborn abilities in the 
teaching profession. Anyone who is at all 
acquainted with him in class room or shop 
would agree that he would make an excel­
lent FOREM AN OF A CREW  or 
BOSS OF A GANG.
A e b e r t  G. R e e d , better known as “Frosty,” has 
been known (so it is said) to have run 
the 100-yd. dash in 10 seconds. This, 
coupled with his present enthusiasm for
the pastime of golf, suggests that he should 
have devoted his energies to some far more
A TH LETIC  PROFESSION.
W il l ia m  A. R e a d , our dearly beloved professor 
of English, is another square peg in a 
round hole. As a LOVER OF MUSIC 
he is happier “piccoloing” on his flute in 
the Dixie Orchestra than when interpret­
ing the ethereal passages of Lord Byron 
for the earthy mind of the college student.
(2 3 9 )
C h a r l e s  H .  S t u m b e r t , d is p e n s e r  o f  the  la te st 
d e a d  la n g u a g e  ( G e r m a n ) ,  w i th  a  d e m e a n o r  
g ra v e - l ik e  a n d  c la m m y ,  o u r  mo3t suave  a n d  
po l i te  p r o f ,  is o u r  i d e a  o f  the  p e r f e c t  
U N D E R T A K E R .  H i s  m a n n e r ,  his  e x ­
p re s s ion ,  h is  v e ry  w a lk  a re  ty p ic a l  o f  this 
e n v ia b le  p ro fe s s io n .
C o l . A r t h u r  T .  P r e s c o t t , though  in the  p r o ­
fess ion  o f  t e a ch in g  as  a  s ide l ine  a n d  a 
p a s t im e ,  in r e a l i ty  finds the  fie ld  o f  H13
genius  in  F A R M I N G .  W h y  s h o u ld  h e  
no t  b e  a t t i r e d  in  a  g a rb  o f  ove ra l ls ,  w i th  
r a k e  a n d  hoe ,  to  fit tingly  c o r r e s p o n d  w i th  
the  a s tu teness  o f  his  m in d  a n d  the  vastness  
o f  his  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ?
D r . C h a r l e s  C .  S t r o u d , w ith  his  q u ic k  a n d  
r a p id  m o v e m e n t  to  all  re a lm s  o f  the  c a m ­
p u s  a t a  m o m e n t ’s no t ice ,  a n d  his  c ons tan t  
b o b b in g  u p  a t  u n e x p e c t e d  m om en ts ,  h a s  
o f te n  be en  p i c tu r e d  as a  J A C K - I N - A -  
B O X .
(2 4 0 )
H u g h  M. B l a in , small in size, but b ig  in noise, 
should have been a CUB REPORTER. 
His well trained “nose for news” to­
gether with his size, both agree with the 
descriptions of our old friend, “Scoop, the 
cub reporter.”
E l b e r t  L. J o r d a n , affectionately called “bull," 
erred in no small degree when he chose 
teaching as his profession. It is not hard
to realize that all of his tendencies point 
toward his being a western RAN CH ­
MAN or CATTLE RAISER.
W il l ia m  O. Scroggs would have made an excel­
lent RIBBON CLERK. Indeed, his
gestures now used in class room show that 
he still retains the old craving for the 
measuring stick and the bright-colored rib­
bon counter.
(2 4 1 )
(2 4 2 )
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Kappa Sigma
M e a n i n g :  Kinda Sore (especially against each other).
F o u n d e d :  At Bologna, 1100 B.C. ( ?), “so they say.”
O p e n  M o t t o :  A E K A B (Probably means “always eradicate kards, dice, bottles.”)
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  None others known of except that one at Bologna and the one here. It has 
no alpha chapter. Is it possible that Bologna bears this distinction?
“Kinda Sore” has, as usual, lived up to its reputation during the rushing season this year. Its 
members and “ fratres in urbe,” who are the owners of automobiles, pointedly and conspicuously avoid 
all members of “Kinda Sore” who are desirous of taking prospective pledges for a short spin. We 
suggest that there may be a reason.
Kappa Alpha
M e a n i n g :  Kale Absent.
F o u n d e d :  Never; grafted from the northern amalga­
mation.
O p e n  M o t t o :  “For God and the Women” (especially 
the women).
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  One at Mrs. McVea’s, one on 
the campus near the old colony building, and one at 
the president’s home. There are probably some others 
that we have never heard of scattered around the country.
“Kale Absent” is truly significant of its meaning. 
Its members are exceedingly generous and liberal with 
friendly advice and helping hands. Their one colossal 
failing is the lack of kale. There is a tradition that 
former members have been known to buy coca-colas for 
Freshmen, but the story is seldom believed.
(2 4 4 )
Sigma A lp h a  Epsilon
M e a n i n g :  S t r o n g  A g a i n s t  E d u c a t io n .
F o u n d e d :  C e r t a in ly .  T h a t  type  o f  f e l lo w  h a s  to go s o m ew h e re ,  so w h y  no t  ge t them  toge the r  a n d  
let  th em  w o r r y  e a c h  o th e r ?
O p e n  M o t t o : “ P e r  B o o z u m  et C o in u m  V i n c e m u s . ”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  O n l y  one  on L a f a y e t t e  s treet .  T h e  o n e  o c c u p y in g  the  spac io u s  a n d  h a n d s o m e  
re s id en c e  on  S t .  H y p o l i t e  w a s  k i l l e d  b y  the  w a r ,  e co n o m y ,  a n d  the  fo o d  c o n se rv a t io n  m o v e m e n t .
T h e y  a re  r e a l ly  “ S t r o n g  A g a i n s t  E d u c a t i o n . ”  T h e  r e m a rk a b le  d e x te r i ty ,  h o w e v e r ,  w h ic h  som e o f  
the  m e m b e rs  e m p lo y  in e v a d i n g  the  hog  la w  is w o r th y  o f  no te .  I t  is a  k n o w n  fa c t  th a t  it is a  te r r ib le  
s t ra in  to  m a k e  the ir  c h a p t e r  e l ig ib i l i ty  a v e r a g e  75 p e r  cent .
Sigma Nu
M e a n i n g :  S h o o ta  N ic k e l .
F o u n d e d :  L a t£  one  n igh t  b y  som e a l le g ed  a th le tes  
w h o  w e re  a f r a i d  to  go hom e.
O p e n  M o t t o : 22 N  E  T  T .  ( P r o b a b l y  “ S ig m a  
N u  E x is ts  T h r o u g h  T h r i f t . ” )
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  W e  k n o w  tha t  th e re  is o n e  in 
th e  B r o o k s ’ b a c k y a r d .  I t  is h in te d  tha t  T u l a n e  a lso 
ro l ls  the  bones .
“ S h o o ta  N i c k e l ”  is f a m o u s  fo r  the  p a s t im e  o f  w h ic h  
its m e a n in g  is s ignif icant.  T h e  a c c u ra c y  a n d  s ta t e -w id e  
rep u ta t io n  o f  som e o f  its m e m b e rs  in  this line  is to o  w e l l  
k n o w n .  W e  h a v e  h e a r d  ru m o rs  th a t  som e o f  the  “ S h o o ta  
N ic k e l s ”  a re  a lso  le a rn in g  to  d e a l  the  c a r d s .  C a n  it 
b e  t r u e ?
(2 4 5 )
Zeta Beta T au
M e a n i n g :  Z i o n  B o as is  T h e m .
F o u n d e d :  B y  M o s e s  ju s t  ou ts ide  the p ro m ise d  land .
O p e n  M o t t o :  “ W e  p u l l  toge the r .”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  I n n u m e r a b le :  w e  n e v e r  h a v e  c o u n te d  them.
T h e s e  sons o f  I s rae l  h a v e  fo r  m a n y  y e a r s  u p h e ld  the  co l lege  s ta tus  a n d  the  f r a t e rn a l  sp ir i t  o f  the ir  
b r e th r e n  in  co l lege .  A b r a h a m ,  I s a a c  a n d  J a c o b  h a v e  p l a y e d  an  im p o r t a n t  p a r t  in  its h is to ry ,  a n d  the ir  
s igna tu re s  u p o n  the  m in u te  b o o k  a re  “ Z .  B .  T .  s boast.
A lpha  Delta Pi
M e a n i n g :  A l w a y s  D re s s e d  P a r t l y .
F o u n d e d :  W e  suspec t  tha t  it  o r ig in a te d  in  the  V ia l e t  
house.
O p e n  M o t t o :  “ W e  L i v e  fo r  E a c h  O t h e r ”  ( a n d  fo r  
m utu a l  p ro te c t io n  aga in s t  o u r  h a t e d  r iv a l s ) .
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  S e v e ra l  b r a n c h  offices in   
S h r e v e p o r t  in  a d d i t io n  to the  lo ca l  c h a p t e r  a t  L .  S .  U .  
T h e  S h r e v e p o r t  gir ls  a re  t r a in e d  u p  in  “ the  w a y  they  
shou ld  go .”
“ A l w a y s  D re s s e d  P a r t l y ”  is p e rh a p s  a n  in s inua t ion .  
T h e  g a y  costum es  w h ic h  the  m e m b e rs  possess  a t t r a c t  the 
a d m ir in g  e y e  o f  m a le  reg is tran ts  fo r  cou rses  in  c am p u s -  
try .  E a c h  gir l possesses one  p a r t i c u l a r ly  s ta r t l in g  cos­
tu m e,  a n d  b y  co n s ta n t  s w a p p in g  they  p ro d u c e  a  c a m o u ­
flage w h ic h  m a k e s  it a p p e a r  to  the  u n s uspec t ing  p u b l ic  
as i f  they  w o re  a  n e w  dre s s  e v e ry  d a y .
(2 4 7 )
Lam bda Chi A lp h a
M e a n i n g :  L o v in g  C o m f o r t  A l w a y s .
F o u n d e d :  I n  B o s to n ,  w h e r e  the  b e a n s  g ro w  th ick .  T h e  local c h a p t e r  h a d  its n u c leus  in the  O w l  
C lu b ,  t ru ly  n ig h t ly  r o u n d e r s  ( ? ) .
O p e n  M o t t o : ‘‘T h r o u g h  P o l i t i c s  W e  C o n q u e r . ”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  T h e  p r in c ip a l  o n e  is on  C o l le g e  a v en u e ,  w h e r e  the  p i a n o  p l a y s  a n d  j o y  i3 
un c o n f in e d .  I t  is r u m o r e d  tha t  qu i te  a  f e w  colleges  in  the  c o u n t ry  h a v e  b e e n  e n d o w e d  w i th  c h ap te r s .
T h e  p o l i t ic a l  m a c h in e  b y  w h ic h  th is  f r a te rn i ty  secu re s  the  most cho ic e  p lu m s  a m o n g  the  col lege  
h o n o rs  h a s  b e co m e  a  s tan d in g  jo k e .  Its  4 3 7  p re s id en c ie s  a re  its p r id e  a n d  b o a s t .  T h e  e x t re m e  c o m fo r t  
o f  its h om e ,  w h e r e  c ig a re t te  ashes  m ing le  w i th  the  floor in  a  m a n n e r  qu i te  in n o c e n t  a n d  b la se ,  is its 
p r in c ip a l  d r a w i n g  c a r d  to  F r e s h m e n  a n d  p ro s p e c t iv e  p ledges .
Sigma Iota
M e a n i n g :  S p a i n ’s Idols .
F o u n d e d :  A t  the  ‘‘O l e  W a r  S c h u l e . ”
O p e n  M o t t o :  ‘‘O m n e  R a r u m  C a r u m ”  ( a l l  o f  r a r e  
c a r e t ) .
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  M a n y  in S o u th  A m e r i c a  a n d  
the  W e s t  Ind ie s .  S e v e r a l  in the  U n i t e d  S ta te s .
“ S p a i n  s Id o l s ”  a re  t ru ly  s uch .  I n  th is  o rg a n iz a t io n  
w e  h a v e  the  b r in g in g  to g e th e r  o f  the  c r e a m  o f  the  yo u n g  
m a n h o o d  o f  the  S p a n i s h - s p e a k in g  p e o p le  o f  S o u th  a n d  
C e n t r a l  A m e r i c a .
T h e  s u p re m a c y  o f  this f r a t e rn i ty  am o n g  the  fif th  y e a r  
s u g a r  m e n  is w e l l  w o r th y  o f  no te .  I t  a lw a y s  h o ld s  its 
o w n  a m o n g  tha t  ros te r .
(2 4 8 )
Delta Zeta
M e a n i n g :  “ D e l a y e d  Z e p h y r s . ”
F o u n d e d :  A b s o l u t e l y  the  la tes t  th ing  out .
O p e n  M o tto :  “ B r e a k  U p  the  L .  S .  U .  S o r o r i ty  
F e u d . ”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  S e v e r a l  in  the  N o r th ,  on ly  this 
lo ne  s ta r  in  the  S o u th .
D e l t a  Z e t a  c a m e  as  a  su rp r ise  a n d  a  shock .  T h e y  
h a v e  be en  d e l a y e d ,  to b e  sure ,  bu t  they  a r e  h e r e  a t  last. 
T h e i r  o n e  g re a t  am b i t io n  is to  ga in  recogn it ion  as a 
co m p e t i to r ,  a n d  it is the  fo n d  h o p e  o f  a l l  innocen t  
o n looke rs  a n d  b y s ta n d e r s  tha t  th e y  w i l l  b r e a k  u p  the  
in te r s o ro r i ty  f e u d  o f  such  lo n d  s tand ing .
T h e  Friars
M e a n i n g :  “ F r a t e r n i t y . ”
F o u n d e d :  S t i l l  t ry in g  to  be.
O p e n  M o t t o : “ S t r iv e  to b e  a  A K  E . ”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  A b s o l u t e l y  the  o n ly  one  in 
ex is tence .
T h e  F r i a r s  C l u b  h a s  be en  pe t i t io n in g  D e l t a  K a p p a  
E p s i lo n  f o r  a  d e c a d e  o r  so. It is s till  the  fo n d  h o p e  o f  
B i l l ik e n  H o w e l l  a n d  sev e ra l  o th e r  a lu m n i ,  w h o  g r a d ­
u a te d  f ro m  the  U n iv e r s i t y  som e five o r  six y e a r s  ago,  
tha t  th e y  w i l l  o b ta in  the  c h a r i e r  b e f o r e  th e i r  locks 
beco m e  g re y  w i th  age  a n d  w o r r y .  A t  a n y  ra te ,  they  
live a n d  hope .
T h e  F r i a r s  h a d  tw o  m en  b a c k  this y e a r  a n d  p le d g e d  
tw e lv e  m en .  T h e r e  m us t  b e  som e a rg u m e n t  o r  i n d u c e ­
m en t  to  m e m b e rs h ip  o th e r  th a n  the  m e re  o u t w a r d  o r g a n i ­
z a t ion  o f  its m e m b e rs .  F o r  n o w  this  “ f r a t e rn i ty , ”  o r  
m a le  so ro r i ty ,  is liv ing  on  the  r e p u ta t io n  e s ta b l is h e d  b y  
its o ld e r  m en  o f  o ld e n  v a r s i ty  ca l ib re .
(2 4 9 )
Theta Theta
M e a n i n g :  “Tardily there.”
F o u n d e d :  Hard to say; perhaps in the dark.
Open M o l t o : “Always room for one more.”
N u m b e r  o f  C h a p t e r s :  W e’d hate to say.
“Tardily There” may have sprung into existence as a result of a midnight ride in 
Lawrence’s jitney. It is rumored that many knew that “Tard.ly There” would make 
its debut long before this important fact was published, in spite of the desire on the part 
of its members to keep it a secret.
W e (with the inside dope) have an idea that “Tardily There” is trying to put one 
over on the Delts. Can they do it? That’s the question! No one knows where 
“Tardily There’s” house is, but it has been reported that the members were, late one night, 
seen down near the river somewhere.
(2 5 0 )
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APPRECIATION
T H E  M ANAGEM ENT OF T H E  1918 "GUM BO" 
W ISHES TO  TH A N K  MR. W. A. BENSON 
AND HIS COMPANY, T H E  PRINTERS OF 
THIS VOLUME, FOR T H E IR  KIND ASSIST­
ANCE AND TIM ELY ADVICE, W HICH 
H AV E H ELPED  T H E  STA FF O VER MANY 
AN OBSTACLE. W E  A L S O  W ISH TO 
TH A N K  MR. ARVID KANTOR AND HIS 
FIRM, T H E  JA H N  & OLLIER ENGRAVING 
CO., T H E  ENGRAVERS OF T H E  CUTS A P ­
PEARING IN TH IS VOLUM E, FO R TH EIR  
KIND ASSISTANCE TO  T H E  BOARD, AND 
FOR T H E IR  SUGGESTIONS AND TH EIR  
QUICK AND EXCELLENT W ORK ON T H E  
ENGRAVINGS SENT THEM . W E ALSO 
THA NK  T H E  MEADE STUDIO FOR ITS 
EXCELLENT W ORK IN ' HANDLING T H E  
PH O TO G RA PH S IN TH IS VOLUM E, AND 
ALSO T H E  YOUNG LADIES FOR 
T H E IR  UNTIRING EFFORTS IN 
MAKING T H E  DRAW INGS A P ­
PEARING ON TH ESE PAGES
(2 5 3 )
(2 5 4 )
SUCCESS
DRESSES THE PART
Success isn’t a matter of chance. The 
men who loom large in the list of those 
who have great achievements to their 
credit are the men who use their brain 
and brawn while at the bottom— that’s 
how they got to the top.
One of the earmarks of success— one of 
the things that always goes hand in 
hand with success— is the careful way 
these successful men D R E SS T H E  
P A R T .
It is our business to dress you towards 
success. If you are on the way to suc­
cess, why not make the journey in 
C L O T H E S that will help you 
D R E SS T H E  P A R T ?
R EM EM BER
REYMOND’S
The Store That Sells the Best Merchandise 
“The Young Men's Store”
T H IR D  A N D  FLO R ID A
H .  C .  Y A R B R O U G H
S P E C I A L  A G E N T
NEW  Y O R K  LIFE I N S U R A N C E  CO.
3 2 9  N e w  R e y m o n d  B u i l d i n g  
B A T O N  R O U G E ,  L A .
I Am the Greatest Thing 
in the W orld
I a m  the sole support o f  millions o f  w id o w s a n d  young  
children.
I suppor t millions o f  o ld  m en w h o  trus ted  me in you th  an d  
gave  me som e o f  their earnings to save,
I p u t  cash  into a  business w h en  a  v a lu a b le  life goes ou t an d  
new  p rob lem s spring up.
I am  the only  sinking fund  th a t  w ill p rov ide  a  ce rta in  sum a t 
an  uncerta in  time.
I p ro long  the  d e a d  b re a d w in n e r ’s income.
I ed u ca te  the  sons a n d  daugh ters .
I p a y  the  m ortgage  on the  home.
I s ta r t  the  sons in business.
I d o  m ore  fo r the w o r ld  th an  any th in g  else in it.
I rep lace  w orry ,  misery, troub le  a n d  w a n t  w ith  joy ,  cheer a n d  
a  c lea r  conscience.
I free the  business w o r ld  f rom  the d e a th  risk overhang ing  its 
credits  a n d  plans.
I am  L e g a l  R ese rve  L ife  Insurance .
I am  the strongest institution, financially , on earth .
I am  the g rea tes t  th ing in the  w o rld .
NEW  Y O R K  LIFE I N S U R A N C E  CO.
DUGAN PIANO COMPANY
M A S O N  A N D  H A M L I N
A N D  O T H E R  FIN E PIA N O S
Lowest Prices in the United States
Call or Write
914 C A N A L  S T R E E T  N E W  O R LEA N S
Soda Candy
T e l e p h o n e  1638
Cigars Lunch
308 T h i r d  S t r e e t
T H E  N E W  E D I S O N
“ T h e  P h o n o g r a p h  W i t h  a  S o u l ”
A c tu a l ly  re-creates  the  m asterpieces o f  the w o r ld ’s best artists. T h e  most 
im p o rtan t th ing in an  ins trum ent fo r the  rep roduc tion  o f  music is the most 
elusive— T O N E .  D o n ’t ask  us in w h a t  w a y  the N E W  E D I S O N  T O N E  
is superior. C o m e  in a n d  h e a r  for yourself .
G L O B E  F U R N I T U R E  C O .
Istrouma Hotel
NEW AND FRESH
E L E C T R IC  L IG H T E D
All  M o d e rn  C o n v e n i e n c e s
The Appointments and Service 
of a First-Class Hotel
B A T O N  R O U G E ,  L O U I S I A N A
S T E A M  H E A T E D
1ZZY WOLF K N O W N  FROM  CO AST TO  COAST
Hates to Talk About Himself 
— But Sometimes H e Must
“They go wild, simply 
wild, about those doggone 
eats of Izzy’s.”
B A T O N  R O U G E ’S F A S T E S T  G R O W IN G
MEN’S AND WOMEN’S STORE
Visit Our Ready-to-W ear and Millinery Department
312 M AIN ST R E E T
GRUNEWALD
M O D E R N
F I R E - P R O O F
H O T E L
H E A D Q U A R T E R S  for A L L 
SO U T H E R N  UNIVERSITIES
L E T ’S G O  T O  T H E
B a t o n
R o u g e ,
L a.
M. J. MAYER
O N E  OF T H E  OLDEST  
DURO C-JERSEY BR E E D E R S  
IN T H E  ST A T E
My herd won First Honors 
in every entry, including Sweep- 
stakes Sows and Sweepstakes 
Boars, over all breeds at the 
Baton Rouge Mid-Winter Fair, 
defeating grand champions from 
the Tristate Louisiana and State 
Fairs, 1914. We added many 
blue and purple ribbons, also 
cups, to our herd last show sea­
son, winning in cash prizes
$87.00.
Three of our sows carried off 
first places in their respective 
classes, after which they com­
peted against each other for 
grand champion.
D ISTR IBU TO R S
M A X W E L L  A N D  S T U D E B A K E R
M O T O R  C A R S
F o r  S o u t h e r n  H a l f  o f  L o u is ia n a
C A P I T A L  C I T Y  A U T O  CO.,  Inc.
F r e d  P e r k in s , President. I. H . G o t t l ie b , Secretary-Treasurer.
BRANCHES
N e w  O r l e a n s , L a . 
P l a g u e n in e , L a .
H a m m o n d , L a . 
B a t o n  R o u g e , L a .
2 0 4 - 2 0 5  N e w  R e y m o n d  B u i l d i n g
F I N E S T  A N D  B E S T  E Q U I P P E D  S T U D I O  I N  B A T O N  R O U G E
T H E  G U M B O
P H O T O G R A P H E R S
D U P L I C A T E S  o f  t h e s e  p i c t u r e s  
C A N  B E  H A D  A T  S P E C I A L  R A T E S
E s p e c i a l l y  E q u i p p e d  f o r  C o m m e r c i a l  a n d  A m a t e u r  W o r k
T O
C O L L E G E  M E N
W h a te v e r  you  b u y  in this store 
will be  the best o f  its k ind—  
Suits , H a t s ,  Shoes, H a b e r ­
d ash e ry  a n d  B a g g a g e —  
b a c k e d  b y  the repu ta tion  o f  a 
rep u tab le  m ak er ,  as well as 
b y  ourselves.
G O D C H A U X ’S
C a n a l  a n d  C h a r t r e s  
N e w  O r l e a n s
T H E  B A N K  O F  
B A T O N  R O U G E
D e p o s i t s  O v e r  T h r e e  M i l l i o n  
R e s o u r c e s ,  $ 3 , 7 2 2 , 5 7 3 . 5 2
Y o u r  dea lings  w ith  this b a n k  receive 
the courteous a tten tion  o f  its em ­
ployes a n d  the  benefit o f  its tw enty- 
eight y ea rs  o f  successful banking . 
Y o u r  m oney  deposi ted  w ith  it has 
the m ax im u m  o f  security  a n d  safety . 
V is i t  o u r  n ew  a n d  m o d e rn  bank ing  
quarte rs  a n d  ren t one o f  ou r S a fe ty  
D ep o s it  Boxes.
T he  Bank of Baton Rouge
B u i l t  b y  P u b l i c  C o n f id e n c e
L . S . U . ’S  F A V O R I T E
C O L U M B IA  T H E A T R E
T h e  Peerless Photo Playhouse
Offering the Best in the Moving Picfture Field
F E A T U R I N G  
T H E  D I X I E  O R C H E S T R A  
C U R T  W 1 E H E ,  D i r e c t o r  
T h e  O nly Motion Picture Teatre Orchestra 
In the City
E F F I C I E N C Y  S A F E T Y  S E R V I C E
M R .  C O L L E G E  M A N : —
It  is y o u r  pa tr io t ic  d u ty  to save. S ta r t  l i fe ’s ba ttles  
w ith  a  b a n k  accoun t . D ep o s it  y o u r  m oney  w ith  a  b an k  
th a t  a ffo rds excep tional opportunities  to  its patrons .
Hibernia Bank and Trust Com pany
C A P I T A L .................................................... $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0
S U R P L U S ..................................................$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0
M e m b e r  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m
Baton R ouge’s Greatest Departm ent Store
F A R R N B A C H E R ’ S
A  W ord  to the Boy or Girl W h o  M ay  R ead  This A d
W e  w a n t  y o u  to  kn o w  th a t  F a r r n b a c h e r ’s is a  store o f  a b ­
solute g u a ran tee— g u aran tee  o f  price, q u a li ty ,  w e a r  a n d  sa t­
isfaction . Y o u  be tte r  b u y  here  if  you  w a n t  to be p leased
N E W  S T Y L E S  A R R I V I N G  D A I L Y

J o e  G o t t l i e b , P r e s id e n t .  I .. U .  B a b i n , V i c e - P r e s i d e n t
A .  T .  P r e s c o t t , V i c e - P r e s i d e n t  A .  M c B .  J a c k s o n , C a s h ie r .
W .  H .  B y n u m , A c t i v e  V i c e - P r e s i d e n t  O .  R i c h a r d , V i c e - P r e s i d e n t .
U N I O N  B A N K  A N D  T R U S T  C O .
B a t o n  R o u g e , L a .
C A P I T A L .....................................................$ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
M e m b e r  o f  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M  o f  the U .  S . G overnm en t.
A N D E R S O N ’ S
S T A T I O N E R Y ,  B O O K S ,  P I C T U R E S ,  F R A M E S  A N D  
S C H O O L  S U P P L I E S  
K O D A K  S U P P L I E S ,  C O L U M B I A  R E C O R D S ,  T Y P E W R I T E R S
A N D  S U P P L I E S
F u l l  L in e  o f  P e n n a n t s  a n d  F r a t  S ta t io n e r y  
4 1 6  T h i r d  S t r e e t
S T A N D A R D  
P H A R M A C Y
MAIN and THIRD S TR EETS
T O I L E T  A R T I C L E S  
P E R F U M E R Y  
S T A T I O N E R Y  
C I G A R S ,  P I P E S
H . C. P A U L S E N  
& S O N
2 0 2  T h i r d  S t r e e t
C O M P L I M E N T S  O F
S u m t e r  H o u s e  
B a r b e r  S h o p
A N D
B a t h  R o o m s
W .  I. T h o m p s o n ,  P ro p r ie to r .
A l l  w o rk  d one  u n d e r  strictly  san i­
ta ry  regulations. W e  respectfu lly  
solicit y o u r  p a tro n ag e .
+
4 0 9  T h i r d  S tree t 
B a t o n  R o u g e ,  L a .
Compl imen ts  of
S A L E S  O F F I C E S
N E W  O R L E A N S  B A T O N  R O U G E
S H R E V E P O R T  A L E X A N D R I A
L A K E  C H A R L E S
SPALDING SPORTING GOODS 
KUPPENHEIMER CLOTHES 
REGAL AND BOYDEN SHOES
B A T O N  R O U G E ’S G R E A T E ST
MEN’S AND BOYS’ SHOP
THE PLACE:
WELSH & LEVY
OF COURSE
423-425 T H IR D  ST R E E T
R i g h t  o n  t h e  C o r n e r  T h e  H o m e  o f  L o u i s i a n a  B oys
Werlein
EVERYTHING MUSICAL
PHILIP W ERLEIN, LTD .
604 Canal Street 
NEW  O RLEANS, LOUISIANA
334 Third Street 
BATON ROUGE, LOUISIANA
Fuqua
Hardware 
Co., Ltd
Gasoline Engines 
Cream Separators 
Improved Farming 
Implements 
Feed Grinders 
Pumping Outfits
O ur P rice s  A re 
Always Right
B A T O N  ROUGE, LA.
Cor . T hird  and L a u rel  Sts.
MERCANTILE BANK
Organized December 11, 1916 
BATON ROUGE, LOUISIANA
C a p ita l...................... $100,000
Undivided Profits 10,000 
T o ta l R eso u rces
O v e r ................  600,000
We Respectfully Solicit Your 
Banking Business
S T R O U B E  
D R U G  C O ., Inc.
Baton R o u g e , La.
E L M E R ’S
C A N D IE S
Eastman Kodak Films
ALL SIZES
Stationery and Sundries
I f  It ’s D rugs 
ST R O U B E  
H as It
201 Third Street Fone Forty
O U R  A I M YO U W A N T  A
B E L I S L E  S U I T
NOW  A N D  A LW A Y S
B E L I S L E
T H E TAILOR
Telephone 567
BATON ROUGE, LOUISIANA
KAHN-KRAUSS
COMPANY
The Store That 
Keeps Prices Down
506 Main Street 
Baton R o u g e , L a.
BATON ROUGE 
DRUG CO. Inc.
Phones 67 and 68 
Baton R o u g e , L a.
A  Complete Line of 
Drugs, Stationery and 
Toilet Articles
Eastman Kodaks and Supplies 
Waterman Pens 
Fine Candies
To make our depositors’ relations 
with us profitable and agreeable.
To render modern service founded 
on conservative banking practice.
To keep pace with the rapidly 
changing phases of business caused 
by the European War.
And to pursue a course above crit­
icism by even the most conservative.
L O U IS IA N A  
N A T IO N A L  B A N K
Under Direct Supervision of the 
United States Government
F O R  E X C L U S I V E  S T Y L E S
V I S I T  T H E
V a r s i t y  S h o p
M E N ’S A N D  Y O U N G  M E N ’S C L O T H E S ,  
H A T S ,  S H O E S  A N D  F U R N I S H I N G S
T H E  Q U A L I T Y  P I A N O  S T O R E
O F  N E W  O R L E A N S
G R U N E W A L D ’S
Everything in Music
7 3 3  C A N A L  S T R E E T N E W  O R L E A N S
BO Y S !  G E T  T H E  K A I S E R !
The C O H N FLO UR A N D  FE E D  CO. Will Help You
M IL IT A R Y  CO LLEG E  
C A D E T S
ARE ASSURED OF DEPENDABLE
U N I F O R M S
WHEN THEY WEAR THE FAMOUS
K A L A M A Z O O  B R A N D
WE MAKE THEM AND ALL MILITARY 
EQUIPMENT
SE N D  FOR CATALO G  NO. 84
The H enderson -A m es Co.
K ALAM AZOO, MICH.
E V A N S  S T E A M  L A U N D R Y
Dry Cleaners
B a t o n  R o u g e , L o u is ia n a
J. E. ORTLIEB
 206-8 THIRD ST
Stationery, Book and Job
PRINTING
A N Y T H IN G
IN T H E
Y O U N G  M E N ’S LIN E
FOR LESS
K A H N  BROS.
Corner T hird and Boulevard 
A  Trial Will Convince
C r y s t a l
C o n f e c t i o n e r y
IC E  C R E A M  
P A R L O R
325 T hird Street
W e Serve Everything 
In Cold Drinks
P ure Ice Cream and Ices 
Confectionery Bakers 
Caterers
Mail Orders Promptly Executed
D R IN K
R E X ’S
H O M E  R O A S T  
C O F F E E
AT THE
R E X  G R O C E R Y
BEST BY T E ST
315 North Boulevard 
P hones 69 and 100
W H E R E  GOOD FELLOW S 
M EET
T HE  ARBORET
When down town visit the most 
up-to-date and sanitary
ICE C R EA M  
P A R L O R
In the city. Where service and 
cleanliness meet.
CHARLOTTESVILLE WOOLEN MILLS
C H A R LO TTESV ILLE , V IR G IN IA
MANUFACTURERS OF
High-Grade Uniform Cloths
------------  I N ------------
Sky and Dark Blue Shades
------------  FOR ------------ -
A R M Y , N A V Y , A N D  O T H E R  U N IFO R M  PU R PO SE S
A N D ----------- -
T h e  L argest A ssortment and B est Q uality
C A D E T  G R A Y S
Including those used at the United States Military Academy at West Point 
and other leading Military Schools of the Country.
F. F. HANSELL & BRO., Ltd.
School, Law and Miscellaneous Books. Globe-Wernicke Book 
Cases and Filing Cabinets. Sporting Goods. School and 
Office Supplies.
123-125 Carondelet  St r e e t  
N ew  O rleans , La .

The Liverpool &  London &  Globe Insurance Go., Ltd.
“A S A  L O U ISIA N A  IN S T IT U T IO N ”
Has selected New Orleans as one of its four Departments for the management 
of its American business.
Maintains a Local Board of Managers, comprising four of New Orleans’ Rep­
resentative Merchants.
Employs at its New Orleans Office 86 persons, consisting of Managers and 
Clerks.
Has invested in New Orleans Real Estate 3 office buildings at a cost of $366,000. 
Pays annually taxes to New Orleans and State of Louisiana on Real Estate,
$10,147.50.
Pays taxes on its business operations to City of New Orleans and State of 
Louisiana, $8,241.55
Deposits its funds in four of New Orleans’ Banks, from which Losses throughout 
the South are paid.
Purchases all stationery and supplies necessary to its Southern Business from 
New Orleans Merchants and Dealers.
These facts exhibit how this Company has become identified with Louis­
iana, which should favorably commend it to the consideration of Louisiana 
Insurers.
THEATRE LOUISIANA
Only Modern Fireproof and Steam Heated 
Theater in Baton Rouge
BEST P IC T U R E SPR O JEC TIO NM USIC
Perfect ventilation. Air changed once every thirty seconds. Comfortable
at all times.
Music All Day— 1 I A. M. to 1 I p. M.— Every Day, by T he FOTOPLAYER 
The Instrument That Expresses Every Musical Thought
A  G O O D  S H O W  E V E R Y  D A Y




